













































































無し 水平 縦 右上り右下りバウンド
東向き
。無し 水平 縦 右上り右下りバウンド
南向き
。




























基準階床面積： 826. 6rrf 













圃ルーパーl 6, 000 l 6, 300 i 旦型9
3, 600 







く部材（厚み mm）インテリア側から外壁のJI頂〉 (W/m2K) 
オフィス
床／天井 ロックウール（吸音板12），石膏ボー ド（9），当ンクリー ト（150），タイ 1.92 
Jレ（3)
屋根 ロックウール（吸音板12），石膏ボー ド（9），フォー ムポリスチレン（25), 0.74 コンクリー ト（150），アスファルト（10），軽量コンクリー ト（60)
外壁 石膏ボー ド（12）フォー ムポリスチレン（25），モルタル（20), 0.95 コンクリー ト（150），モルタル（20），タイル（8)
間仕切壁 モルタル（20），コンクリー ト（120），モルタル（20) 3.54 
窓 単板ガラス（3) 5.72 
機械室
床／天井 グラスウール（吸音板25），コンクリー ト（150) 1.15 
屋根
グラスウール（吸音板25），フォー ムポリスチレン（25),







ドア 断熱材付銅製ドア（TRNSYSの設定によるもの） 1.67 
ヱントランス 単板ガラス（8) 5.53 







































































定格 5.0 1.59 3.14 
最小 0.6 0.13 4.61 
最大 5.2 1.66 3.13 
暖房
能力（kW) 消費電力（kW) COP（ー）
定格 6.3 2.04 3.08 
最小 0.5 0.12 4.16 

































































































無し 水平 縦 右下り 右上り バウンド
図5-15-A 年間空調負荷西向き
・冷房綴暖房






ルーパーの種類 無し 水平 縦 右下り 右上り I tウンド
冷房負荷［MWh/year] 319.67 267.8 268.69 276.74 276.09 277.61 
暖房負荷［MWh/year] 16.02 24.13 25.25 21.92 22.90 22.46 
空調負荷低減率［%］ 13.04 12.44 11.03 10.93 10.61 
消費電力量冷房［MWh/year] 76.85 65.19 65.49 67.17 67.12 67.44 
消費電力量暖房［MWh/year] 4.97 7.88 8.25 7.17 7.49 7.35 
消費電力量低減率［%］ 10.69 9.86 9.14 8.81 8.59 
通年エネルギー消費効率 APF日 4.10 4.00 3.99 4.02 4.01 4.01 
南向き
jレ－／~ーの種類 無し 水平 縦 右下り 右上り バウンド
冷房負荷［MWh/year] 316.83 272.52 273.3 279.55 279.83 280.91 
暖房負荷［MWh/year] 13.36 22.69 23.23 20.94 20.45 20.57 
空調負荷低減率［%］ 10.59 10.19 8.99 9.06 8.69 
消費電力量冷房［MWh/year] 76.28 66.72 66.92 68.24 68.28 68.54 
消費電力量暖房［MWh/year] 4.39 7.42 7.60 6.86 6.70 6.74 
消費電力量低減率［%］ 8.09 7.61 6.91 7.06 6.68 
通年エネルギー消費効率 APF［一］ 4.09 3.98 3.98 4.00 4.01 4.01 
西向き
ルーパーの種類 無し 水平 縦 右下り 右上り バウンド
冷房負荷［MWh/year] 318.33 293.47 293.98 297.37 297.72 298.34 
暖房負荷［MWh/year] 15.13 17.73 17.98 17.44 17.20 17.28 
空調負荷低減率［%］ 6.68 6.45 5.59 5.56 5.35 
消費電力量冷房［MWh/year] 76.57 70.9 71.06 71.81 71.86 72.02 
消費電力量暖房［MWh/year] 4.97 5.80 5.88 5.71 5.63 5.66 
消費電力量低減率［%］ 5.94 5.63 4.93 4.97 4.73 


















































































































































I 表層デザイン 1 採光
構法デザイン 日射遮蔽性
ファサー ド計画 断熱性 火災安全性
I 
















































































水平ルーパー Case A 
中止
堪え
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ブランク試験； 2008 7/28～7/30 
水平ノレーパー試験： 2008 9/4 (CaseA), 9/5 (CaseB) 
試験場 YKK AP社 技術開発センター中央試験所（富山県黒部市吉田200)
実験回数 ブランク試験： 5回 水平ルーパー試験：各1回 計2回
加熱方法 IS0834標準加熱曲線に準じて加熱後炉内温度500℃で制御（図的
試験体 ノレーパー加熱側の側面が塞ぎパネルの加熱炉外側表面より







'C、竺 cl f 熱流東センサー①
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サーモピュア NEC Avio赤外線ァクノロジ一社製 TVS8500放射率1




















































































































































8 12 16 20 24 
時間（min)
水平ルーパー試験 CaseA 
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E ~ E 
2400 f§石2400 .;t E 2400石 2400石jofil jn~ 1屯 jnfil 
8 8 8 8 
2100 ,.0 2100 ,.0 2100 ,.0 2100 ,.0 
4' ミ 唱， ~ .;s 
3聾 護 ヨ・4匡2吟 ヨ4医司
1800い 1800ド 1800 iι 1800 Iム
ロ ロ ロ ロ
~ 思 医 霊
1500 1500 1500 1500 
1200 1200 
900 900 





~ § E § E 
2400石jnfil 2400拓1屯 2400 1石In![ 2400石国
8 8 8 8 
2100 ,.{¥ 2100 ,.0 2100 ,.(I 2100 ,.0 




1800ド 1800 Iι 1800 lム
ロ ロ ロ ロ
罷 堅 窓 霊
1500 1500 1500 1500 
1200 1200 1200 
900 
600 600 600 。300 600 。300 。300 600 。300 600 
中心軸 中心軸 中心軸 中心軸
離隔距離 離隔距離 離隔距離 離隔距離
(mm) (mm) (mm) (mm) 
凡例：温度（。C)
リヨ旦三1Q丘一日100-200 図200・300 翻300-400・400・500 図500-6001 
Casel Case2 Case3 Case4 


































ブランク試験（平均値） 試験体なし 1.6 0.4 
CaseA CaseB CaseA CaseB 
Case1 3.1 3.2 0.4 0.5 
水平ルーパー試験 Case2 3.7 3.3 0.5 0.6 
Case3 4.0 3.8 0.5 0.6 















































































ブ？フンク試験： 2008 7/28～7/30 
斜行ルーパー試験： 2008 9/2, 9/3 
試験場 YKK AP社技術開発センター 中央試験所富山県黒部市吉田200
実験回数 プフンク試験； 5回斜行ルーパー試験： 2回
加熱方法 IS0834標準加熱曲線に準じて加熱後炉内温度500℃で制御（図6)
試験体 ノレーパー加熱側の側面が開口外芯より












サーモピュア NEC Avio赤外線ァクノロジ一社製 TVS8500放射率1














~ ~ 1 4 －－ ι~~.1:.; T』’ぷ羽ムヱムこ~wム·＂－＇ムJc;cまよ.，， ぃ 、山山J山山
サーモピュア ・h 開口、＼塞ぎパネル









車I］定高古関口よ端 I A’J 
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? ? 。 ． ． 吋？九一一千 l
測定方向を示す ｜ ｜
~，，，，，－熱電対審．劃伽． 試験体温度
i ' （熱電対ツリ－（gJ－． ．ノ 試験体より100mm1OO~___:l2Q_~j00 非加熱世間置
． 
詰験｛本
図6-22 測定機器配置図（A”A’断面） ［単位： mm]
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100 ト~11 I -A・9






















。 4 8 12 16 20 
時間（min)
斜行ルーパー試験 1回目
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言式験名 諒験ケース 放射熱流東測定値（kW/m2)関口上端より900mm 寒ヲパネルよ~J2000mm
フフンク試験（平均値） 1.6 0.4 
Case1 2.8 0.4 
斜行ルーバ一試験 Case2 2.8 0.4 
Case3 3.0 。司5
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T川e c,•C•d•c21 平C•d•c21_RS¥Sot引しーパ一院火詰瞳080829... t 
StartT,ma －一一件一／’一一一
EodT;ma ####-# n59,59 
lotm•I 20 Sac 
R問団仕 0 Sec 
S"nCoon 999999 
Top 2008/9/5 3,50,12 
L"t 2008/9/5 9,22,32 
Te,m;na!No. 。 。
Scaoon;tNロ 。 。
ChannelN口 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 
Foncbon K-CA K CA K-CA K CA K-CA K CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K吋CA K目 CA K-CA K-CA K-CA 
Unt 。c 。C 。c 。C 。c ℃ 。C 。c 。c 。c 。C 。c Uじ ・c 匂C ・c 。C
ChT比la j)-1 包・－2 (fj-3 '.1-4 （！）ー5 j)-6 (1'~7 任）－8 包－9 ⑦一10 :j）ト1 J)-12 j)-13 Q;-14 併 15 '.1-16 J)-17 
Soahng OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A_Coaf. 。 。 。 。 。 0 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
B_Conot. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
o 2oos/9/5 a,5"'12 274 27.3 27.3 27.9 27 5 27.8 27.6 27.2 27.5 27.4 27.3 27.6 27.5 274 27.5 27.3 27.3 
1 2008/9/5 ,,50,32 27.5 27 5 27.5 27.9 27.7 279 27.7 27 5 27.6 27 9 276 27.5 28.3 27.8 27.7 27.8 27.6 
2 2008/9/5 ,,50五2 28.3 27.5 27.3 28.2 27.9 27.8 28.8 28 5 27 7 30.1 28.6 27.9 30.5 29 28.3 292 28.5 
3 2008/9/5 8,51'! 2 274 27.2 27.2 27.9 27.6 27.7 29 3 28.3 27.6 33.l 29.8 28.4 37.9 30.7 28.7 36 30.7 
4 2008/9/5 ,,51,32 27.3 27' 27.2 27.9 27.5 27.7 31 5 29 6 27.4 37.2 31 3 277 45 33 1 28.2 45.1 32 4 
5 2008/9/5 ,,51'52 27.2 27.1 27.2 28.6 27.8 27.8 34 31.4 27.6 40.8 32.5 284 48.4 36 2 29.8 48.7 34.5 
6 2oos/9/5 a,52，・12 278 28 27.6 29 28.9 28.7 50 58.3 37.6 90 89 56 2 135 7 140.4 68.2 131.9 129.5 
7 2008/9/5 ,,52'32 29 29 28.7 29 8 29.4 29 9 58.6 55 2 32.4 140 6 94.3 55.3 236.5 144.3 70.9 272.5 167.9 
8 2008/9/5 g,52,52 30.4 30.3 29.6 31.4 3C.1 31.5 75.3 67.1 39.9 183 114.6 69.2 271.3 206 B 102.9 290.5 224.6 
9 2008/9/5 8:53;12 33 32.7 31.4 33.7 32 33.8 91.7 76.9 47.2 2001 142.3 ,279.3 221.3 116.6 313.2 258.7 
10 2008/9/5 8:53・：32 34.1 33.2 32.4 35 32.8 35.9 100.2 75.9 52 1 243.7 1612 90.4 317 B 239.7 116.9 289.5 237.3 
1 2008/9/5 8:53:52 35.7 35.3 33 5 38.8 35.4 37 3 123.4 111 66.9 260.8 202.7 113.9 331.7 291 5 147.3 311.1 278.7 
12 2008/9/5 8:54：咽12 36.1 36.5 33.9 39.1 34隣自 38.2 105.9 94.7 48.8 202.6 176.2 101 270 252 8 151 279.5 253 9 
13 2008/9/5 8:54：咽32 37 5 36 8 35 40 6 35 38 6 1011 57 5 383 1967 148.2 84.9 282.7 227.3 129.6 296.3 224.5 
14 2008/9/5 8:54:52 36.7 36 2 34.1 41.3 35.5 38.7 121.9 98.2 404 239.3 190.6 96.2 311.2 2481 145.3 296.3 239.6 
15 2008/9/5 8・：55:12 36.7 35 8 33.4 42.4 35 38.2 106.8 65.7 45 206.9 132.7 68.5 281.8 99991 108.5 287.1 217 
16 2008/9/5 8:55:32 36 36 34.4 44 37.4 41 123.9 88.6 47 254 9 183.4 85.6 3451 99991 125.9 320.9 267.3 
17 2008/9/5 8:55:52 36.4 36.4 34.3 47.9 36.3 40.3 122.3 90.8 466 230 180.7 80.2 304.4 99991 127.3 313.8 254.4 
18 2008/9/5 8:56:12 38 4 37.4 35.1 47.3 47.7 44 120.4 119 62.1 225.1 234.5 140.2 331.5 99991 192.5 333.1 316.6 
19 2008/9/5 8:56:32 38.5 38.8 35 48.9 40.9 43.4 133.9 116.1 50.2 282.5 237.3 122.2 345.8 99991 168.9 313.2 294 
20 2006/9/5 8:56:52 41 2 40.8 37.5 52.5 42 46.4 116.9 88.6 64.6 238.4 200.3 113.5 321.7 99991 168.5 315.7 289.4 
21 2008/9/5 8:57:12 41.1 39.8 36.6 52.3 41 44.6 121.6 1051 72.1 243.4 218.9 126.3 318.9 99991 185 316.9 315.3 
22 2008/9/5 8:57:32 39.5 38.6 36.4 51.9 41 46.1 115.4 76.7 51.6 238.3 182.1 1038 328.4 99991 157.3 30日B 278.2 
23 2008/9/5 8:57:52 40.6 41.9 37.4 54.4 42.9 46.1 131.5 101.6 60.6 253.7 205.2 130.3 344.7 99991 179.7 334 295.1 
24 2008/9/5 8:58:12 42 7 42.3 38.6 55.9 44 478 126.8 109.1 52.6 274 200.9 103 368.3 99991 162.1 330 2 304.9 
25 2008/9/5 8‘：58:32 426 40.5 38.5 56.3 43.9 48 128.9 112.9 51.9 234.8 198.9 121 292.9 99991 177.1 309.9 314.2 
26 2008/9/5 8:58:52 43.9 42.9 39 57.6 45.2 47.8 135.4 139.2 79 5 253.5 227 135.8 331.B 99991 197.4 329.9 329.7 
27 2008/9/5 8:59:12 43.4 41 37.8 56.9 42.5 477 101.3 88.4 55 6 186.7 173.1 95 3 253.5 日9991 158.9 298 2729 
28 2008/9/5 8：・59:32 43.6 41.4 37.8 58.7 44.4 51.4 105.8 71.6 50.7 204.4 176.6 116.2 311.8 日9991 167.7 340 302.8 
29 2008/9/5 8・：59:52 43.6 40.8 40 60.8 47.6 50.B 121.6 93.2 477 277.1 179.8 BB.7 379.9 99991 144.5 363.2 281 2 
30 2008/9/5 9:00:12 43.4 42 39.2 62 45.5 50.1 122.8 83 5 49 254.6 166 2 969 321.5 99991 127.4 323.5 254 
31 2008/9/5 9;00:32 43.9 41.2 38.6 61 44.6 50.3 122.1 111.3 71.4 248.8 214.7 115.3 292.7 99991 165.9 323.6 309.9 
32 2008/9/5 9:00:52 44.3 42.3 38.8 638 49.7 54.2 141.9 126.4 85.1 259.3 2511 150.9 3281 99991 230.6 328 325.4 
33 2008/9/5 9:01:12 46.6 45.7 41.4 64 7 47.8 52.5 132.8 114 59.3 238 193.4 119.4 339.1 261.7 154.5 337.2 292.9 
34 2008/9/5 9:01 :32 46.3 441 38.B 65.6 473 51.4 123.3 107.7 53.3 227.5 184.8 112.7 286.3 265 173.4 315.7 302.4 
35 2008/9/5 9:01:52 452 45.4 413 671 491 52.4 118.5 1002 62.2 212.3 182.3 117 291 8 263.3 1743 355 312.7 
36 2008/9/5 9:02:12 46.4 42.7 40.5 66.3 50.2 51.8 111.5 102 61.1 202.8 187.7 113 5 313.9 2698 164.8 346.5 30U 
37 2008/9/5 9:02:32 48.7 47.6 42.1 67 5 48.B 54 3 129.8 85 6 50.1 236.7 185.5 102.2 294.3 257.4 155.7 322 301.3 
38 2008/9/5 9:02:52 47.5 45.8 42 66.6 49.2 54.3 129.B 1141 75 5 2288 205.1 131.4 337 9 301 5 178 8 340.8 321.4 
39 2008/9/5 9:03:12 49.8 473 41.8 68.1 48.9 53.2 128.1 92 57.4 251 9 196.7 118.4 344.7 296.7 166.4 350.3 311 
40 2008/9/5 9:03:32 51.1 45.8 40.4 698 51.2 55.8 121.1 90.5 55.7 233.3 208.6 116.4 343.9 3109 159.4 349.3 320.2 
41 2008/9/5 9:03:52 49.4 48.9 42 9 71 7 51 8 55.7 113.5 94.8 531 197.2 202.4 141.7 2642 309.4 212.6 336.8 336.2 
42 2008/9/5 9:04:12 52.4 498 43.7 72.2 544 57.9 120‘1 118.8 72.4 212.3 217.2 136司自 2日5.9 299.9 191.4 327.4 323 
43 2008/9/5 9:04：・32 53 51.B 45.8 86.3 76.3 6n.4 278.6 323.B 136.5 4223 369.6 205.6 408 363 228.8 327.8 310.8 
44 2008/9/5 9:04：・52 55.5 54 4 45.3 94 75.5 61 5 330.8 326.1 136.6 472.7 398 194.9 432.9 388.5 234.6 299.7 303.4 
45 2008/9/5 9:05:12 571 56.2 46.6 98.2 85.3 66.4 364.5 279.9 124.2 476.1 374.7 182 413.8 358.7 218.2 292.2 285.2 
46 2008/9/5 9:05:32 57 54.1 46.9 1021 83.7 68.6 383.3 352.B 124 487.4 428.9 209.7 4078 375‘日 241.2 278.9 291.4 
47 2008/9/5 9:05:52 60.2 55.8 47.1 101 9 92.6 70 327 2 375.1 213 478.4 446.5 299 5 4426 38lB 297.2 290.3 288.6 
48 2008/9/5 9:06:12 62.3 60.4 48.9 100.3 90.1 68.6 317.6 301.7 159 439 6 413.4 250.9 426 391.8 282.6 307.5 300.9 
49 2008/9/5 9:06:32 78.8 63.4 51.6 147.9 160 6 80.1 450.4 470 205.6 491.2 464.3 262.9 359 2 358.3 273.7 22日A 262 
50 2008/9/5 9:06:52 71.9 63 2 49.1 184.2 156.2 78.6 486 5 468.7 202 5 494.5 456.1 262 358.7 340.5 276.2 226 267.4 
51 2008/9/5 9;07:12 72.8 68.2 52.7 181.4 177.8 81.5 471.2 4786 195.8 498.5 478.9 2631 391.8 339.9 271.7 234 265.4 
52 2008/9/5 9:07:32 737 683 54.2 170.1 162 I 84.2 477.6 486 212 2 5087 485.6 288.3 374.7 361.4 301.6 227.7 272.7 
53 2008/9/5 9:07:52 721 66.1 51.2 1781 154.5 81 5 472.6 430.2 177.8 511 5 448.5 2459 374.7 336.5 263.9 224.4 245.2 
54 2008／日／5 9:06:12 79.8 70 52.1 198.9 188.3 88.1 470.4 518『7 256.4 512.9 486.4 325.5 378.5 3317 301.6 222 250.3 
55 2008/9/5 9:08:32 126.1 113.5 56.7 236.1 2785 131.6 508 556.1 372.8 499 436.6 404 317.5 262.9 325.7 193.1 212 
56 2008/9/5 9:08:52 152.目 124.B 56.8 2自7.9 289 113.1 525 534.6 253.3 491.4 440.9 313.2 325.5 273.4 279.3 203.5 218.1 
57 2008/9/5 9:09:12 170.2 125』6 60.9 272.3 296.6 115 528 7 549‘6 308.3 482.4 430.3 343.9 310 2858 285.2 204.6 217.9 
58 2008/9/5 9:09:32 1677 110.1 60.5 290.7 287.1 112 7 529.4 557 2762 482.7 433.4 334.8 3108 2615 282.1 194.4 214.9 
59 2008/9/5 9:09:52 148.4 110.4 58.6 304.1 287.9 117.2 529.6 538.7 257.5 455 9 428.7 331.2 286.7 275.4 289.1 195.6 233.B 
60 2008／自／5 9:10:12 174 118.2 596 302.6 295 7 114.2 532.7 543.4 264.6 493 437.3 332.9 327.3 273.5 294 196 4 210.2 
61 2008/9/5 9:10:32 296.2 2272 61 348.3 361.1 139.7 562 551.2 319 453.3 361.4 335.1 286自 249 250.7 199 206.5 
62 2008/9/5 9:10:52 3078 244.1 62.2 418.5 368.1 136.2 5601 555.4 305.6 465.2 357.2 283.5 2899 231.3 223.8 211.2 199 
日32008/9/5 9:11:12 323 1 251.8 63.5 455 384 156.4 564.3 545 3377 441.6 362.8 312.9 269 240.2 224.3 198.8 205.9 
64 2008;9/5 9:11:32 361 6 284 6 65.5 500 8 413 160.5 542.2 571 5 352.4 452.6 369.5 332.7 282 225.8 219.7 194.2 202 
65 2008／日／5 9:11 :52 329.3 246.2 67.3 506.4 413.8 163.6 551.3 553司自 356.2 430 5 350.9 327.7 262.1 247.6 226 210.5 203.6 
66 2008/9/5 9:12:12 334.5 2532 65.6 476.8 412.3 170 560.1 573.8 375.6 444.9 370.2 318.6 2788 224.2 224 203.5 188 
67 2008/9/5 日：12:32 233.7 192.3 61.5 320 B 30日j 147 361 9 271 205.4 328.2 325 221.5 217.7 197.2 171.8 166.1 160.7 
68 2008/9/5 9:12:52 174.1 146.7 61.9 271.8 248.3 136 234.1 166.8 119.7 239.9 236.1 138.9 171.4 146.4 133.8 140.1 120.7 
69 2008/9/5 9:13:12 146 7 126.1 59.7 2851 229.4 132.2 198.1 159.3 1127 211 6 214.3 124.2 154 128.7 123.8 122.2 1079 
70 2008/9/5 9:13:32 129.5 112.3 54.7 270 1 212.6 1232 179.5 150，古 93.2 193.7 185.1 106.2 139.3 113.1 108.5 111.6 98 
71 2008/9/5 9:13:52 118.3 103.9 51.3 211.7 196.2 119.7 160.9 143.7 83 7 183.B 179.1 93.7 134.4 1144 94.9 102.7 96.6 
72 2008/9/5 9:14:12 111.3 97 8 52.6 202 5 182.2 1131 147 144 78.8 176.3 175.5 89.1 122 1 105 5 911 97.5 85.5 
73 2008/9/5 9:14:32 104.2 95.6 50.8 1911 1754 107 9 140.7 125.7 84.2 168.9 164.9 87.3 116.日 105 93 94.B 84.9 
74 2006/9/5 9:14:52 98 91 2 49.1 178.1 167 103.6 135.4 127 78.7 161 156.6 82.2 118 1 95.8 89.1 92.3 82.5 
75 2008/9/5 9:15：・12 991 85.6 45.2 173.7 155.8 998 130.4 127.9 66.7 152.9 146.1 68.4 1094 91.5 75.5 89 77 3 
76 2008/9/5 9:15:32 91.6 84.1 48.6 168 149.2 95.6 123.7 130.4 70.4 148.3 147.7 70.4 99 97.1 74.6 86.1 78.3 
77 2008/9/5 9:15:52 89.3 79 7 48.2 161 6 143.7 91.9 122.3 121』 71.6 144.2 142.2 74.2 96 6 88.3 697 85 76.5 
78 200819/5 9:16:12 87.1 767 486 155.2 134.6 90.7 116 5 118 71 138.6 140.6 72.9 96 6 87 71 5 81.4 72.5 
79 2008/9/5 9:16:32 84.9 76 3 46.B 146.3 133.1 86 115.3 116.6 62.1 138.8 136.4 644 92.2 82.9 66 78.9 67.9 
80 2008/9/5 9:16:52 84.6 74.5 45.6 13日.4 125 6 84.4 114.4 115 63.4 133.5 129.9 62.8 92.B 79.8 66.7 78.4 69.2 
81 2008/9/5 9:17:12 82.7 70.B 42.6 134.5 117.6 81 109.3 113.5 54.1 128.8 125.1 57.6 85.3 80.4 62.5 73.9 64.6 
82 2008/9/5 9:17:32 80.2 70.6 43.4 129.1 113.8 78.6 102.8 114.9 58.6 125.6 126.1 58.6 86 78.9 60.3 72.3 64.4 
83 2008/9/5 9:17:52 69.8 65 8 41 5 120.9 1123 75 3 97 3 991 60 127 118『6 60.2 100 71.2 59.8 75.5 62.2 
84 2008/9/5 9:18:12 64.4 64.6 42.3 114.3 103.9 751 90.4 85 59.8 116.8 106 8 56.8 96.6 71 8 58 73.9 61.5 
85 2008／自／5 9:18:32 65.2 65 5 42.3 109.8 101.4 72.3 84.3 83 2 55.1 104.2 95.4 56.9 94.4 64.9 57 74.4 58.7 
86 2008/9/5 9:18:52 62 62.7 39.2 105.5 97.8 71.1 81 4 717 47 98 84.1 49 96.8 59.3 53.1 74 4 54.3 
87 2008，’"915 9:19:12 573 61.4 40.7 102.8 95.6 70.5 78.3 73.9 468 98.3 79.3 48.1 100.6 55 52.9 74 52.6 
BB 2008/9/5 9:19:32 56.1 57 5 40.9 98.8 93.4 67 77.8 72.6 51.7 95 81.9 54.2 91 7 566 56 70.7 55.4 
89 2008/9/5 9:19:52 58.1 573 40.5 95.5 89 66.4 76.5 75.8 49 89.6 80.2 53.2 92.4 58 6 541 72.1 53.5 
90 2008/9/5 9:20:12 55.8 56 5 39.9 92.8 85 65.6 74.2 71 47.3 85.3 80.9 48.3 87.7 59 4 50.1 71.3 53.3 
91 2008/9/5 9:20ヨ2 56 3 54.9 39 894 825 63.2 73.9 62 9 42.2 86.9 729 42.B 92.4 55.3 466 68.1 51 8 
92 2008;9/5 9:20:52 52 54.5 39 876 81 60.2 72.2 63.6 41.6 93.6 73.7 40.8 93.6 54.4 43.4 67.6 50 8 
93 2008/9/5 9:21:12 51.6 52 1 37.3 85.4 76.4 59.8 71 63.8 40.8 88.9 68.7 40.1 95.8 51.5 43.2 64.9 48.8 
94 2008/9/5 9:21’：32 52.1 51 37.5 82 1 76.7 57.6 70.8 62.3 40.4 89.2 72.8 40.4 92.9 54.8 43.2 68.7 50 
95 2008/9/5 9:21:52 50 50.9 37.4 80.4 73.9 59.6 70 66.1 41.6 85.5 67 2 41 3 91.4 50 2 44.9 67 48.8 
96 2008/9/5 9:22:12 48.3 46 7 36.1 79.1 70.8 56.8 67.5 56 38 78.2 66 37.9 82.9 54.4 41.3 69.4 49.2 
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27.5 27 6 27 6 277 2&2 28.1 27.B 27.4 27.6 27.3 27 3 27.1 27 27.2 27.3 27.2 27.1 27 272 27.2 
27 6 28 27.7 27 8 28.2 28 27.9 27.6 27.7 27.4 275 27.1 27.1 27.6 27.7 27.4 27.2 271 27.4 27.4 
27.7 29 27 7 28.1 28.3 28.5 282 28.1 28.2 27.5 275 27.2 27 27.6 27.7 27.3 28 27.3 27 3 29 
28.6 35 8 27.6 29.8 30.4 31 29.6 31.5 29.7 28.3 27.2 27 26.B 27.6 27.3 27 27.4 27.1 27.2 29.2 
28.1 43 27 6 31 315 352 31 2 35‘B 33 28.7 27 26.9 26.8 27.3 27.2 26.9 27.2 27 27 2 31.3 
29.1 46.2 27.7 32.I 32.8 34.5 32.3 37.8 34.7 29.4 27 26.9 26.8 271 27.1 26.9 27 27.2 271 31.7 
66.6 135.9 30.8 88.8 56.9 134.4 77.4 103.9 95 Bl 27.2 27.1 26.8 27.7 27.7 27.2 28.7 28.3 27 3 533 
915 254 2 36.2 113.I 81.3 175.2 106.7 172.3 147.7 103.6 27 8 27.9 27.3 279 27 8 27.5 28.7 28.3 27.6 50 6 
131.2 268.9 44.7 148.4 99.8 186.7 146.1 184.2 1639 129.3 28.6 28.7 27.6 28.6 279 27.7 293 28.9 27.9 741 
143.1 290.3 55.7 174.9 110.3 224.3 159.2 1999 181 136 28.9 29.6 27.8 288 27.9 28 29.5 29.8 28.3 70.3 
127.1 266.5 57.5 159.4 104 5 184.6 131.8 172.6 163 3 108.8 29 30 28.2 29.I 28 28 29 8 29.7 285 82 6 
170.1 285.8 60.8 192 3 122 229.2 182.7 195.8 198.7 165.6 30.B 31.7 29.3 30.3 29.4 29.2 31.4 31.5 29.6 115.6 
182 267.4 62.2 196.4 116.6 203.4 174.3 180.1 189 7 142.5 316 31.8 291 31 29.4 29.7 31.4 31.4 30.1 93.5 
156 282.3 63.4 177.9 112.1 195.3 160.6 1826 174.7 140.8 32.3 32.5 29.2 31 7 29.9 29.3 32.I 31.6 29.6 80 9 
170.9 277.1 65 190.8 118.9 206.3 177 185.4 185.1 149.9 305 31.3 28.8 31.B 29.3 29 31.7 31.6 297 964 
141.3 269.1 602 168.7 105.6 185.3 133 8 170 9 160.4 111 304 31 28.8 30.9 28.8 28 9 308 30.6 29.1 795 
163.9 294.3 64.6 190.3 113.6 214.6 161.2 183.1 177.7 131.5 298 30.9 28.B 30.4 28.7 28.8 306 30.7 29.6 101.2 
159.4 292 65.4 191.S 112.4 204.3 164.5 184.5 175.B 137.6 302 30.8 287 30.2 28.7 28.9 313 30‘8 29.5 85 
212 304.3 70.3 235.3 128.5 244.4 202.3 195β 2153 177.9 305 31.7 29.1 30.4 294 29.2 31.4 31.6 303 91.9 
189 294.8 71.8 210.7 129.3 22自3 177.3 1965 192 151.9 31』 32.6 29.8 31 29.9 29.5 32.5 32.6 31.2 1135 
184 295.4 695 204.2 115.1 231.1 175.1 193.6 204.5 156.6 34.5 34.2 3C 7 32.7 31.7 29.B 34 7 34 32 96.2 
216.2 297 5 70.4 243.5 129.5 261.2 212 5 200.3 219.7 187.1 33 34.1 303 332 30.9 30 33.8 33.8 318 100.1 
190.3 2934 67.1 207.4 118.1 224.7 188.4 193.2 202.4 157.2 324 33台1 30 32.3 30.6 30.1 32.4 32.6 31.2 88.3 
201 314.4 70.7 225 7 128 3 247.4 201.9 206.7 208.8 165.9 33.6 34 305 32.8 30.8 30.1 33 32 9 31.6 112.5 
197 8 309 5 71.7 229 125 245.1 196.5 196.2 2107 1709 35 34.3 30.4 33.3 31 30.8 33.5 33.1 31.7 105 
224.8 291.3 68.B 241.3 132.5 229.2 215.7 192.3 206.B 176 33.B 34.6 30.5 33.6 31.2 30.8 34.4 33台5 31.5 115.6 
235 308.9 71.5 254 5 134.2 267.4 233.1 205.6 229 202.7 35.1 34.6 30.3 34 31.4 31.5 33.7 33 8 321 108 
199.4 284.8 71.7 214.3 121 3 230.5 194.8 1895 206.B 159 32.4 33.4 30.3 327 30.3 30.3 331 328 31.1 83 7 
197.3 322.8 74.9 223.1 128.6 243.3 1902 209.8 2089 161.3 33.5 34.6 31 5 33 31.2 30.4 33.9 33.7 32.3 91.6 
181.3 333.9 72.2 204.9 12日4 226 5 182.5 201.3 2092 167 2 347' 35 31.7 33.4 31.9 30.9 35 34.4 321 116.7 
161.5 302.4 75.2 192.8 119.7 212 5 172.3 197.6 197.7 151.9 341 34.7 311 33.4 31.8 30.9 34 34.1 32.6 101.3 
197.1 314.4 771 230.2 129.8 251.7 200.1 208.9 2221 159』 34.2 34.7 31.1 32.9 31.4 30.8 33.2 334 32 103.3 
242.1 313 9 78.3 251.4 1324 260.9 216.9 211.1 222 186.4 35.5 36.2 32.3 33 8 331 31.6 34.7 35.3 33.5 123.5 
189 319.7 79.3 212.7 134 8 241.8 197.2 203.1 210.4 167.8 35.2 36.5 32.2 34 32.8 31.4 34.9 34.9 32.7 94.3 
209.8 316.8 80.3 231.5 133.7 255 211.7 1997 221.8 179.8 355 36.1 31 7 33.6 32 31.9 342 34.7 3'1 89.4 
231.8 334 82.4 243 3 135.5 244.6 222.4 209.2 2111 183.1 36.3 37.4 32.3 34 8 33.2 328 35.7 35.8 3'.4 88.4 
209.9 320.1 83.1 233.4 135.9 244.8 210.5 212.6 210.日 167.4 35.4 36.4 31.8 34 31.9 31.7 34.3 34.4 32.4 81 
198.9 310.1 85.9 223.1 133 254.2 208.2 199 5 223.7 181.3 367 36 5 31.9 34 32 32.9 34.4 34.8 3'.2 962 
2255 327.7 85.7 248.9 1376 257 224.4 207 227.9 186.7 35 36.3 31.7 33 9 32.2 32.1 344 34.9 334 91.9 
195.7 322.9 87.3 225.4 132.5 249.7 212.6 206.4 215.1 176.9 36 36.2 31.8 33.9 32 32 345 34.4 329 107.1 
199.4 320.6 88.9 227.3 143.5 250.9 208 207.B 217 7 170.7 37 9 38.1 32.2 34.6 33.4 32.3 35.5 35 5 34 106 5 
2481 327.8 90.4 269.4 132.2 263.8 236.2 213.3 233.3 206.2 39.1 37.5 325 35.4 33.2 33.2 358 35.9 337 88.5 
225.9 309 91 243.4 135.4 251.9 220.3 212.9 224 9 183.4 40.2 38.4 32.4 35.8 33.5 34 35.5 361 34.4 99.7 
214.4 320.3 98.9 243.2 152β 233.6 204.8 202.8 205.8 159 9 395 40.1 33.5 36 8 35.4 33 6 50 1 53.4 37.2 230 9 
218.6 301.3 109 246 161.5 231.3 201.8 191.9 195.6 159.6 41.4 41.8 34.2 37.6 35.7 34.2 521 58 38.8 278.2 
201.6 301.7 115.1 226.7 160.8 218 193.7 1935 181.2 158.7 43.9 42 9 35 40.3 376 341 69.2 574 41 267.3 
2084 282.5 1078 246.7 153.6 215.9 196.6 182.5 1784 160.8 42.7 43.1 351 40.9 369 35.2 78.i 70.1 391 302.4 
2349 291.B 111』 264 156.3 237.9 218.7 173.2 1924 17自』 41.9 42.4 34.3 40.2 361 35.3 88.1 72.2 44.2 283 
250.9 312.3 1164 276.6 162.4 236.4 226.1 191.1 200.5 184.9 44.7 41.9 34 40.4 36.4 36.4 62.7 59.1 41.5 255.4 
223.4 239 6 124.2 240.4 146.5 210 198.2 163.3 174 7 156.2 46 5 456 35.3 52.3 683 47.B 100 113 7 57 380.8 
221 8 241.2 135.9 244.7 150.4 200.5 191.9 166.9 165 1442 47.7 44.9 35.5 646 635 45 138.8 134.8 52.5 428.5 
212.9 245.3 1292 239.9 147.7 216.3 190.4 163.9 172.4 151 495 45.6 36 64.8 72.5、 47.6 127.4 128.3 589 400.6 
236.5 247.7 132 261.5 148.6 221 205.4 169.1 184.1 166.3 51.4 48.2 37 9 67.5 65.7 436 114.3 116.1 61.4 4143 
215.4 240.8 140.8 226.B 147.4 187.2 177.5 165.9 1622 140 46.7 47.8 36.9 68.2 662 45.2 121.8 123.4 62.1 380.8 
216.9 245.1 137 245.9 147.6 204.7 1954 161.5 163.4 149.8 51.8 49.2 36 6 75 799 46.8 136.6 139 64.2 399.8 
2094 199.2 137.4 233.9 128.6 190.7 195.6 132.4 164 143.2 56.4 53.1 37.7 137.5 152.3 101 3 222.8 255.8 124.6 447 
185.5 205.8 1504 208.2 117.8 185.2 173.6 141.9 162.7 136.8 59.1 55.1 39.6 162.4 193.2 1121 292.4 277.8 108.6 486.2 
187 5 209.7 151.2 2182 127.B 183.8 177 5 1411 157.6 138.6 60.4 58.8 43.2 173.2 193.6 111.4 293.8 2966 116.8 483.1 
187.8 194.1 141 3 213.9 124.5 180.7 172 132.6 157.7 136.3 60.2 58.6 41.7 190.1 188.2 104.2 297.6 257.2 1209 489.3 
201.2 207.3 145.2 228冒3 131.3 189.7 175.8 150.8 156.4 122 62.8 57 8 41.2 IBl.3 178.7 94.4 290.5 262.5 99 484.3 
1961 2044 147.9 228.2 116冒B 182.6 180.1 140 3 1624 137.9 62.7 592 40.5 196 188.7 95.8 300.3 274.5 103.7 493.8 
179.5 205.8 195.2 214 5 1109 192.5 183.3 128.1 161.4 120 66 63.2 41.6 285.5 289.6 166.1 403.7 372.7 155 5133 
172 216.7 186 198.6 97.4 1862 174.3 124.1 155 9 103.1 70.2 62.4 41.1 329.1 287.3 166.2 435 397.2 166.2 5198 
1725 212.3 220 9 205.8 104.7 193.5 184.9 131.7 1586 109.1 729 59 9 40 295.2 302 192.3 421.2 395 9 185.4 521.5 
172.8 203.5 208.7 202.3 107.1 193.7 1853 121.3 156 121.1 72.5 64.1 42.2 313.8 347.2 205 422.4 443 217.9 499.4 
177.5 221 221.9 211.2 113.4 200.8 194.4 1422 166.3 108.4 75.7 712 42.1 287.1 328.3 191.8 438.1 4222 187.4 494.7 
173 5 209.B 190.3 196.1 119.2 185.9 173.1 126.5 131.3 88 71.2 639 428 294.9 322.5 208.2 422.3 447.3 1878 516.1 
1504 177.4 172.1 165.8 106.5 165.2 156.1 1149 119.6 82.8 705 59.2 39.8 246.1 224.1 127 266.2 257.8 129.7 3044 
121.5 147.8 1465 1211 87.9 124.9 114.5 895 94.1 612 676 59.2 39.9 189.3 170』9 105.1 188.5 178.5 114.6 207 
109.7 134 8 135.6 116.9 79.5 123 109.7 80.2 96.4 70.5 659 56 6 40.6 149.7 150.4 90.8 1619 158 6 104.4 171.6 
97 121 a 121.6 101.4 78.3 104.7 97.9 77.5 79 571 54.7 48.6 36.5 123.4 134.1 75.4 146.4 131.4 841 1555 
87.5 116.7 107 a 90.2 73.9 97.1 85.1 71 64.4 4B.2 51.1 46 34.8 107.3 119.2 68.5 131 113.2 75.8 140.7 
81 4 107 6 99.2 85.5 699 899 80.6 691 58.B 45.2 48 45 34.2 96.5 112.6 66 123.5 109.8 75.1 131.7 
83 6 106.3 94.7 83.7 716 90.3 79.8 69.1 581 45.2 48.5 44.5 35.1 88.2 103.7 64.8 120.1 106.6 71.3 127.9 
79.4 102 91 79.2 69.5 85.1 74 5 66 549 40.9 46 42.8 33.9 84 7 988 627 111.4 98.3 69.7 121.7 
722 97.5 88.2 75.1 64.5 79.7 73.4 62.7 52.6 40.4 47 B 41.3 335 82.2 91.6 58.5 1082 91 60.4 1184 
712 94 86.8 72.3 65 80.1 69.3 62.1 52.9 39.3 47.3 41.3 33.4 77.7 85.1 57 100.4 91.1 61.7 112.1 
68 924 82.4 74.8 65.1 81 2 718 61.4 60.1 44 519 44.3 34.8 74.8 84.2 59.7 99 5 89.9 67.8 110.7 
66.4 90.5 80.7 73.4 64.8 82.7 73.1 61.6 62.6 46.9 51.3 44.1 35.5 724 792 56.7 97.7 88.3 64.8 106.4 
63.5 88.7 792 70.6 62.5 805 70.4 60.2 596 46 50.7 43.6 34.8 712 78.9 58.7 94.6 874 66.6 106.8 
62.4 87 76.2 68.2 63.1 78.2 681 60.9 59.2 43.9 46.8 422 34.2 70.4 76.2 53.3 91.6 803 57.6 106.2 
59.8 80.5 73 62.7 57.5 71.4 62.2 55 48.9 39.9 45.7 412 33.2 70.1 71.1 48 85.1 762 5'.4 99.5 
571 795 72.5 61.1 58 686 59.3 548 45.4 38.5 43.9 404 34.3 68.5 71.2 48.2 842 73.5 52 95 9 
56 9 83 5 70 62.6 56.3 72.4 60.3 57.4 50.1 39.2 42.7 3' 2 331 64.6 65.7 46.5 78.1 68 6 49 91 
57 799 69.8 629 57.5 70.2 62.1 568 49 6 39 7 43.3 38.7 33 4 60.2 63.1 45.4 71.6 64.4 47.3 81.2 
55.9 79.9 70.1 60.6 58.5 69 60.5 58.6 52.5 43.4 46台E 40.8 33 57.4 619 45.8 68 62  50.5 754 
53.9 75.7 68.3 55.3 52 64 553 52 47.I 36.7 40.7 38.3 32.1 54.4 55.5 42.5 65.7 54 7 45.8 72.7 
52.8 75 66.8 52.9 50.5 61.8 53.1 52.7 40.2 351 41 6 37.9 31.6 51.3 55 41.9 62.3 54.2 45.3 67.9 
52.8 73.7 64.8 55.7 53.2 62.9 54 5 525 42.5 36 43.4 39.3 32.5 48 7 54.9 41.4 60.6 54.2 45.9 67.7 
50.9 75.1 64.6 55.8 53.9 64.1 55.6 52.1 50.5 42 451 39.4 33.5 48.2 54.8 42.7 591 55.3 462 67 
49.8 73.7 63.4 54 50.7 63.1 54.7 50.6 46.8 37.7 43 388 32 9 47.3 51.9 39.7 58.7 52.9 44 64.8 
48 8 69 3 " 49.2 48.9 57.2 49.8 46.8 40.6 3'.5 388 35 8 31.3 45.9 48.6 40 54.9 46.8 41.7 665 46.3 69.5 61.1 48.2 46.7 55.4 47.9 43.4 35.9 33.4 36.8 34.5 304 45 47.4 37.2 52.4 45.8 40 64.5 
463 66.8 59.7 45.B 46.4 52.3 46.5 41.1 343 34.1 38.4 34.9 303 44.7 45 37 50.4 44 40.2 624 
45.8 71.5 57 47 46.4 54 465 45 34.4 33.9 36.6 34 9 30.6 441 45.5 378 50.4 45 38.9 62.7 
461 669 57.3 46.5 46 53 6 46 45.8 34.2 33.4 37.7 355 307 431 44.6 36.8 502 44.3 38.9 61.3 
425 69.4 55.4 46.8 44.4 51.9 46 44.2 392 33.2 373 34 7 30.4 417 39.8 34.4 44.1 396 36.1 56 
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OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
27.3 27.2 27.2 27.1 27.2 27.2 27.3 27.3 27.4 273 28.2 27.4 27.4 27 5 27.8 27.5 27.4 27.4 277 28.4 
27.4 27.2 27 4 27.3 27.3 27.6 27.6 27.6 27.6 27 6 28.2 27.6 27.5 27 6 27.9 27.6 27.6 27.B 28.1 28.5 
2B 27.4 28.6 28 27.4 29.5 28.4 27.5 28.1 28 28.4 27 8 27.7 27.7 282 27.8 27.6 29.8 29.6 31 5 
28.1 27 7 28.8 27 8 27.3 32.3 29 27.6 30.9 30.9 29.4 292 29.1 27.9 28 9 27.9 27.5 31.6 35.3 42.9 
29 27.7 303 287 27 2 35.4 298 27.4 32.4 34.4 297 32.2 29.4 27.6 29 3 277 27 5 324 38.8 491 
284 27.9 31.6 28.9 27.4 38.2 31.5 27.B 32.J 35.7 30 9 34 323 2B 31.8 28.4 27.6 34 4U.5 50.5 
468 37.3 48.2 523 40.3 98 96.8 62.3 47.1 50.6 56.9 44.3 51.1 58.8 543 55.6 52.6 44.l 98 1856 
39 9 32.B 55.4 44.4 34.1 144.3 10日8 60.2 76.5 80.5 94.9 71.9 865 67.5 82.B 69.8 50.1 47.8 167.5 344.4 
48.8 32.4 65.7 52 32‘4 174.3 132.B 76.3 87.6 96.4 103.8 857 100.B 75 B 887 70.8 55.6 56.7 235.7 433 
53 42.3 57.7 56 41 160.8 145.4 BB.5 100.1 99.5 1181 96.4 110.9 8BB 87.4 763 56.3 569 272.4 469.7 
64.2 53.3 713 63.8 491 182.1 1502 91.7 95.6 100.3 108 98 107.1 74.6 88.9 67 54.3 59.3 302.5 472.1 
84.2 61.7 97 6 77.9 58.3 192.1 173 1071 108.4 113.4 126.2 101.5 127.6 118.3 114.7 107.2 79.4 54.9 297.7 460.6 
719 547 80.4 66.4 616 1666 156.2 102.4 98.3 104.5 127.4 879 115.7 103 97.4 94.1 68.8 54.2 301 9 456.2 
52.1 403 65.3 55.1 46 157.B 134.5 991 101.1 100.5 121.3 94 103.9 916 92.6 83.7 60.6 55.5 278.2 4621 
73.8 486 78.1 73.9 55.2 178.8 150.9 1027 104.8 108.5 126.3 87.8 111.3 103.3 92.7 88.1 68.5 63.3 306.7 466.4 
52.3 40.2 59.B 46 5 38.2 155.5 123 3 76.7 102.6 107.9 114.4 91.3 87.5 61 3 78.7 63 8 45.1 60.9 286.6 460.B 
75.9 48.6 87.7 63.1 41.2 199.7 147.1 92.4 110.5 121.9 126 108.1 106.4 86.8 96 72.5 50.9 63.1 302.6 479.4 
684 52.3 725 61.3 44.1 177.4 145.8 99.7 106.2 112.6 123.9 102 7 110.2 83.7 97.7 78.6 55 65.2 318.1 475.7 
79 9 621 79.2 81.4 595 189.3 192 7 139.3 119 121.7 137 B 98.9 114.7 125.B 110.6 111 95.3 64.4 334 481.8 
87.6 62.5 90.9 B0.4 69.3 214.8 99991 134.6 113.4 111.7 133.B 95.9 124.3 115.4 115.6 107 5 80.2 68 3124 4日0.1
82.B 54.2 795 76.7 71.1 177.4 177.7 134.9 110.1 115.5 139.5 89 6 1221 117.B 107.2 104.9 87.6 67 297 480.1 
85.9 58.3 861 90.2 63 205 5 191.7 131.3 116.9 120.5 143 3 97.4 115.4 1197 1058 112.2 94.2 71.4 329 477.2 
72.1 49.B 78.1 76 51.3 192.3 164.7 120 111.5 111.6 136.2 93.6 113.7 97 5 97.6 87 9 68.6 71.5 311.1 492.1 
837 57 B 89.9 77 9 58 204.4 175.6 1393 118.1 1165 130 96.6 122.6 126.5 104.4 101.4 83.B 73.2 306 6 4'6.5 
91.4 57 3 92.1 85.5 592 211 1968 127 B 115.3 112.4 135 5 973 124.5 123.3 108.2 108.7 908 75.2 314.1 491 
87,1 64.5 861 85.6 57.5 191.9 188.B 131.3 124.2 124.1 142』 101.7 125.1 123.2 110.4 104.T 85.B 71.9 297,7 480.6 
95.6 57.7 79.B 85.4 57.B 188 9 191.7 1364 120.7 130.3 142.1 101 1127 125.4 1128 109.6 996 75 6 303.2 468 
62 6 43.2 61.6 59.8 45.3 173.3 159.3 108.9 116 113.5 128 857 107.8 94.8 91.5 867 75.3 74.B 276.8 465.6 
66.5 43 1 68.8 61 49.1 187.6 176.4 119.4 118.8 112.1 140.1 934 125.9 108.4 104.6 101.T 74.2 78.3 303.5 484.8 
79.4 49.8 904 75.4 51.3 220.B 1802 123.6 122.4 116,B 139.3 91 122.2 108.2 1069 105 71 77 297 3 471.9 
68.5 46.8 757 61.3 46.3 1871 145 5 1009 110.6 115.1 121.5 87.7 106.4 91.1 92 BB.9 62.5 83 7 299.3 4723 
日5.1 63 90.2 75.9 58.4 192.5 181 127.8 120.2 126.6 148 98.8 122.7 118.1 106.5 98.2 87.9 80.3 310.4 486.1 
107.2 78.5 99 87 66.9 205 2 194.3 147.7 123.9 127,8 141 7 97.6 109 4 119.4 1131 114.1 101.5 79.3 303.3 492.7 
77.2 54 763 78 55.3 190.9 171 122.9 127.3 1252 135 958 117.6 107 101.3 86.7 76.6 82 307 491.2 
67.2 56.8 75.1 66.B 52.4 179.9 166.1 127.6 118.3 115.1 132.7 991 110.2 106 100.7 97.6 78.3 80.5 286.9 455.4 
73.2 55 7 78.7 67.7 50.6 185 5 165.9 1268 1216 119.5 123 9 94.8 1005 117.7 1026 101.9 87.6 82.9 315.2 467.2 
71.2 57.5 70 61 5 48 173.1 156.8 116 124.1 117.4 132.6 98.3 111 4 118.4 100.B 95.3 78.3 84.8 295.5 476.8 
74.3 54 9 83.5 63.7 48 179.2 159 118.8 115.5 115.6 135.7 97 9 109.6 108.4 96.9 91.6 73.5 82.7 304.B 490 a 
842 58.7 81 2 72.5 53.6 185.6 175.5 117.2 128.1 126.4 138.4 99 116.8 120.5 106.5 104.9 87 85.4 291.8 496 5 
78.1 53.3 78.3 73.8 50 6 199.3 176.B 112.7 12自6 122.4 152 93.1 117.1 114.2 106.1 101.4 76.6 85 317.2 513 9 
91.8 62 6 82.3 76.3 62 195.2 189 5 130.7 132 129.2 1478 102.2 128.目 132.1 117自 1177 84.5 83.9 3041 502.2 
785 63 7 74.3 67.2 59.7 180.9 182.8 153.6 122.5 122 9 138.4 968 106.8 115.6 98,9 102.9 101.5 849 298 443.1 
81 59 9 73.5 83.1 55.9 183.2 183.2 132.4 125.2 125 136.5 95,8 107 122 101.6 106.6 100.7 88.6 304.3 471.9 
171.9 153 8 172.3 172.4 136,6 268.9 272.5 178.7 141.9 147.5 172.2 115.6 137.5 147.9 128.2 131.9 122.4 89.3 300.6 472 
2262 166 3 201.9 199 160.9 311.5 291.6 201.3 172.5 184.7 1869 135.2 157.6 163.1 152.3 150.6 125.7 88.1 324.B 499.1 
195.4 134.6 218 194.6 1332 296.9 249.1 162.5 169.4 185.3 178.6 133.3 161.7 144.2 143.6 143.5 103.6 91.3 3022 500.9 
255.7 181.1 223 224 8 173.9 308.4 298.8 196.1 189.4 194.B 205,B 138.6 166.4 174.8 141 159.4 134.7 90.7 304.5 508.3 
261 9 205.2 219.4 234 5 191.9 318 6 311.8 237 185,5 195.1 1988 134.5 152.7 166.7 145 151 3 139.4 899 3406 495.6 
229.4 181.4 2208 218 6 173.4 283.6 283.B 204.4 181 183.9 189.4 138.5 154 7 1659 145.1 152.7 135.9 89.2 318.8 496.3 
309.7 248 9 232.5 260.3 231.2 314.7 323 244 167.3 183.6 197.4 133 151 161.3 136.5 149 133,9 90.2 294.9 489 7 
350.5 244 6 263.1 267.8 231.9 331.7 314.8 215.B 193 202.5 217.3 138.B 169.2 173.3 151 B 159.3 128.4 90.9 329.6 513 7 
365 265.4 243.8 276.9 234 8 321.4 330.S 257.7 171.6 190,3 212.2 145.6 167.3 170.9 147.2 1542 133 92.1 336,9 503.9 
342.1 239.4 230 6 270.4 236.3 320.8 3257 259 9 172.6 196 5 204.3 139.5 160.B 162.1 139.6 152 133.6 94.8 305.3 494.B 
313.2 231.8 264.9 262 200.1 332.9 285.1 202 183.2 191.1 192 143.5 168 150 1461 147.3 114.5 96.2 282 5052 
368 9 295 5 244.7 278.5 245.3 322 327.8 287自 176.2 192.5 202.5 137.9 168.9 163.6 142.1 154.2 146.2 96.3 3091 505.4 
435.1 400.6 243 281.6 256.9 301 9 307.3 2812 142.4 1668 206.3 127 143 5 160.5 1371 139 144 96 8 300,8 467.9 
438.8 354.1 245.3 269.4 2526 296 2 300.3 261.1 133ι 1586 194.1 119 1298 147.9 125.7 130.7 139.6 96.9 307.6 503,9 
445.4 364.2 2451 269.6 250.5 290.5 298.8 262.9 153.4 163 192 9 130.3 145 5 149.5 139.7 142.9 1318 96.2 319.1 516.5 
438.3 342.9 247.8 279.5 256.6 303 289.9 257.1 136 1642 202.1 120.5 143 149.3 129.B 138 133 100.1 312 492,8 
438.8 327.7 237.9 264.9 244.4 283.6 283.7 235.6 141.4 1786 204.4 116.6 151.2 162.8 121.7 142.6 122.6 979 292.9 504.6 
452.7 333 5 225.4 259.2 245.4 292.3 289.2 249.2 128.6 1514 1925 115.9 1337 148,9 117.3 133.B 1307 98.9 297.5 4992 
478.2 362 2 211.4 2401 241 254.3 257.8 230.9 116.9 136.1 177.1 118.1 128.3 140.4 108.3 131.2 1204 100.B 319 506.1 
481.8 374.5 201.9 231.6 229.6 249.2 244.4 219.8 94.1 124 173.7 98.2 115 136.2 103 115.1 111.7 105.3 321 513.1 
478 381 214 236.7 247 260.3 255.1 222.4 107.日 130.9 181.8 103.4 116.5 144.8 107 9 120.4 117.2 102 329 505.5 
489.4 405 5 209.3 236.9 245.6 253.2 247.2 222.1 101 130.6 182.9 99.1 134.7 144 111.2 122.6 118日 103.7 360.5 509.4 
477.B 371.3 217.5 248.5 254.5 252.3 249.8 231.4 1214 147.2 175.1 108.8 129.9 134.7 123.6 122.2 109.9 104.8 335.6 518 
486.3 396 225.7 240.9 269 259.4 2492 242 119.6 170.9 1895 1119 150.7 147.1 124.8 138.7 113.2 103.1 337.3 507 5 
316.8 245.4 189.7 198.9 192 205.1 198.8 164.1 1149 143.5 145.3 105.6 119.4 102.2 109 110.3 81.8 94.3 244.2 316.3 
220.5 167.3 1384 139.9 136.4 1511 132 117.4 96.5 111.B 107.3 BB 91 71.1 86.1 81.9 60.2 91.4 201 5 215.B 
181.8 146.4 118 124 132.9 133.3 1286 119.3 79.5 95.9 1116 74.5 84.2 85 8 72.4 79.8 71.2 89.6 177.5 182 
155 8 125.3 114.7 115 112.1 124.4 109.7 93.3 85.1 99 87.5 73.6 75 63.7 69.7 665 51.4 86.3 160.3 164 
138.5 110,3 106司自 107.4 94 115.4 98.4 82.2 87.7 95 72.7 81 69 52.2 73.1 58.7 44.6 86.9 144.4 151.2 
1316 105 6 104.6 102 5 97.6 115.5 100.4 78.2 82.7 91.4 70.3 78.2 69.1 47.4 72 56 3 399 79 135 9 138.7 
122 98.2 102.1 99.6 90.3 110.5 97.5 79 85 90.5 71 78.3 67.4 49 731 57.9 41.4 72.6 123.4 133.5 
114.1 955 101 95 2 91.9 1092 94.3 76 84.1 84.B 64.4 75.6 61.7 453 65.7 522 40.1 75 120 1254 
111.7 89.4 93.6 91 B4 100.7 87.3 681 75.4 838 60.8 70.5 66 44.5 66.3 55.3 41 73.1 116.8 1223 
113.6 927 92 87.3 839 98.1 881 71.3 74.1 79.3 60.9 69.8 64.6 43.7 65.9 56.1 38,8 70 109.8 117.7 
108.9 934 BB.2 85.4 86.2 95.5 B9 6 74.6 70.2 76,6 67.5 64.6 67.7 54.7 58.7 60.3 45.6 67.B 1045 115.2 
106.6 BB 83.8 81.4 85.2 94.3 86.3 71.8 64.6 76.8 68 59.2 63.6 56.2 52.5 56 45.1 67.7 100.9 112 
102.1 89.1 81.7 821 83.7 91.4 87.7 76.1 64.6 74.4 70 57.3 63.5 54.5 51.4 56.6 46.2 67.3 98 107 7 
98.8 832 80.2 77.6 76.B 87.4 79 676 64 70.3 63.4 58 61.6 51.6 51.1 53.5 43 66.1 95.5 103 6 
97.1 74.2 785 74.4 69.4 85 99991 56.3 62.9 73.1 51 2 62.5 55.1 39.3 561 47.5 36.6 64.1 92.2 100.4 
95 727 785 72.7 71.7 84.5 9999千 54 64.4 72.6 49.6 61.7 55 5 39.4 57.1 48.9 35.3 61 7 90.5 96.9 
84.8 699 76.5 73.9 73.1 84.1 99991 591 61.5 74.1 54.5 58.4 60.8 43.8 53 6 52.1 38.1 57.6 84 90.7 
78.5 65.4 73.8 69.9 67.1 825 99991 57.9 64.7 72.9 54.2 57.3 594 44.2 50.3 509 39.4 55.4 77.9 84.3 
73.7 626 68.3 69.5 671 76.4 99991 60.B 64.2 70.8 57.9 57.1 591 48.B 531 51.4 43 53.2 73 80.3 
69 5 54.3 673 64.6 561 73 7 99991 49.6 603 636 49.5 55.6 49.8 38.8 51.5 45.6 35.5 51.8 72 9 768 
66 7 50.5 653 62.5 50.3 73 99991 44.9 62.1 60.2 45.3 57.6 45.4 34.7 52.6 39.9 32.1 50 5 68.7 74.4 
64.9 50.6 64.8 62.1 55.3 71 6 99991 49.2 63 63 9 47 9 562 52.4 368 52.4 449 32.9 50.6 66 72.3 
65.5 54.7 61 9 62.5 60.2 68 7 99991 542 57.B 63.6 53.4 53 51.9 44.9 49.7 47.4 39.8 49.5 642 712 
63.4 51.3 60.3 60.1 58.1 655 99991 48.4 57.9 643 47.6 51.B 521 37.4 47.6 45.7 33.9 48、8 63 3 70 6 
59 45 5 60 59.B 45.3 61.6 自9991 42.9 61.9 54.7 42 50.8 40.5 33 43.4 37.5 311 47.7 645 69.8 
56.5 41.9 59.7 57 39.7 60 99991 39.4 63.5 52.1 40.2 50.1 362 31.1 41.2 33.3 29.8 47.6 62 67 
55.2 41.4 601 57.5 37.1 60.4 99991 382 64.1 51 37.8 50.6 35.9 30.4 41 32.6 29.6 46.7 60 66 
54.7 41 B 577 566 38.2 57.9 99991 38.8 56 6 533 38.7 52.1 368 30.7 43.7 33.6 29.4 45.6 59.4 65.9 
54.B 42.2 57 B 55.1 41.3 63.9 99991 38.6 58.6 51 2 39.3 527 38.9 31.4 44.4 34.9 29.9 45.4 59 64.4 
46.7 38.1 53.4 46.6 36 6 55 6 44.4 367 56.5 53.B 38.2 49.1 36.6 30.3 407 32.4 29.2 44.B 57.5 63.6 
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OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
29.5 31.4 29.9 29.3 29 28.5 0.027 0.004 29 2 29.4 99991 99991 26.5 30.2 28.9 
29 5 31.2 28 9 28.9 28.6 28.3 0.036 0.002 29 29.4 99991 99991 26.5 30.3 29.4 
33.9 30.4 28.5 28.9 28.6 28.2 0.031 0.011 29.1 29.4 99991 99991 26.6 34.6 40.2 
48 48.2 31 4 29.4 28.5 28.2 0.051 0.013 291 29.3 99991 99991 26.6 43.6 56 
54.8 481 30.4 29.4 28.5 28.1 0046 0.014 29 29.3 99991 99991 26.6 47 6 57.1 
58 8 50.6 31.4 29.2 28.7 28.7 0.053 O.D15 29.1 29.3 99991 日9991 26.6 50.6 60.1 
227.7 197.5 511 35 33.4 29.8 。ふ654 0.302 30.2 29.2 99991 99991 26.6 148.2 155.1 
371 326.9 89.7 49.2 47.2 36 1‘567 0.582 31 29.2 99991 99991 26.6 282.7 196.2 
452.7 339 151.2 75.6 80.6 50.6 2 564 0.827 32.2 29.2 99991 99991 267 368.3 220.6 
4782 365 161.4 92.8 88.3 63.3 2359 1.096 33 7 29.3 99991 99991 26.6 430.1 234.9 
474.3 334.9 145 91.2 BO 61.2 2.124 1.017 34 7 29.3 99991 99991 266 439.2 206 
462.日 324 6 141.3 85.8 82.8 58.7 1.661 0.919 36.2 29.4 99991 99991 26.6 431 4 217.4 
463.5 3322 160 9 100.5 BB.7 63.4 2.914 1 024 36 7 29.6 99991 99991 26.6 435.2 216.7 
475.2 324.4 160 100.9 100.9 60.5 2.155 0.993 37.1 29.8 99991 99991 26.7 447 239 
4624 343.2 174.7 111.7 107.5 71.8 2.528 1.113 37.7 29.9 99991 99991 26.6 438.6 206.7 
480.2 350.8 1311 98.5 81 8 59 2.109 1 26 38.2 30.1 99991 99991 26.7 451 232.3 
481.1 369.5 129.1 88.3 90.1 585 1.925 1.139 39 30.3 99991 99991 26.7 4651 235.3 
472.6 338.1 156.7 99.8 95.6 63.4 2261 1.218 40.2 30.5 99991 99991 26.7 447 249.2 
484 3301 164‘4 96 95.1 60.4 2.11 133 41.7 30.7 99991 99991 26.7 455 243.4 
485.9 295.5 141』 94.4 87 57.6 1.904 1.299 424 30.9 99991 99991 26.7 4443 259.4 
484.5 332.4 160.4 97.4 89 8 64.4 2.617 1.328 42.B 31.2 99991 日目991 26 B 464.4 257.5 
490.9 292.1 1414 97 101.9 66.3 2.159 1.298 43.4 31.4 99991 99991 26.8 465.5 264 
491.3 304 141.9 99.4 92.9 65.2 2.184 1.772 43.6 31.6 99991 自日991 26.8 465.4 265.1 
499‘6 310.3 137.3 98.4 103.9 61 9 1.897 1.753 44.2 31.9 99991 99991 26.9 461 7 267.5 
497 5 3342 143.3 94.7 923 60.6 2.168 1』449 44.8 32.1 99991 99991 26 9 464.5 275.4 
489.4 314.5 150.2 94.2 97.8 64.B 2.684 1 495 45.5 32.3 99991 99991 26.B 471.B 267.7 
493.2 299 3 144.2 96.1 96.B 58 2.196 1.384 463 32.6 99991 99991 26.9 456.6 258.2 
498.1 351 130.7 97.8 102.8 64.1 2.986 1』376 46.5 32.8 99991 99991 26.9 477 263.4 
500.5 312.2 138 8 95.6 99.2 654 2.031 1 541 47.4 33 99991 99991 26.8 479 279 
5103 298.3 140.B 95.6 101.8 69 6 2.145 1.374 48.2 33.4 99991 日目991 26.9 482.2 291.5 
501 325.1 176.B 106.7 101.9 66.6 2.623 1.422 48.5 33.6 99991 99991 26.9 472.7 284.4 
510 308.B 150.8 100.1 108.9 72.1 2008 1.5 48.8 33.9 99991 99991 27 484.9 263.2 
510.1 315 6 158 981 97 63.4 2.69 1.495 50.1 34.2 99991 99991 27 481.5 266.3 
513.3 367.8 142.4 92 5 967 64 2.637 1.498 50.7 34.4 99991 99991 27.1 484.8 263.6 
5187 329 5 142.6 982 113.9 72 2.292 1.529 51.1 34.7 99991 99991 27.1 472.6 292.1 
520.2 320.8 146 102 3 123 66 3352 1 574 52 35 99991 99991 271 472.5 266.3 
522 301.7 141.5 98.4 103.8 67.7 2.533 1.725 51.9 35.2 99991 99991 27.1 488.4 281.5 
511 344.3 157 107.5 125.2 78.6 2.468 1.493 52.7 35.4 99991 99991 271 488.7 270.3 
525 317 8 131.7 991 111 679 2.209 1 708 534 35.7 ,99991 99991 27.1 4899 295 B 
521 2971 142.7 101.2 112 71.9 2.518 1.798 54.6 36 99991 99991 27.2 488.7 275.6 
518.8 307.7 141.2 95.4 101.2 65.3 2.512 1581 54.9 36.2 99991 日目991 27 2 492.7 286町5
535.B 292.5 132.2 95.9 108.8 632 2.435 1.606 555 36.4 99991 99991 27.2 479.9 281.6 
5251 347.6 141 983 119.1 66.8 2.87 1.552 56.9 36.8 99991 99991 27 3 492.7 279.8 
5221 353.2 173 6 103.5 1148 674 2.867 191 67 37 99991 99991 27.2 496.5 283.5 
529.B 314.2 145.6 104.9 110.2 65.9 2.821 1.816 71.3 38.6 99991 99991 27 3 486.8 298.6 
523.9 365.7 138.5 102 8 984 64.3 3.084 1.808 76.5 38.4 99991 99991 27.3 510.2 269.5 
5233 320.8 161.4 1052 100.1 62.3 3.149 1.868 80.2 38.9 99991 99991 27.3 503.4 287.3 
5377 331.2 136.3 100.7 102.4 62.9 3.639 1.703 83.8 40.1 99991 99991 27.5 504 285.1 
524.B 318.1 146 6 109 5 106 9 65.9 3.4 1 856 79.7 40 99991 99991 27.5 499.4 265.2 
523 7 311 6 1514 111.4 112.2 66 3.462 1.93 106 44.8 99991 99991 27.4 496.7 284.9 
528.8 352.6 150.6 109.9 109.1 63.2 3.325 1.998 113.9 48.6 99991 99991 27.4 502.4 284 
532.3 320.5 153.5 112 115.2 60.2 3.149 2.161 111.7 51.4 99991 99991 27.5 5049 294.3 
538.2 322.7 1451 109 6 115 61.9 3598 2.027 111.B 53.3 99991 99991 27 5 508.6 290 
536.1 390.6 153.4 116.3 120.5 63.9 3.374 2.046 112.2 541 99991 99991 27.6 518.1 285.9 
536.7 349.5 145.6 109.3 114.2 64 2.981 2.448 120.2 58.3 99991 99991 27.6 501 293.2 
548.9 356.2 138 108.6 126.1 632 3.782 1.953 141.7 65.9 99991 99991 27.5 491.7 304.2 
533.6 337.8 165.5 111.5 1222 63.6 3.842 2.007 162.7 73.8 99自由1 99991 27.6 512.1 293.8 
540.6 357 8 166.2 113.6 125.6 64.2 4.209 2035 178.2 80.5 99991 99991 27.7 507 8 282 
545 344.7 150.6 115.2 123.5 61.9 3.35日 2132 189.1 88.1 99日91 99991 27.6 5075 302.3 
532.5 344.9 171.2 121 5 128.2 651 3.445 2.08 201.7 92.8 99991 99991 27.6 515 287.2 
541.7 385.3 165.7 114.2 119.5 60.2 3.887 2142 211.9 98.5 99991 99991 27.7 5094 301 7 
552 402.1 215 145.2 152.4 65.6 4.506 1.966 235 5 111.1 99991 99991 27.7 5066 324.5 
560.5 430.2 229.2 161.2 1671 74.9 4.729 1.948 260.9 120.5 99991 99991 277 509.8 322.5 
560.2 4063 227.9 158.4 167.9 72.B 4.386 2.014 275 9 133.3 99991 99991 27.7 514.5 303.4 
542.1 410.6 231 4 161.7 1697 70.5 4.141 1‘992 294.1 143 99991 9日991 27 7 509.8 289.3 
545 403.3 233.1 170.4 175 81 8 4.587 1.967 307B 151.4 99991 99991 27.7 514.5 2971 
562 406.4 2292 163.9 169 9 82 6 4.314 1 976 337.5 161.3 99991 99991 27 8 509.3 304.4 
343.1 303.4 182.5 144.8 149.5 79 2.937 0.942 303 156.4 99991 999宮1 27.8 381.3 195.2 
232.2 225.7 143.1 123.9 126.6 72 2513 0.729 285.7 155.5 99991 99991 27.8 269.9 162.1 
191.9 202 8 118.7 109.2 110 64 2.161 0.604 270.2 153.9 999日1 99991 27 8 222.9 153.4 
1733 182.8 107.1 101.9 103.8 60.2 1.893 0.519 257.1 152.2 99991 99991 27.7 194 7 141.7 
154.2 173.1 95.6 94.9 97.6 58.7 1.683 0.452 241.4 149.2 99991 99991 27.7 179.2 131.9 
142.4 163 888 89 93.7 55.6 1.48 0.407 229.7 147.7 99991 99991 27.7 171.3 121.5 
136司自 153.9 85 87 89.5 54.1 1.283 0.365 216.5 145.8 99991 99991 27.7 156.2 117.7 
133.3 147 6 85.1 86.B 87.3 53.3 1.15 0.334 203.8 143 ' 99991 99991 27.7 150.3 115 
128 143.6 83 81 83.7 54 7 0.982 0.308 1924 140.2 99991 99991 27.7 1454 104.9 
121.8 135.7 765 79.7 83.1 54.8 0.881 0.285 182 138.2 99991 99991 27.7 1396 1043 
121.2 129 74.4 78.2 80.8 53.5 0.745 0.262 172.7 136.7 99991 99991 27.7 132.9 101 3 
117 128.8 75.6 77.4 B0.1 53.7 0.686 0.248 1641 134.7 99991 99991 27.7 130.5 101 5 
114.4 124.2 70.6 76.1 78.3 52.5 0 604 0.232 156.5 132.9 99991 99991 27.7 127.5 99 
112.8 1213 72 75.5 77 52.2 0 523 0.224 149 2 130.5 99991 99991 27.7 125.9 91.t 
109.4 117.5 643 72.3 74.5 50.4 0.429 0.203 142.7 127.7 99991 99991 27.6 121.6 94.9 
1048 1171 65.8 70.B 72.5 49.7 0.371 0.198 137 2 125.9 99日91 99991 27.7 1174 9'.1 
976 127 8 728 71.1 73 5 50.2 0.325 0.184 131.6 124 99991 99991 27.6 107.8 83 
91 3 126 70.3 706 71.2 50 5 0.244 【）.175 126.3 121 7 99991 99991 27.7 100.9 74.7 
852 119 71.7 696 70 7 489 0.213 0.167 121.4 119.7 99991 99991 27.7 95.5 77 
83.1 112.1 762 68 67.6 47.8 0.154 0.157 1168 117.5 99991 99991 27.7 92.3 73.2 
79.2 111.5 81.9 65 7 64.7 455 日、131 0.149 112.2 116.2 99991 99991 27.7 91.6 72.5 
79 109.7 74.5 66.6 65.9 46 0.061 015 108.1 114.6 99991 99991 27.6 87 5 68 
77.9 1074 725 67.3 66.9 46.8 0.037 0.142 104.4 113.6 99991 9日991 27.7 84.5 69.3 
75.6 102 9 70.1 65.6 65.8 46.8 0.004 0.136 101 111冒8 99991 99991 27.7 85.7 65.2 
75.4 100 3 73.2 62 62 6 451 004 0.131 977 109.7 99991 99991 27.6 841 68 
73.1 104.4 73.8 61.7 61.1 44.7 -0.084 0.128 94.7 107.1 99991 99991 276 82.9 65.9 
725 101.6 79.9 59.4 58.2 43.7 -0.106 0.125 91.9 106 99991 99991 27.6 828 64.5 
72 9 102 75.3 60.1 60 44 -0.127 0.12 89.4 104.2 99991 99991 27 6 802 64.7 
71.7 996 74.5 59.1 58.3 421 -0.148 。，116 871 102.8 99991 99991 27.7 797 654 
716 97.7 69.8 57.6 51 41 -0.854 0.169 84.7 100.5 99991 99991 27.6 784 64.9 





EndTime 柑柑＃＃柑 23:59:59 
lnte刊白｜ 20 Sec 
Restart 日Sec
ScanCoun- 999999 
Top 2008/9/4 13:02:09 
Last 2008／日／4 13:30:09 
Te,minalNo 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ScanunitNo 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ChannelNo 。 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 12 13 
Function K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA 
Unit 。c 。C 。c oc 。c 。c 。c 。c 。c ロC 。c 。c 。c 。c
Ch Title (J)-1 ①－2 伍ト3 （い ①－5 笹川 0:-7 包トB G:-9 ①－10 G:-11 Cl'.r12 G)ー13 ①ー 14
Scaling OFF OFF OFF 。FF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A Coef. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 日 。 。
B ConsL 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 日 。 。
0 2008/9/4 13:02:09 25.1 25.1 25.2 25.3 25.2 25.2 25 3 25.1 25.3 25.3 25.2 25.3 25.7 25.4 
1 2008/9/4 13:02:29 25.2 25 2 25.3 25.3 25.2 25.2 25.4 25.4 25.5 25 5 25.3 254 25.8 25.7 
2 2008/9/ 4 13:02:49 25 2 25.2 25.2 25 3 25.2 25.2 25.4 25.6 25.6 25.5 25 5 25.5 25.B 25.8 
3 2008/9/4 13:03:09 25.3 25.3 25.4 25.4 25.3 25.3 25 6 25.9 25 7 25.9 25.8 25.B 26 5 26.5 
4 2008／日／4 13:03:2日 25.2 25.2 254 25.4 25.3 25.3 25.9 25.9 25.7 26.7 25.9 25 7 27.8 27.7 
5 2008/9/4 13:03:49 25.2 25.2 25.4 25.4 25.3 25.3 25.7 25.5 25.5 25.9 25.5 25.5 27.3 26.4 
6 2008/9/4 13:04:09 25.2 25.2 25 3 25.4 25 2 25.3 26 2 26 25 4 303 26.7 25.4 34.B 29.2 
7 2008/9/4 13:04:29 25.2 25.2 253 25.4 252 . 25.3 26.4 25.5 25.4 301 26.1 25 3 36.1 28 
8 2008/9/4 13:04:49 26 2 26 26.1 27.6 26.3 26.3 32.1 31.9 28.7 70 58.5 34.5 137.2 95.4 
9 2008/9/ 4 13:05:09 27.4 27 5 27.3 29.5 27.2 27.8 42.8 35 28 9 103』 84.2 43.9 174.2 133.5 
10 2008/9/4 13:05:29 29.4 29 3 28 7 33.3 28.9 30.5 47.3 43.3 38 2 123.7 96 9 49 7 213.6 153 
1 2008／自14 13:05:49 31 30.2 29.5 34.7 29.6 30 9 44 8 33.6 33 5 日8 75.4 41 3 178 135 4 
12 2008／自14 13:06:09 31.9 309 30.2 35.5 29.9 31.9 47.2 40.1 35 5 115.7 93 57.5 187.8 176.9 
13 2008/9/4 13:06:29 33 31 8 31.2 37 9 30.4 32.5 60 2 48.B 34 8 129.8 90 6 51.6 214 157.1 
14 20日8/9/4 13:06:49 32.9 331 31 5 38.3 31.2 33.3 65.9 661 35.2 130 2 112.7 83.8 195.2 175.2 
15 2008／自14 13:07:09 34.6 34.2 33 40 3 31.9 34.5 67.6 57 5 44.1 146.5 122 4 74.2 206.5 183.3 
16 2008/9/4 13:07:29 34.3 33 5 32 40.7 32.6 35.7 65 4 56.9 37 5 156 2 123.5 77.8 244.1 201.3 
17 2008/9/4 13:07:4日 35.3 34 33.2 43.4 34.3 35.6 68.7 43.1 35.4 161.7 101 5 55.1 239.2 173.7 
18 2008/9/4 13:08:09 37.1 34.9 331 44 2 34.9 37 71 8 48.5 34.8 140.2 121.5 56.7 218 9 199.8 
19 2008／日14 13:08:29 37.3 36.7 34.3 46.1 35 3 38.4 74.5 44.4 38.4 145.7 118.B 58 9 210.6 176.9 
20 2008/9/4 13:08:49 36.9 361 34.1 444 344 38.1 69.1 37 3 36.8 134.7 99.6 51.6 194 162 7 
21 2008/9/4 13:09:09 37.3 36 35.5 46 2 36.1 38.5 75.3 52.2 36 4 150.3 1214 63.3 225.B 207 
22 2008/9/4 13:09:29 38 9 36 9 34.7 47.3 35.7 39.7 67.7 69 8 41.9 136.3 137.1 94.7 211 229.6 
23 2008/9/4 13:09:49 40.2 3B 2 35 7 50 B 39 42.2 65.3 47.3 39.6 145.1 113.9 80 5 210.1 198.3 
24 2008/9/4 13:10:09 40.6 39 34.7 511 3B.4 43.7 64.B 46.8 37 5 122.9 122.9 83.1 199.1 203.7 
25 2008/9/4 13:10:29 38.9 36 7 34.7 48.2 38.2 43.1 64.3 63 3 41.2 145.9 145.1 Bl.6 240.6 220.B 
26 2008/9/4 13:10:49 3B.9 36 B 34.9 4B.4 38.5 44.5 63.B 55.6 43.8 151.6 134.3 92.7 215.自 20自5
27 2008／自／4 13:11:09 401 37 9 35.3 49 9 3B.3 43.5 60 3 40 43 130.9 105.6 80.1 217.5 194.6 
28 2008／日／4 13:11:29 40 5 38.6 36 7 51.9 39.7 44.4 63.6 55.6 41 145 B 125 4 83 8 251 2 199 
29 2008/9/4 13:11:49 41.7 39.5 37.7 53.7 40.9 46.2 67.1 46 3 39.9 132.8 112.1 62 228.2 194.2 
30 2008/9/4 13:12:09 421 38 8 36.1 51.4 401 45.7 65.4 60 2 38.9 139.3 134.3 80.1 229 212.6 
31 2008/9/4 13:12:29 41.7 40.3 35 4 54.5 40.9 44.9 63 55 8 46.2 131 8 123.4 78.6 206.1 193.1 
32 2008／自／4 13:12:49 424 42 36 5 55 42.7 45.9 70.4 42.4 481 130.1 12且4 84 217 198 9 
33 2008／日／4 13:13:09 39.6 38 2 37.8 50.9 42.3 46.8 69 52 3 47.3 148 132.7 93.1 210.3 198.1 
34 2008/9/4 13:13:29 41 8 40.8 37.1 55.1 41.5 48.6 68.6 45 7 44.5 135 2 118 B 日7.1 210.3 213.6 
35 2008／自14 13:13:49 42 38.9 36.3 53.2 43.1 48.6 65.3 57 43 128.5 129.3 78.1 223 208 3 
36 2008/9/4 13:14:09 42 9 38.6 36 54.1 42.B 47.7 63.5 44.9 40.4 141.2 116.3 72 9 232.4 214.2 
37 2008/9/4 13:14:29 43 B 41.1 37.1 59 6 46 48 69.4 52.6 44.9 158.9 142.6 86.6 251.7 217.1 
38 2008/9/4 13:14:49 44.B 41.6 38.1 59.8 46.9 50.1 69 2 38.2 42.5 163.9 137.9 65.2 261.2 222.1 
39 2008／日／4 13:15:09 451 43.6 39.8 63 7 48.7 49.4 76.1 42.2 39.4 148 6 130.2 62.B 231.5 225.1 
40 20日8/9/4 13:15:29 47.2 46.4 42 3 62 2 46 7 51.3 7日4 39.9 39 3 150.7 126.5 75.8 217.2 240.9 
41 20日目／9/4 13:15:49 45 7 43 4 40 58.2 46.8 51 82.9 61 7 38.9 179 4 150』 80.2 281 2 239 
42 2008／日／4 13:16:09 44 42.3 40.1 577 45.5 50.1 81 62.9 40.5 147.2 126 6 75.4 224.3 200.4 
43 2008/9/4 13:16:29 43.7 41 38.6 55 2 44 51.5 69 5 45.7 39 3 14日3 115.8 70.7 225 3 191.6 
44 2008/9/4 13:16:49 43 8 41.4 38 60.2 44.4 51.6 96.7 91.9 50.2 274.7 167.8 98.7 337.日 247 
45 2008／自／4 13:17:09 48 7 45.7 42 3 122.5 67.2 53.4 336.5 291 6 109 462 9 332.9 163.8 4224 379.7 
46 2008/9/4 13:17:29 51.7 49.1 43 133.2 83.3 56.6 365.6 342 7 169.8 474.7 403.5 220.9 421.4 381.2 
47 2008／自／4 13:17:49 51.8 49.7 44.9 132.7 78.6 59.5 345.1 357.9 163.8 481.1 441.7 235.2 4349 392.6 
48 2008/9/4 13:18:09 60.8 56.6 47.3 133.7 86 63.5 354.6 392.7 157.8 470 9 426.1 219 3 432 5 397 
49 2008／自／4 13:18:29 62.4 58.5 48.B 133.7 861 64.5 363.3 341.1 147.1 476.2 4091 233 3 413.7 376 7 
50 2008/9/4 13:18:49 70.4 61 47.4 257 2 118 3 62 7 4271 409.6 138.4 504.7 426.2 206.4 382.9 357 
51 2008/9/4 13:19:09 73.9 64.B 49 8 254.8 1442 74.B 473.1 479.8 193.3 509.7 468.3 303 2 377.4 335 
52 2008／自／4 13:19:29 74.4 65 50.5 319.4 152.5 71.2 496.4 447.4 167.7 503.2 424.9 2142 376.1 309.l 
53 2008/9/4 13:19:49 71.4 66.6 51.4 295.9 191.8 84 479.2 498.7 239.4 487.2 476.3 311.7 345.6 349.1 
54 2008/9/4 13:20:09 74.7 63.4 51.l 344.3 153 3 78.9 485.3 450.5 216.3 485.7 465.1 283.7 346.1 347.9 
55 2008／自／4 13:20:29 79 3 65.2 50.9 313 2081 94 481.3 484.3 254.B 487.9 471.B 305.4 341.1 338.2 
56 2008/9/4 13:20:49 101.B 751 49.9 394.2 247.5 96 B 4942 514』 271 4BB.3 458.3 340.6 322.2 306.3 
57 2008/9/4 13:21:09 185.5 117.8 54.8 418.3 297.7 112.5 510.7 537.8 310.9 477.6 447.6 338.4 299 3 277.6 
58 2008/9/4 13:21:29 187 2 103.1 54.7 426.4 248 5 95 6 535.7 482.6 1B6.3 522.1 437.4 238.1 316.4 281.2 
59 2008/9/4 13:21:49 174.6 1142 54.9 420 7 273.5 99 532.9 526.4 218.1 496.1 441 3 276.4 287 3 267.5 
60 2008／日／4 13:22:09 174.4 105.1 55.7 409 5 262 2 105.5 528.7 521.8 232.6 493.3 457.7 307.2 304.3 275.8 
61 2008/9/4 13:22:29 207.2 107.B 56.5 487.7 307 3 108.5 521.7 525.6 237.2 473.8 386.5 301.2 284.2 246.1 
62 2008／日／4 13:22:49 285 165.2 56.9 483.3 335.5 115 534.3 542.3 286.8 467.4 358.6 305.2 282.3 225.3 
63 2008／日／4 13:23:09 340.9 266.3 57.B 481 384.4 132.7 544 6 550.9 333.9 448.9 368 5 324.7 274.8 210 B 
64 2008/9/4 13:23:29 359 8 253.3 60 2 524 5 375.3 121.4 554 7 532.B 272 6 429.7 331.8 284.3 262.6 201.7 
65 2008/9/4 13:23:49 327.3 243 72.4 491 376.7 155.8 550 7 548.5 325.2 448.5 358.8 316.7 272.9 201.4 
66 2008/9/4 13:24:09 358.2 275 64 5 500.9 392.5 147.4 550.4 566.8 338.1 439.5 360.6 341.3 267 188.9 
67 2008／自／4 13:24:29 344 B 300 1 69 496.6 395.7 1521 542.4 544.7 315 3 441.5 363.6 333.1 279.5 206.l 
68 2008/9/4 13:24:49 372.6 、243.2 64 2 506.4 387.7 137 2 553.3 527.3 257 9 469.1 314.4 253.9 267.2 188.7 
69 2008/9/4 13:25:09 199.1 157.9 62.2 287.3 247.7 127 281 2021 117.2 252.5 239.8 136.5 181.7 116.3 
70 2008／自／4 13:25:29 157 132.4 56.4 243.B 225.5 117.9 219.6 168 3 100 9 219 3 209.6 106.8 146.3 106.5 
71 2008/9/4 13:25:49 137.3 115.2 55.9 234.6 211.2 115 194.7 162.7 92.1 195.4 178.9 93.7 140.3 90.9 
72 2008/9/4 13:26:09 122 9 103.7 55.5 228.7 203.1 112.5 174.4 151.3 89.7 1861 177 6 99 123.1 91.4 
73 2008/9/4 13:26:29 113.B 99 8 50.2 244 3 187.3 108 165 7 143.7 92.6 179.3 167.7 92.1 125.7 86.4 
74 2008/9/4 13:26:49 108.4 94.9 49.B 233.3 178.1 104.3 155.2 133.2 81.9 168.5 161.5 76.5 119.4 84.8 
75 2008/9/4 13:27:09 100.5 92.6 49 228 2 172.5 99.7 146.6 133 86.9 159.1 153.9 83.7 105.9 84.2 
76 2008/9/4 13:27:29 97.2 904 48.2 216 2 162.7 96.9 137.8 127 85 154.6 146.9 82.5 101 8 80 
77 2008/9/4 13:27:49 92.9 86.6 46.5 206.8 1542 92.6 13日8 1271 77 148 143.9 75 98.7 77.7 
78 2008/9/4 13:28:09 89.2 81.6 47 3 197.1 146.6 91.2 127.9 120.9 自3.2 145.l 142.7 75.4 99.6 75 
79 2008/9/4 13:28:29 86.3 806 44.8 187 5 139.2 87.9 124.5 113.2 76.2 137.7 137 724 102.8 72 
80 2008/9/4 13:28:49 79.2 764 44.1 176.9 130.8 84.1 113.6 101 8 66.1 132 123.4 65.3 116 4 67.1 
81 2008／日／4 13:29:09 73.4 73 3 44.7 166』 125.1 84 104 96 9 66.6 119.4 112.9 742 105.8 65.6 
82 2008/9/4 13:29:29 70.5 71.6 44.1 158.7 119.4 81.4 98.3 83 62 9 106.9 92 5 68 5 107.4 60.2 
83 2008/9/4 13:29:49 66.7 66.4 42 6 151.3 113.6 803 94.1 80.5 57.3 105 93 4 61.6 103 4 58.8 
84 2008/9/4 13:30:09 65.6 66.5 42.2 144 1104 77.4 91 78 57.5 97.7 91.6 60.2 100.5 59.1 
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水平ルーバ一試験 CaseB温度データ
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 1 1 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C
(f)-15 ([;-16 CfJ-17 ①一18 任)-19 Q)--20 J'r21 G:-22 ゆ 23 司）－24 砂 25 ①－26 ヴ）－27 ｛》1 12)-2 直ト3 12l-4 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。FF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 日 。
25.3 25.4 25.6 25.5 25.4 25.7 25.8 25.7 25.8 25.8 26.1 25.B 25.8 25.1 25.1 25.1 25.2 
25.4 25.7 25.7 25.6 25.7 25.7 25.B 26 25.9 25.9 26.6 25.9 25.8 25.2 25.2 25.2 25 2 
25 5 25.7 25.7 25.6 25 7 25.7 25.6 25 9 25.8 25.8 26.4 25.9 25.8 25.2 25.2 25.3 25 3 
25 8 26.5 26.7 26.4 26.4 26 5 26.3 26.1 26 7 26.4 271 26.5 26.5 25.2 25.3 25.3 25.3 
26.1 28.9 28.3 26.8 29.7 28.B 27.7 27 29 B 28 30.5 28.5 27.9 25.2 25.2 25.3 25.3 
25.7 28.7 26.8 26.1 31.7 29.3 27.2 28.2 30.6 27.8 35.8 30.9 27.1 25.2 25.2 25.2 25.2 
26.2 38 2 32 4 27.1 41 7 34 30.1 29.9 38.7 29.3 38.8 35.5 28.3 25.2 25 2 25.2 25 2 
25.5 38 1 29.8 26.4 40 7 33 29.8 29.6 35.1 28.8 35.9 32.5 27.5 25.2 25.2 25.2 25.2 
52 2 175.3 117.6 71.1 170.2 115.4 90 5 72 144 84 6 134.9 123.5 80.6 25.3 25.3 25 3 25.3 
74.6 210.5 158.4 103.8 214.6 161.2 118』 83.7 172.8 107 3 168.2 151.4 94.2 25.5 25.7 25 5 25.7 
91.3 231.7 190.6 131.5 238.7 193.3 148.9 96 2 189 139.1 182.2 174.B 114.9 25.9 26 25.8 26.2 
63 8 226.7 174.3 99.1 2341 184.3 132.8 91.7 183 8 115.2 1831 167.6 102.7 26 3 26 3 261 26.7 
94 251.3 226.9 135.6 263.1 226 158 8 104.9 230.5 151.7 188.3 203.1 130 26.4 26.4 26 26.6 
81.1 244 193.1 108.2 245.2 198.5 146 97.3 193 9 125.2 170.3 166.5 96 4 26.J 26.7 26.1 26.9 
116.5 220 190 8 137.3 238 6 204.7 1日 96.5 189.2 140.8 167.2 1712 112.3 26.9 26.7 26.2 26.9 
113 233.8 209.8 151 232 219.8 168.8 111.1 209.7 145 6 171 6 181.1 121 5 27 3 26 9 26.2 27 2 
107.6 271.8 233 2 149 9 273.1 234.8 183.6 114.6 222 2 156.8 200.3 192.8 132.4 27 27 26.4 27.4 
97.5 263.1 220.6 137.1 247.2 221.9 165 111 9 213.1 145.8 183 5 187 125.4 27 3 27.1 26.5 27.8 
109.9 264.6 231.7 141.6 261.2 228.6 170.7 121 9 218.9 146.6 193日 186.1 110.4 27.8 27.3 26.7 28.2 
101 249.7 228.9 151.2 248.7 227.5 171.7 119.2 204.7 148.6 186.9 179.5 113.7 28 27.3 267 28.5 
94.2 239.9 200.9 149.1 238.8 205.7 170 111.4 196.2 142.2 172.8 171 9 114.4 27.5 27.3 26.6 27.7 
129 272 2423 166』 262.1 233 184.2 122 218.1 149.6 1993 1921 129.1 27 6 27.5 26.7 28.1 
144.5 262.2 282 179.5 267.9 264.6 202.1 124.4 253.4 179.2 206.2 2214 163.2 27.8 27.7 26.8 28.5 
124.1 260.6 251.9 176 4 259.3 252.3 205.4 114.8 238.1 194.2 196.6 214 8 161 28 3 28.1 27 2 29.4 
139.8 242 255.7 193 7 259.2 251 8 214.7 128 9 231 204.2 202.2 220.1 163.5 28.5 28 1 27.2 29.1 
134 2 293.6 253.3 1日0.1 298.7 258 9 199.7 132.4 243.6 181.3 217.4 210.1 153 27.8 27.7 27 28 3 
127.7 264.6 257.5 179.6 274.3 265 9 204 2 133.9 244.1 192 6 216.4 222.2 156.6 27.8 27.8 27 28.6 
124.5 278.2 238.4 162.4 278.5 238 2 187 4 123.1 229.1 176.4 201.9 201 9 146.3 28 27.9 27.1 28.8 
132 9 294.2 264.6 178 297 4 264.1 200 3 128 6 253.6 187.8 221.4 221 159.7 28.5 28.2 27.4 29.4 
106.9 288.3 245 169.2 292.4 258.9 200.2 135.4 240.3 183.2 217.9 206.4 146.2 28.4 28.5 27.7 29.3 
146.1 274.6 264 8 189.4 284.5 268.3 198.7 135.B 253.6 189.7 209.2 226.7 151.B 28 2 283 27.4 29 2 
126.6 260.B 235.3 181.9 266.7 247.5 205.4 126.1 225 187.6 202.2 207.7 159.4 28.6 28.6 27.4 29.6 
134.6 275 238.5 183.2 284.4 257 212.4 134.3 237.4 192.3 214.3 211.9 163 3 28.5 28.6 27.8 28.8 
142.3 240.3 246.7 199.1 264.3 255.1 220.6 129.2 241.7 209.1 203.3 2253 171.B 28 28.2 27.4 28 9 
143.2 258.9 259.3 184.3 267.6 260.1 210 3 124.1 241.2 194 203 9 218 152.8 28.2 28.2 27.4 28.5 
126.9 289.3 2611 170 B 293 264.1 201 6 131.8 245 184.4 210.6 221.8 156.3 28.1 28.3 27.4 28.B 
131.1 289.8 269.5 182.2 297.1 255.7 202 6 131.7 236.2 187.1 214.1 212.4 153.8 28.5 28 6 27.7 29 5 
133.5 317.2 277.8 179 325.5 275.9 210 138.8 267.1 198 236.4 241.2 167.9 29 29 28.1 29.9 
119 332.7 268.3 161 6 333.2 272.8 209.6 141.2 261.3 179.6 236.4 226.2 139.4 29.3 29.3 28.3 30.4 
130.7 302.1 276.4 190.4 319 282.5 212.8 139 7 275.1 204.3 228.1 244.9 172 29.9 29.2 28.3 31 4 
146.3 278.6 294.1 203 2 2924 291 225.1 143.6 269.4 216.3 220.9 239.4 176.4 30 2 29.6 28.1 30.4 
133.1 298.1 273.1 187.3 289.4 274.5 207.5 139.1 257.9 204.8 213 219.4 164.7 29.7 29.5 28.1 30.2 
133.2 274.3 255.1 183.4 291.8 270.3 203.6 129.5 266.8 191 220.1 2344 151.1 29.3 28.9 27.8 29.5 
110 279.7 244.8 166.7 287.7 259.5 195 2 130.8 253.1 181 2 208.1 212.1 140.5 29.1 28.9 27.9 29.6 
137.4 3241 271.3 175.6 305.6 272.5 204.4 145 5 24日1 179』 2094 204.5 146.3 29.5 29.1 28 30.2 
195.5 305.8 307.3 205.7 278.1 297 9 255.5 166 8 215.9 172 4 182.6 181.8 121.9 30 3 302 28.5 32.4 
235.6 290.1 309 220.9 271.6 292 5 251 162.8 222 5 179.J 187.9 182.6 1322 31 30.5 28 8 35 
249.9 294.8 307.1 234.3 266.7 296 258 3 155.8 220.6 207.7 172.3 185.7 145.9 32.1 31.4 29.J 37 8 
264.5 294.1 307 6 249.5 274.4 304.1 270.1 166 220 6 203 2 183.8 191 9 150.3 32 8 32 4 30.2 39.1 
257.8 300 6 299 7 241 8 290.3 293 257司1 175.8 223 209.1 192 192.9 143.2 33.J 33 30.1 42.3 
228.8 263.2 278.1 215 5 244.9 262.6 236 4 160.5 206.1 173.7 166.9 169.8 1131 34.2 32.7 29.8 84 
304.4 255.7 274.6 250.8 247.9 276.6 266.8 163.3 213 187.4 170.1 175.3 116.8 35.1 33.7 30.1 123 9 
229.1 245.9 242 209.6 228.7 240.8 222.3 147.6 178.6 162.3 158.2 150 1日2.9 35.9 34.2 30.2 151.8 
287.7 239.5 266.9 240.6 231.3 266.3 2591 157 203.1 187.4 159.9 169.2 119.1 351 33.4 30.2 148 
283.6 244.7 269.1 239 6 232 9 264.7 262 169.2 205.4 188 4 165.2 168.4 112.4 34.3 32.9 30.7 166.1 
291.6 237.4 270.6 235.6 225.4 256.9 260 6 162.7 207.4 192.4 155.8 168.2 116 2 33 2 32 29.8 164 
292.4 219 243.3 243.1 203.9 243.3 251 8 150.9 189.5 181.5 151.6 156 94.5 33 7 32.7 304 249.3 
271 209 235.9 216.5 196.4 235 8 226 5 127.4 163.8 164.7 127 145.8 106.8 36 7 34 30.5 266 
225.9 216.2 227.1 206.4 202.4 236 226 4 129 3 152.9 146.7 133.6 120.8 87.2 384 35.2 31.5 297.6 
250.8 202.1 214 8 210.3 201.6 215 7 229.3 146.3 165.2 138.J 146 9 120.1 88 38.4 35.7 31.8 286.3 
272 2 207 217 8 216.5 203.3 230 232 142.9 170.8 143.9 144』 124.3 78.1 38.1 36 32.2 277 
259.3 198.7 202.2 217.9 191』 211.8 225.6 134.8 159.3 147.2 137.8 125.7 85.2 39 3 36.6 32 7 354.6 
247.5 206.6 195 205.8 200.2 201.7 217.2 133.4 180.3 178.3 141.6 143.7 100.2 47.5 43.2 34.9 352.7 
235 202 9 201.6 204.7 201.3 219 3 223.3 129.2 180.1 186.1 133.9 144.5 104.3 75.1 74.8 35 3 367 
209.3 206.4 187.8 199 205.9 201.5 207 2 143.6 177 163.6 144.5 120.9 694 90.5 72.7 36 394 9 
238.4 218.5 200.5 208.6 222 216 8 221 8 140 188.6 187.3 143.4 129.6 74.1 88.8 68 7 33.9 379.2 
230.2 208.6 191 9 205.3 204.5 213 5 2281 127 2 190.5 193.9 133 9 140 7 83 1021 75.3 36 379 5 
236 5 218.8 200.2 202.6 215.1 219.1 226.4 129 3 192.4 192.2 129.6 140.7 98.1 104.3 77 35.4 371 6 
204 211.9 181 192.8 208 2 1881 199.3 131.5 174.7 173.9 1352 122.2 73.6 107 6 76.3 34.7 388.2 
134.6 163 9 122.7 136.8 159.5 147.7 126 2 93.4 121.9 116.3 94.2 851 52.2 93 2 67.3 33.1 259.9 
116.4 127 6 109.6 116.3 128.3 124.5 107.8 84.7 105.1 97.7 79.2 74 5 46.8 87.5 JO 35.4 203.1 
106.8 125.3 96.3 113.3 125.8 113.6 102.5 82 6 102.8 94 78.8 77.1 50 80.8 60.7 33.8 165.5 
106.4 110.8 96.4 104.7 111 3 105.7 98.3 81.6 96.3 861 73.8 65 44.9 73 55.3 32.7 1401 
96.7 108.7 88.8 100.2 110.5 9B.6 94.3 77.9 95.7 84.2 72.5 67.1 47.5 71.3 56.3 33.5 123 9 
85.2 105.1 82.8 92.6 108 943 89.5 78 7 91.8 80 73.4 67.4 45.5 68 1 55.4 34.2 113 
81.2 99.6 80.4 90.6 101.6 88.6 87.1 76.6 89.6 7日 70 7 70.2 49.2 68.8 56.5 34.8 105 7 
85.3 93.4 77 88 94.3 84.3 85.7 71.4 85.8 78.4 66 日1.4 44.8 67.1 57.2 33.8 日9.4
76 9 91.6 74.4 82.7 92.4 81 自1.8 69.1 82 2 76 64.3 58.6 43.9 65 8 54.1 34.1 95.7 
75.2 89.6 74.8 81.8 91.5 79.5 79.9 66 81.5 761 62.6 63 4 45.7 64.3 53.3 34.1 91.4 
73.6 90.2 72.8 78.1 92.7 78.4 76 5 68 6 80.8 73 8 64.1 63.3 45.5 63 2 51.6 33 8 86.6 
69.8 93 9 69.1 73 5 94.1 76.4 70町9 63.8 74.8 65.6 63.6 55.3 392 57.4 46.5 32.4 80.4 
72 7 87.7 67 4 74.5 86.3 74.8 72.8 63 4 75 67 61.8 54.7 37.日 57.4 45.5 32 3 74.B 
68.8 90.8 65 2 72.4 88 72 70 63.6 71 7 66.2 58.8 53.7 37.6 55.2 44 31.8 70 3 
63.3 83.7 62.6 68.4 82 7 69 6 65.7 62.4 67.9 63.4 57 9 50.3 35 2 50.6 42.6 31.7 66 8 
61.6 82.6 60.8 65.6 79.6 684 63.1 61 67 59 5 55.7 50.9 35.4 50.7 41.4 31.5 64.9 
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水平ルーバー試験 CaseB 温度ヂータ
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-GA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 
ロC 。c 。c ロC 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c ロc 。c 。c "c ロc 。c~j--5 (2)-6 ti,-7 ②－B 事炉9 ②－10 ＠ー 1 逗〉ー 12 ②－13 (2)-14 (2:)-15 @-16 宰)-17 喧)-18 (2)-19 喧＇！－20 ②－21 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.4 25.4 25.5 25.4 25.4 25.5 25.5 25.6 25.5 25 6 25.5 25.8 
25.2 25.2 25』 25.4 25.4 25.5 25.5 25.6 25 6 25.5 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8 
25.3 25.3 25.4 25.4 25.5 25.5 25.6 25.6 25.7 25.7 25.7 25 8 25.7 25.7 25自 25.7 25.9 
25.4 25.3 25.5 25.5 25.5 25.7 25.7 25.7 26.1 25.9 26 26.2 26.2 26.1 25 9 25.8 26 
25.3 25.3 25.7 25.5 25.5 26 25.7 25.7 26.6 26.5 25.9 27.1 26.9 26.4 26 8 26.4 26.4 
25.3 25.2 25.4 25.4 25.4 25.7 25 5 25.5 26 25.8 25.7 26 6 26 25.7 27.4 26 4 26 
25 2 25.2 25.4 25.3 25.3 26.5 25.7 25.3 28.1 25 9 25.4 30.9 27 8 25.8 31.4 29.7 27.4 
25.2 25.2 25.4 25.3 25.3 26.6 25.7 25.3 27 8 25.7 25.4 30.8 26 8 25.5 33.3 28.7 26.6 
25.3 25.3 27.6 26.7 25.7 33 28.1 27.6 54.1 45.5 31.7 86.2 73 45.1 64.1 72 62.3 
25 7 25.7 27 26.8 26 36.5 28.8 27.4 99 5 87.3 45.7 119.4 99 6 54 81.7 100.2 84.1 
261 26.2 277 27.7 26.8 47.5 371 38 3 8日B 69.5 51.6 117.2 92.1 69 6 99.4 98.1 89 
26.5 26.5 28.3 28.3 27.3 39.2 30.2 30.5 73 8 55 40.2 107.9 82.4 49.2 103.9 106.5 70 6 
26.3 26.4 27.9 28.3 27.1 38.2 36 6 29.8 731 64 46.6 107.3 94 7 62.3 116 110.7 100.5 
26.6 26.7 28 2 28 7 27.3 45.2 361 29.7 77.9 70.7 451 114.6 98 9 55.7 110 105.3 90.5 
26 6 27 28.B 30.1 27.5 57.9 44.6 34.5 811 74 9 55.7 114.3 103 75.4 106.3 104.5 82.5 
26.日 27.B 29 2 30.2 28 55.B 42.5 36.5 92.B 74.6 52.3 127.7 108.3 79 112.3 107.7 94.9 
27.2 27.5 294 29.7 281 64.1 39 9 34.1 106.7 93.2 61.1 147.B 128.3 83 116.9 117.8 113.1 
27.3 27.7 29.9 30.5 28.5 58.2 36.5 32.1 102.6 78.1 53.3 128.2 112.9 74.8 112 9 114.2 991 
27.7 28.1 30.2 30.8 28 8 57.4 40 35.6 95.6 89.2 614 139 9 129.6 81.6 122.7 123.2 115.4 
27.9 28.6 30.7 31』 29.5 54.7 37.9 31.7 89 2 75 54.3 131 106 68.4 119.8 120.4 99.7 
274 28.1 29.8 31.1 28 8 45 33.8 30.9 81.3 63.1 45.9 111.6 97.4 64.8 1日4 112.6 100.3 
27.7 28.3 30.5 31.5 29.2 47.1 34.7 32.8 101.3 81.7 57 133.5 124.6 88 2 115 3 120.9 111.7 
27 9 28 6 31.2 31.7 29.6 51.2 38.7 32.4 93.5 100 2 79 2 134.3 140.9 117.9 114.7 104.2 107.5 
29 29.4 324 32 6 30.9 54.8 36.8 34.8 95.1 90 6 70.3 136.7 129 104.8 105.8 106.1 113.3 
28.7 28.9 31.8 32.4 302 51.3 38.3 32.1 87.3 85 62.7 126.6 128 98.6 122.7 120.1 122.9 
27.9 28.3 30.8 31.7 29.4 55.2 45 7 36.8 106.6 99.2 63.5 169.7 136.9 85 9 134.2 131 6 126.1 
27.9 28.6 31 31.9 29.8 50 50 48 92.4 87.6 72.9 141.7 130.4 105.1 125 121 122 
281 28.2 30.9 31.9 29.5 49.2 99991 37 8 83.6 82.2 751 129』 114 93.5 121.4 124 5 119.4 
28 7 28.5 31.9 32.7 29.7 53.4 99991 41.2 90.1 90 4 73.5 146.7 131.6 98 5 125』 119.2 1231 
29 29.2 31.8 33.1 30.4 53.1 99991 34.3 79 76 9 56.2 137.2 117.1 82.4 134.2 126.7 120 
28.6 29.2 31.7 33.1 30.5 48.1 99991 34 7 84.1 91.2 67.3 139.5 136.8 105.7 132.4 115.3 124 
29 292 32.7 33 4 31 50 99991 44.5 77 83.6 68.7 128.B 122.2 95 7 119.4 117 119.5 
29 29.2 31.7 33 3 31 43.3 99991 35.7 84.4 83.2 69.8 128.4 119.7 96.1 130.2 121 9 122.2 
28.5 28.6 31.6 32.6 30.3 60.1 99991 36.5 107.5 94.2 74.9 133.5 124』 93.6 123 5 117.9 114.9 
28.3 28 8 31 32 6 30.1 47.8 99991 37.4 93.7 81.6 67.9 128.1 124.9 97 9 122 118.1 121.1 
28.6 28.8 31.9 33 30.2 45.9 99991 34.6 84.5 自4.7 65.1 140 6 126.4 91.7 122.5 113 5 119 
28.9 28.8 32.3 33 30.3 42.8 99991 34 82.4 87.2 72.1 128.7 133.9 106.9 132.8 123.2 121.6 
29.2 29.3 32.8 33 3 30 5 61.9 99991 34.9 111.6 94.2 68.1 160.4 134.5 105.4 142.2 136.7 125.3 
29 8 29.6 33.4 34 31.4 65.3 99991 354 114.3 90.3 66.8 173 2 144.2 94.5 148.4 143.1 127.9 
30.7 30.6 34.7 35 3 32 55 5 99991 34.3 105.8 102.8 74 151.3 151.4 119 3 143.3 1271 129.1 
29.8 31.5 33.2 35 2 32.4 54.9 99991 341 91 日7.2 66 6 140』 137.3 115.5 142.1 1321 132.7 
29.7 30.7 33.3 34 7 31.4 75 99991 33 8 115.4 114.9 78.5 170.8 153.7 114.3 135.7 137.1 132.4 
291 30.1 32.7 34.5 30.9 53.9 99991 38.9 95.7 97.7 74.5 140.1 127.5 103.9 131.6 131.5 126.1 
29.2 29 3 32.5 34.1 30.5 47.4 99991 34 100.5 82 2 61.1 144.6 121.4 84.9 132 8 137.8 116.6 
29.5 29.3 69.8 42 9 30.7 129.1 99991 51.9 180.4 129.5 75.3 218.9 173.8 106.3 1511 145.2 122.9 
31 30.1 162.2 132.6 52.1 289.3 99991 112.7 322 8 25日6 131.2 313 5 274.4 164.5 181.5 192 8 163.5 
31 30 8 180.9 179.5 77.9 311.9 99991 169 5 341.5 307-4 197 329.3 312.7 220.3 170.6 171.1 186.4 
33.2 32.3 181.3 164.8 89.8 306.7 99991 202.7 337.1 329.6 227.B 328.6 326.1 235.3 158.6 153.7 177.7 
35.2 33.8 186.5 182.2 108.2 301.9 99991 214 5 319.4 324.8 238.2 326.2 332.1 24い3.5 164.6 165 2 185.5 
40.1 36.5 19日 191.9 96 9 306 8 99991 184.9 332 9 317.9 234.2 321.6 317.4 239.4 180 193 8 191 7 
63.5 43.1 328 8 298 15日6 396.3 99991 218 371.8 336 233.9 309.7 303 233 166.9 176.8 194.3 
92.6 53.5 336.4 308.3 169.1 434.9 99991 2681 370.6 360 7 264 7 306.8 312.5 253.4 171.1 180.9 205 
104.1 48.5 385.5 351 8 164.9 464 4 99991 242.1 384 343.5 234.5 309 285.3 217.7 158.5 175.1 181.5 
126.3 56.2 355.3 327.2 1931 447.5 99991 284.6 366.7 368.8 274 290.2 317.9 260.2 167.6 166.5 206 7 
103.8 47.3 399.4 316.9 161.1 446 9 99991 248 4 376.1 350.1 247.9 312.8 309.2 239.3 185.4 207.9 197.6 
128.3 62.6 373.2 330.6 216.2 459.8 99991 287.7 388.8 372.6 279.3 306.4 322.4 259.6 165.2 198.8 210.9 
194 108.1 438.2 396.2 274.8 473 99991 330.9 371 362.3 285.2 282.7 291.4 256.1 160.7 195 215.5 
251.1 128 7 450.1 461.6 299.2 487 2 99991 344.2 357.5 355 9 284.6 243.8 277.4 233.6 154.7 171.1 180.1 
229.8 110 487.9 420 7 221.4 512.1 99991 255 372.8 340 2 2362 272 B 268.2 201.7 135』 186.8 156.7 
243.8 107.9 486.4 446.自 236 5 505.8 99991 291.7 375.3 351 252.8 256.8 258.8 216.7 151 2 1981 163.6 
226.9 111.3 469.6 416.2 233.3 502.9 99991 3031 375.1 356.6 263.6 267 270.3 232.9 157.4 203.6 173.8 
274.3 128 4 521.2 460.B 275.9 499.4 99991 301 7 371.3 327.2 248.3 259.3 251.6 213 2 139 8 178.5 163.3 
315.5 176.6 514.3 494.5 318.2 511.7 99991 352.6 351.8 327.4 284.3 241.1 256.9 226.5 141.5 184.5 171.8 
376.5 238.4 520.1 518.2 375.7 511.9 99991 363.8 322.6 314.6 280.8 208.9 238.1 226.6 139.7 188.1 184.4 
353.7 211.5 551.6 518 331.7 524.9 99991 319 332 294.3 249.4 212.2 224.8 186 149.7 196 8 137』
359.5 221 548.9 523 361 8 515 8 99991 344.4 337.2 298 6 261.9 230.5 242.1 205.4 155.1 205.3 153.2 
389.8 237.6 549.6 5521 376.8 523.3 99991 378 7 331.6 305.5 285.8 204.1 240.7 236.8 140.4 198.2 170.4 
3834 260.4 535.9 543.4 372.7 522 99991 370.6 3261 307.5 290.9 207.5 240.1 240.1 134.6 184.4 181.9 
355.8 201 4 546 4 517.5 338 9 520.3 99991 315 7 353.1 297 247.9 217 218.8 188 2 146.3 181 146 3 
236.9 1264 197.3 192 195 244.6 99991 156 4 218.6 181 9 132.4 157.4 141.9 110.6 118 7 117 6 90.6 
189.4 110 168.7 166.9 167 6 196 99991 130.3 185 154 108.9 141.5 126.3 94 106.7 104.5 75.3 
1631 92 3 161.7 153 6 145 175 7 99991 129.8 166.8 146.1 108.2 129.8 115.6 96.5 99.9 101 79.3 
151 9 85.8 142 8 139.9 133.6 161.6 99991 115.1 157.2 134.4 98.3 123.7 112.3 84.4 99 97.2 71.1 
138.5 841 136.7 129.9 1225 153.4 99991 108 4 149 9 130.8 96.6 118.8 106.5 86.2 95 93.7 72 9 
131.7 81.5 132.6 122.3 117.5 146.2 99991 110.5 145.3 128.2 100.1 118.4 103 8 92.2 93.7 922 76.2 
124 77.5 127.2 116.8 110 138.5 99991 109.1 137.4 125 7 98.4 109.9 101.3 90.5 87.6 91.6 75.8 
115 3 76.8 125.3 113 5 1日4.1 131.1 99991 100 6 132.8 118.8 921 104.6 98 5 82 87 86.4 70.4 
109 76.1 114.9 112 103.1 128.7 99991 96.9 128.3 113.8 86.9 101.9 92.6 76.4 82.4 83 3 62.8 
103 69 2 112』 104.9 95.6 125.5 99991 96 8 1243 115.7 89.7 97.5 93.7 79 7 79.9 83.6 64.4 
97.2 681 110.1 99 2 92.8 121.3 99991 95.6 120 6 111 87.7 97司7 89 78.2 80 80.3 65.8 
90.2 63.4 93.l 90.9 85.3 111.3 99991 80.7 113.9 103.6 73.6 94.1 83.1 66.9 79.4 73.1 57.6 
863 58.7 85.2 82 78.6 103 99991 74.9 107.2 98.4 72 6 92.4 87 67.4 79.5 771 56.4 
80.2 55.9 79.8 77.4 75.3 95 9 99991 69.1 99.2 90 5 67.4 88.8 81.2 60.7 7且9 70.3 52 
76.9 54.5 77.2 73 7 72.2 92.9 99991 62.1 97 86.9 59.6 85.6 77.5 54.7 77.1 自8.5 483 
74.6 53.4 74.7 74.1 70.8 90.5 99991 62 92.1 84 58.3 82.2 76.3 55.9 75.7 66 3 47.1 
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水平ルーバ一試験 CaseB温度データ
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 日0 61 62 63 64 
K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA 64mV 64mV 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c mV mV 
＠炉22 <%-23 c<)-24 号炉25 '.Z'J-26 争炉27 ~~1 砂 2 也｝ー3 3炉4 ふ 5 ふs ③ーす ゆ B ＠〉ー 9 熱流東計（熱流東計〈
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。FF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.7 25.7 25.7 25.6 25.7 25.8 25.3 25.4 26.2 27.5 29.3 28 26.3 25.8 25.9 0.063 0.005 
25.8 25 B 25.7 25.9 25.8 25.8 25.4 25.7 26.4 27.6 28.9 27.8 26 3 25.9 26 0.064 0.016 
25.8 25 B 25.7 26 25.8 25 8 25 5 25.8 26.4 27.7 29.5 28.1 26.3 26.1 26 0.07 O.Q18 
26 26 25 9 26 26 26 25.7 264 27.7 28.8 29.5 27 7 26.3 26 26 0.072 0.022 
26.3 26.4 26 3 26.5 26.4 26 2 25.7 28.9 361 40.4 46.4 28.9 27 27.9 26.5 0.094 0.021 
26.2 26.1 25.9 26.5 26.1 25.9 25.6 31.5 41.8 53.1 56.9 31 5 28.3 27.9 26.7 0.093 0.023 
28.7 29 26.3 28.1 27.5 25.7 27 5 36 6 48.8 57.1 53 31.3 27.2 26 6 26 3 日098 且025
27.7 27.1 25.8 27.1 26.1 25.7 33 6 42 4 58.8 68.2 54.7 31 26.8 261 26 2 0.124 0.073 
59.6 70.2 46.6 67.9 50.8 35.5 46.6 131 6 264.2 294.2 267.2 53.9 34 31.4 28.8 0.917 0.422 
84.4 79.7 451 74 50 5 31.8 45.8 198.6 399 9 418.3 287.7 101.2 57.5 57.4 38.9 1.444 0.52 
80.8 85 4 56.3 77.4 60 2 38.2 52.8 271.6 443.6 462.3 349 152 84.5 811 60.4 3 051 0.708 
75 63.8 39.9 65.8 53.3 391 53.3 274.9 463.8 480.5 389 143.4 86 74.3 63.6 2.368 0.706 
92 97.4 60 5 82.9 59.7 41.6 51.5 279.6 457.3 459.4 316.2 159.4 92.9 91.6 66.7 2.31 0.677 
85 2 79 3 48.2 75.5 55.1 34 53.1 281.8 447 5 451.9 346 157.J 95.1 80 7 63 3 1919 0.789 
821 77 66.5 73.2 64.9 46 9 57.5 295.4 454.7 447.4 328.2 164 107.9 101 9 70.9 2.489 0.718 
86 82.3 71.4 80.5 73 46.2 59.1 306.9 457.8 463.2 320.6 165.3 99 95.9 69.4 1.904 0.744 
100.8 108.1 68.4 101 9 75.1 40 57 291.8 466.8 472.2 338 149.5 86.3 90 8 67.4 2.763 0.834 
91 102 4 69.1 892 70.1 45 60 7 278.8 469.3 472.3 343 5 137 4 83 4 84.4 65.4 2.473 0.968 
103.4 116.3 69.1 95.6 70 8 46.9 64.2 309.3 472.9 472.3 349.4 135.5 83.7 72.6 60.3 1 983 0.892 
98.4 97.1 64.5 85 72.3 46.9 61.9 304 464.8 474.7 355.5 144.J 88.7 80.1 66.2 2.217 0.864 
90 91 6 64.5 77.4 69.8 44.3 61.9 297.4 455.6 470.5 354.8 181.5 101 99.2 701 2.017 0.852 
101.1 110 6 87.6 92.3 84.7 64 63.9 304.7 484 479.6 368.8 168.7 87.4 78 62 3 3 45 0.955 
100.6 117.4 98 103 101.6 60 9 66.1 292.1 446.3 485 6 29日.8 142.4 85 95 8 63.2 2.405 0.901 
934 104 90.9 92.8 85.5 59.4 日5.1 310.6 470 9 479.2 313.5 136 9 92.6 102 64.3 2.01 0.911 
103 2 118.9 100.7 103 89.8 66 9 66.6 293 457.8 487日 315.2 125.1 85.4 971 59.6 1.862 0.959 
114.日 120 92.2 110.4 92.1 583 67.6 304.2 479.7 4914 322.3 127.B 85.4 91.2 54.2 2.07 0 915 
111.6 120』 96 106 2 日4 58 2 68 332.3 476.5 480.1 323.4 142.8 87.9 90.3 56.9 1.947 0.935 
100.5 112.3 82 97 83.6 54.2 70.3 298.3 477.8 488.9 305.3 137.J 91.1 96.5 60 1.601 日969
113 2 127.2 95.4 10自2 94.6 65.7 70 8 281.7 458.6 507.5 337 3 118.3 77.5 1024 62 2.054 0.953 
106.6 109 81.1 100.5 81.1 55.4 74.5 289.4 447.5 498.9 323.3 141.4 87.1 90.7 59.2 2.027 1.116 
106.5 114.5 100.6 106.5 97.2 65.3 73.9 311.3 484.9 489.2 320.9 153.3 96 7 108.6 61.3 1.774 1.053 
99.7 106.8 93 5 93 86.6 57.3 76.1 307.5 459 507.7 317.4 139.6 93.2 91.8 59.1 1.902 0.973 
102 107.1 91 97.1 88.6 62.6 74.4 296.5 484 509.7 298.4 140.1 89.2 100 69.1 1 763 1.086 
104.4 113.5 89.6 101 91.6 59.5 74.8 322.4 445.8 498.9 300.2 139.5 91.7 107 4 60.7 2 051 1.038 
98.2 106.6 88.8 94.3 84.1 58.3 75.B 274.6 480 9 503.3 319 4 1314 90.2 108 5 62 2 1.737 1日77
101.3 107.6 86 100 2 88.1 54.4 77.8 272.5 455.3 507.5 309.7 148.6 93 4 ・98.2 64.1 2.247 1 015 
101』 104.9 97.2 92 89.6 621 78.7 305.6 478.2 500.1 319.1 149.5 94.5 100.3 63.2 2.263 1.114 
115.8 125.6 89.4 112.9 89.6 58 2 79.7 307.4 493.4 505.2 304.7 1321 86.7 101.1 57 2.58 1.163 
132.6 135.8 75 3 121 5 92.4 48.4 79.8 305.6 493.4 515.1 359.2 137 86.4 87.6 55.3 2.085 1.108 
117.4 124.4 111 116.8 104.4 77.3 83 308.2 464.3 525.1 334.9 142.9 84 5 93.4 56.2 1.804 1.134 
114.7 124.3 106.8 108.6 100.2 80.8 81.1 307.9 455 504.6 352.2 162.3 86 3 94.2 61 2 2.144 1 046 
109.8 121.9 105 9 109 6 99.6 71.2 82.3 308.8 491.6 512.9 307.4 148.4 日4.3 110 6 65.4 1.929 1.088 
101.9 115.1 90 100.5 97.4 66 821 301.9 473.3 519.2 308.3 163.1 95.5 111.3 67.4 1.642 1.144 
110.2 113.5 75.3 101.3 84.6 54.6 82.1 303.1 474.1 520.8 317.6 150.4 99.8 100.9 64.8 2.0自日 1.123 
124.7 122.1 88.2 119.2 94.7 56 9 85.4 311.9 508.2 514 5 311 2 147.2 103 3 101 7 63 5 2.129 1.341 
160.3 182.5 106 4 166 3 126.1 64 82 8 314 501.7 522.1 348 3 141 901 85 3 53.8 2.625 1.583 
152 189.8 142.5 164 6 158.3 89.8 85 8 313.5 485 8 52日2 364.8 147.4 95.9 105.2 54.8 3.249 1.585 
132.2 186 167.9 149.1 170.4 103 89 301.4 468.6 537.5 334.8 141 91 9 96 8 53.6 2.762 1.628 
1431 176.1 175 150 3 171.1 117 88 298.5 470.3 5252 323.3 126.1 94.7 105.2 58 3 764 1.565 
160.3 191.6 170 9 169 4 170.5 126.7 86.2 310.6 498.3 517.3 317.4 142.3 100.2 107 2 61.3 3.044 1.737 
150 5 181 7 154.l 160.1 173.3 113 87.6 329.9 499.9 529.3 346.7 143.2 101.4 94.9 58.7 3.425 1.767 
150.2 200.1 171 156.6・ 188.3 110.7 88.5 289.1 485.3 526.8 341 159.3 107 104.4 62.1 3.688 1.642 
147 9 177.6 140.1 158.7 166.2 111.9 90.1 339 522 529 358.5 1443 104.9 98.9 57 6 3 53 1.798 
155 8 1733 182 8 151.5 171 2 137.2 93.5 314.B 502.1 525.5 332.1 160 2 107.6 115.2 60.3 4.43 1』26
170.1 205.5 145.8 179.3 1791 111.4 91.5 323 5 496 7 521.7 342.8 153.7 113 6 120 67.1 3.705 1.788 
151.3 207.7 171.2 159.4 192.2 118 4 92 8 331.8 493 8 520 8 332.4 132.5 106.4 118.7 60.1 3.31 1.959 
1551 213.5 149 2 168.2 184 2 103 4 931 322.3 473 526.1 336.5 146.2 105.7 111.7 62.8 3.99 1.552 
151.7 162.6 137.7 143.9 143.8 109.6 93.6 314.2 483.5 527.5 371 B 166.4 117.5 131.1 67.自 4.458 1.661 
133.6 165.5 98.1 141.3 136 6 67.3 96.5 317.1 517.8 545.5 389 170 118.6 119 8 65.2 3.814 1.77 
151.2 191 3 98.8 172.5 153 2 69 96.8 306.2 509.1 534.3 372.3 164 119 5 11且6 67.7 3.915 1.899 
143.8 189.9 104.日 148 3 150 5 70 3 98.4 296.9 495.5 529.7 360.2 169.4 120.7 121.6 71.5 3 555 1.768 
146.5 167 6 115.5 152.4 140.8 78.5 98.6 329.6 533.6 535.4 335.2 167.7 121.4 118.7 72.5 4.001 1.894 
145.5 179.1 141.7 156.1 151.9 99 99.2 315.4 507.3 535.2 391.1 185.3 131.7 134.5 73.7 4.65 1.529 
139 5 175.2 152.5 149.5 149 103 100.7 337.4 514.5 540.9 412.6 2121 147.9 151.9 79.7 4.625 1.723 
150.8 170 90.8 158.9 126 60.7 100.2 331.9 516.2 549.4 408.5 218 154.3 157 85.4 4.523 1.601 
151.4 176 2 111.7 161.6 144.3 80.8 99.4 335.1 507.3 544.7 420.9 223 7 164.8 168 9 91.9 4.53 1.787 
136.2 184.7 127 2 14日 148.4 96.7 103 361 6 513.5 540 1 416.1 221.4 164.7 165 3 87.2 4.319 1.717 
136.5 181.9 136.2 138.7 152.3 99 1031 333.4 5061 541.8 425 8 234.8 169.1 169 89.4 4.369 1.718 
142.5 166.9 106 8 156.2 148.6 81.1 101.1 304.6 485.7 531.1 465.1 237.4 170 7 165.6 87.1 4.851 1.13 
113 88.5 60.9 104.9 85.7 49.7 93.3 229.8 246 8 275.2 245.3 158 131.6 125』 77 2 908 0.748 
101 9 84.3 55.5 92 8 80.6 451 87.2 190.4 199 2 212.2 210.1 126.5 111 102.5 65.6 2.574 0 619 
96 5 86.8 57.9 84.6 77.4 49.3 84.4 171.1 174.6 184.1 187.2 113 103.5 99.5 59.5 2.281 0.535 
98.1 81.3 51』 BB 8 72.8 46 s 80.8 154.9 155.4 165.2 172.5 100.3 96.4 90.7 54 8 2 019 日.471
89.5 78.3 56.3 78.8 72.5 48 4 78 5 139 6 145.3 154.9 168.5 96.4 92 3 自7.1 55.2 1.802 0.427 
85.6 84.3 59.3 74.3 78 2 52 7 75 7 133.6 139.7 146 6 162.3 93 6 89.3 84.4 52.1 1.645 0388 
85.1 81日 63 6 74.1 75.7 57 74.4 123.3 133.7 137.8 151.4 84.6 86.2 83 9 49.1 1.463 0.358 
76.9 74.3 57.9 67 3 70.9 481 72 6 116.3 129.7 129 9 144 7 81.9 84.2 79.3 49 4 1.284 0.326 
75.8 71.6 51』 66.1 65.9 44.1 70.1 111.7 120 9 126 9 141.5 80.9 82.3 79.6 49.8 1.198 日303
74.6 72.9 57 65 67.6 46.8 70.6 104.6 117.7 121.6 137.3 80 81.1 77 50.6 1.058 0.283 
73.7 724 56.6 64 B 66.7 48.4 66.7 100.6 109.9 118.6 140.6 80.2 80 6 77.7 50.5 。.955 0.267 
74.9 632 46.8 66.6 60.1 41.1 63.1 95.3 100.8 110 139.9 87.1 79 3 75.7 50.1 0.859 0.245 
74.2 67.7 46.2 64.3 60.1 40.4 59.7 86 2 日3.7 102.1 131.2 80.6 76.5 73.9 48.9 0.763 0.232 
70.6 56.8 41.7 61.2 52 3丘6 57 6 80.9 87.2 95 9 126 9 83 75.8 75 4 46 7 0.674 且215
69.1 53.4 38 5 591 49.1 33 9 55.8 77.6 85.8 92 6 119 2 78.5 73.5 72.8 45 9 0.583 0.204 
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EndT;me ＃＃＃＃＃帯.. 23,59,59 
lntecval 20 Sec 
Re.tart 0 Sec 
ScanCoun 999999 
Top 2008/9/2 14o02o49 
La.t 2008/9/2 14o34o09 
T erm;nalNo. 。 。 。 。 。
Scanun;tNo 。 。 。 。 。
ChannelNo 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 
Fun ct; on K』CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA 
Umt 。c 。c 。c 。C 。c 。C 。C 。c 。c 。c 'c 'C 'C 。c 。c 。C
Chfale (j)-1 ⑦－2 任ト3 J)-4 Dー5 主ト6 主い7 主ト8 主ト9 'J:HO 主H1 J)-12 J)-13 ll-14 J)-15 直〉ー 16
ScaHng OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A Goel. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
8 Const 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
0 2008/9/2 14oON9 25.3 25.3 25.3 25 5 25.4 25.2 25.5 25 7 25.3 25.8 25.7 25.7 25.8 25.8 25.5 25 8 
1 2008/9/2 14o03o09 25 2 25 3 25.3 25.4 25.3 25.2 25.5 25.5 25.3 25.8 25 7 25 7 25.9 25 9 25.6 25.9 
2 20日8/9/2 14o03o29 25.3 25.3 25 3 25 5 25.3 25.3 25.5 25.5 25.3 25.8 25.8 25.7 25.9 26 25.7 26 
3 2008/9/2 HOH9 25 3 25.4 25.3 25.4 25 3 253 25.5 25.6 25.3 25.7 25.8 25 7 25.9 26.2 257 25.9 
4 2008/9/2 14o04o09 25.5 25.5 25.4 25.7 25.6 25.5 25.8 25.9 25.4 26.1 26 25 8 26.1 26.3 25.8 26 
5 20日S/9/2 14o04o29 25.9 25.8 25.7 26.1 25.9 25 7 26.1 26 25.7 261 26 25.9 26.1 26.1 25.9 26 
6 2008/9/2 14o04o49 26.1 25.9 25.8 26.3 26.1 25.8 26.4 26.2 25.7 26.3 26.1 25 9 26.1 261 25.9 26.1 
7 2008/9/2 14o05o09 26.2 261 26 26.4 261 25.9 26.5 26.3 25.7 26.4 26.2 26 26.3 26.2 26 262 
8 2008/9/2 14o05o29 26 3 26.2 261 26 5 26.3 26 26.6 26.5 25.9 26.5 26.4 26.1 26.3 26 3 26 26.2 
9 2008/9/2 14o05o49 26.5 26.4 26.2 26.8 26.6 261 27 27 26 27.1 26.8 26.3 26 6 26.6 26.2 26.3 
10 2008/9/2 14o06o09 27.3 27.4 26.6 29.6 291 27.6 34.2 31.7 27 37 4 32.7 28 8 37 8 31 8 27 9 35.1 
1 2008/9/2 14o06o29 27 27 26 2 32.4 27 9 26 5 39.4 33.4 27 49.3 41.3 29 8 51.5 40.1 29.B 44.6 
12 2008/9/2 14o06o49 26.6 26 9 262 33.8 30.9 27 8 44.4 39.7 28.1 54 47 5 33.5 55 3 44.8 322 44.8 
13 2008/9/2 14o07o09 26.7 267 261 34.8 31 27.7 45.2 40.9 29 54 7 51 36 57 5 48.9 34.7 46 
14 2008/9/2 14o07o29 29.9 30.1 28.4 58.8 44.5 32.6 129.1 122.3 44.1 229.2 190.6 95.3 261 7 193 5 105 189.7 
15 2008/9/2 14007'49 317 31.2 29.6 61.1 641 39.1 211.3 206 2 68.4 346.8 311.9 180.7 354.7 305.8 167.S 25.6.7 
16 2008/9/2 H08o09 35 33.8 31.6 75 5 83.2 47.9 205.1 2367 123.9 353.1 358.8 276.9 377.7 3604 280.4 294.1 
17 2008/9/2 14o08o29 38.7 36.4 33 9 66 9 71.8 44.4 220.6 266.2 123.9 360.7 395 7 235.3 399.9 373.8 272.2 325.4 
18 2008/9/2 H08o49 39.9 37.8 35.3 96.6 109.1 57 4 270.8 292.8 150.7 365.4 403.9 290 372.5 369.7 310.5 292 
19 2008/9/2 14o09o09 41.6 39.1 36.3 1211 101.4 49.1 292.2 259 2 140.1 392.5 3702 245.6 364 336 3 245 277.1 
20 2008/9/2 14o09o29 41 7 39.6 36 149.6 139.7 492 316 305.2 140.8 4005 372.9 216.4 3571 336.3 219 283.1 
21 2008/9/2 14o09o49 43.4 40.7 35.3 133.7 122 9 52 303.3 304 7 148.8 4202 404.9 252 9 340 7 338.1 249.3 255 5 
22 2008/9/2 14o1Qo09 45.4 41.5 35.7 117.3 108.3 48 2 325.2 299.7 149.3 411.4 375.7 244 3443 325.2 240.5 264.2 
23 2008/9/2 14o10o29 44.5 41.9 36.2 149 7 121.1 55 9 352 9 325.1 151.6 414 9 392 7 215.3 3243 325.2 221.2 249.9 
24 2008/9/2 14o10A9 46.2 428 36 3 129.2 126 53 3 321 9 312.5 155.2 407 381.4 233.2 335.3 341.9 2361 256 4 
25 2008/9/2 14o11o09 48 3 45.1 37.8 127 4 118.2 56 334.3 285.6 149.4 434.6 384 217.7 342 7 335 230 262 7 
26 2008/9/2 14o11o29 48.6 45.7 38.3 120.8 103.7 54.7 323.5 273.4 128.7 4202 363.8 180.1 323 7 319.7 182.3 244 7 
27 2008/9/2 14o11A9 48 46.6 39 2 135 111 2 56.9 326 302 5 1384 447.8 386.3 215.9 356.5 349.5 221 3 251.8 
28 2008/9/2 14o12o09 48.9 47.8 39 5 111.5 102 60.5 334.8 285.1 1333 431.7 3893 215 371 348.2 224 2641 
29 2008/9/2 14o12o29 51.7 46.9 39.6 109.4 104.6 52.9 307.6 332.8 152.4 4294 422.2 255.2 357.8 341 272.7 252.4 
30 2008/9/2 14o12o49 521 47.8 39.6 118.7 113 5 54.6 330 309.6 148 3 462.6 390.8 212.8 377.6 331 9 210.9 260.9 
31 2008/9/2 14o13o09 52 48 40.9 133 104.9 54.B 3532 338 4 153.5 4452 413 8 259.2 371.1 338.3 254.9 256.9 
32 2008/9/2 14o13o29 53.5 47 5 39 6 125.9 101.9 56.5 326 7 286.9 147.8 430.2 378.B 211 388.9 348.2 2137 273.4 
33 2008/9/2 14o1H9 56 8 501 40.2 103.4 113.7 71.8 259.7 282.7 165.2 375.9 389 8 291.7 382 365 298.6 290.1 
34 2008/9/2 14o14o09 57 6 51 42.2 115.7 116.5 61.4 330.9 339 169.4 451.8 440.9 264.4 378 9 364.1 291.2 275.1 
35 2008/9/2 14o14o29 58.7 51.8 44.1 104.7 113.9 67.7 288 5 340.1 180.2 4261 430.3 304.1 383 345.5 306.2 268.1 
36 2008/9/2 H14A9 56 6 51.5 42.8 119.2 117.9 64.2 309.3 349.7 180.6 434.1 434.1 308.5 384.2 355.6 304.7 278 
37 2008/9/2 14o15o09 57.9 52.4 42.8 122.6 108.6 63.5 328.3 310 154.4 460.7 404.2 223.7 386.9 341.2 237.9 272 9 
38 2008/9/2 14o15o29 58 7 53.3 43 114.1 113‘6 62.7 315.9 285.7 154.1 455.4 404.6 233 9 394.9 382.8 273 7 2764 
39 2008/9/2 14o15o49 58.8 53.8 44.6 122.2 107.2 63.5 309.4 276.2 146.7 443.7 415.7 228.4 381.6 376.8 2613 274 
40 2008/9/2 14o16o09 59.5 55 441 112 6 99.4 60.9 294 276.4 137.7 443.6 394.5 229.3 393.7 336.3 252.3 277 
41 2008/9/2 14o16o29 61 55 8 46.8 118.6 112.2 63 285.9 312 2 157 4 418.3 411.4 277 5 389.7 389.5 2954 294.8 
42 2008/9/2 14o16o49 61.6 54.4 45.9 1442 110.9 62.9 360 3484 150.6 454.8 4322 255 373.7 349 4 252.8 267.3 
43 2008/9/2 14o17o09 63.1 56 3 45.2 116.2 106,8 711 339.1 339.8 162.3 452 8 437.6 262.1 3817 356.1 283.4 277 
44 2008/9/2 14ol 7o29 63.6 57.2 43.5 124.5 103.9 63.8 324 7 349 162.7 450 6 448 9 262.3 387 3652 271.2 278.6 
45 2008/9/2 14o1N9 65 57.1 42.6 117.5 137 68.7 333.2 365.7 169.7 451 2 444‘9 260.9 389 377.6 259.6 275.5 
46 2008/9ノ2 14o18o09 67.1 59.8 44 4 111.1 110.7 68.8 330.3 352.8 170.3 449.7 453 7 278.7 377.2 364.7 292.1 270.7 
47 2008/9/2 14o18029 63 9 58 8 46.2 130.8 113.6 64.1 345.4 280.5 146.8 449.5 377.9 212.3 389.2 346 226.4 274.9 
48 2008/9i2 14o18'49 65 6 58.6 48.7 1034 110.6 65.7 292.3 326 8 163.1 437 9 420.4 285.1 408.4 3671 292.2 285 7 
49 2008/9/2 14o19o09 64 57.6 47 126.9 117 64.4 374.4 371.8 152.4 456 4 456.9 242.8 386.7 384 268 270.1 
50 2008/9/2 14o19o29 66.2 591 48.9 106.7 98.8 65.6 310 6 2691 133 8 4732 420 199 9 407.2 387.9 226 6 289.8 
51 2008/9/2 14o19A9 65.1 58.1 48.1 116 147 69.4 303.4 348.7 173.2 429.5 4497 306.9 4203 389.8 324.3 295.8 
52 2008/9/2 14o20o09 70.8 59 47 8 122 6 116 5 62 3 329 9 293.6 149.6 468 448.9 232.9 412.5 408.9 276.7 290.4 
53 2008/9ノ2 14o20o29 66.3 58.3 45.5 105.8 116.4 64.2 298.3 311.B 180.2 451 459.8 332 409.6 388.8 340 282.6 
54 2008/9/2 14o20o49 63 61.1 48.7 129 5 135 3 68.5 346 318 3 176 3 457 6 454.4 271 3 392.3 3919 294.9 265 4 
55 2008/9/2 14o21o09 67.8 59.4 49.2 1104 112.4 643 309.6 296.2 169.5 4583 440.8 275.5 417.5 394.3 2884 277.2 
56 2008/9/2 14o2L29 67.9 60 5 49.1 145フ 136.2 72.7 348.3 383 7 164.8 462.4 475 7 277.6 396.8 395.1 279.4 274 7 
57 2008/912 14o21A9 68.7 65 2 50 219.7 183.8 806 461.4 421.6 187.5 495.3 466.8 299.3 337.6 332 267.9 242.2 
58 2008/9/2 14022'09 71.5 63.5 49.7 207 2 201.6 85.1 445.6 429.5 194.7 492.5 480 282.9 338 2 324.1 266.1 238 7 
59 2008/9/2 14o22o29 73 9 66 2 48.5 235.5 240 86.2 433.7 478.2 206.4 481.7 493 7 338 8 340.1 310.9 296.4 223 
60 2008/9/2 14o22o49 75.2 67.7 49.5 267 207 84.9 501 422.1 189.8 487 454.9 259 2 318.7 314 8 248.9 224.3 
61 2008/9/2 14o23o09 77.6 68.2 50 7 254.1 204.4 87.9 469.1 465.3 200.8 482 6 496.2 316.9 357.6 326.6 271 3 226.5 
62 2008/9/2 14'23o29 78.5 68 6 50.6 243.4 2401 107 6 449.7 471.1 230 480.7 465.6 354.5 358.3 302.8 291.9 236.7 
63 2008/912 14o23A9 120.2 81.9 51 9 432.5 308 1 114.5 525.3 500.9 215.8 469 8 430 9 278.5 268 260.B 228 196.8 
64 2008/9/2 14'24o09 132.2 95 53.6 409.3 367.2 123 2 530.7 529.1 226 477.6 477.4 313.5 280 237.5 243.3 186.8 
65 2008/9/2 14o24o29 128 2 98.5 54 8 416 5 356 2 120.4 529.6 526 9 247.3 481.3 417 3211 263.1 220 239.8 173.8 
66 2008/9/2 14o24A9 131.3 101 9 55.9 386.9 362.3 140.1 503.8 526.3 268 487.5 455.3 386 294.1 209.6 270.4 188.7 
67 2008/9/2 14'25o09 144.5 107.1 57.8 416.2 375.3 153 7 532.5 538 273 473.6 415.8 351.2 273.4 236.2 266.6 179.4 
68 200B/9/2 H25o29 132 3 102.6 61 5 405 383 2 160 525.2 545.5 290.5 491.6 434 393.9 280.9 225.5 305.5 182.6 
69 2008/9/2 14'25o49 271.3 170 61.9 488.7 447.7 155 568 5 524.8 2751 390.3 338.4 266 223.5 190.5 193 177.1 
70 2008/912 14026:09 251 169.6 59.1 483.2 405.3 164.2 556.3 561.6 280.8 4192 350.5 269.5 239.J 1603 183.5 194.1 
71 2008/9/2 14o26o29 254 6 183 5 60.5 4758 438 1 154 8 562.6 574.7 285.5 434.9 362 7 3303 241 167.8 2179 1855 
72 2008/9/2 14o26A9 290.7 188.3 62 5 496 9 467.5 163 7 562.4 553.4 280 409.7 373 5 327.8 247.2 179.4 231 191 
73 2008/9/2 14'27o09 253.7 195.7 624 473.7 442.1 171.7 555 580.3 321 9 442.2 372.3 359.9 233.6 165.5 217.4 176.9 
74 2008/9/2 14o27o29 3061 213.4 62.3 507.4 444.2 177 569.2 565.1 301.7 434.3 363 7 317.5 228 5 192.1 213.5 176 5 
75 2008/9/2 14o27o49 251.9 195 60 6 426 5 438.8 202.1 554.4 579.9 344.9 442.6 381.B 4221 250.7 199 267.2 187.3 
76 2008/9/2 14o28o09 239 6 204 4 62 3 457.1 430.9 188 4 571.1 563 6 331.2 411.8 347.4 382 238.8 180.3 219 9 179.4 
77 2008/912 14o28o29 170.5 148.8 56 5 274.3 240.1 144.2 296.5 204.6 234.2 269.6 269.9 180.2 163.4 129.5 126.B 146.7 
78 2008/9/2 14o2BA9 139.4 123.6 55.6 218.4 178.9 119.8 180.9 1807 206.7 207 2 217.1 121 7 1161 93.4 916 118.2 
79 2008/9/2 14o29o09 123.2 107.9 51.4 191.8 161.2 107.3 161.7 164.4 179 184 6 194.5 101.6 111 7 78.9 80.1 114.1 
80 20CS/9/2 14o29o29 112.8 103.1 48.3 173.6 155 102 8 153.9 149.9 161.6 172.9 180.9 95.9 101.4 72.5 76 104.7 
81 2009/9/2 14o29o49 105 2 99.8 49 6 1607 147.1 98.5 1441 151.5 149.8 164.8 166.8 90.6 90.6 72.3 69.7 98.4 
82 2008/9/2 14o30o09 98.4 91 3 51.1 151 3 145 8 95.9 137.9 142.2 142.1 158.2 163.2 95.7 84.5 66.8 77.2 94.9 
83 2008/9/2 14o30o29 99.7 88.6 49.7 134 3 132.8 88.2 132.5 131 131.2 155.4 158.4 89.7 84.1 68.1 75.8 891 
84 2008/912 14030'49 87.9 86 1 47 131.2 128.8 83.9 125.7 127.5 119.7 146.6 148.5 851 85.4 63.4 69.7 86.8 
85 2008/912 14o31o09 89.2 82.3 44.1 121 132.1 78.8 122.1 125.5 113 144.5 143 78.1 85.2 58.1 63.2 891 
86 2008/9/2 14031'29 85.7 79 5 47.6 115 7 123.3 81.5 117.1 117.2 112.6 137.8 147.1 88 79.8 69.8 73.4 82.4 
87 20C8/9/2 14o31A9 84.6 76.6 46.6 112 8 110.7 78.5 114.6 115.1 106.1 131 7 136.B 85.5 762 67.2 70.9 81 6 
88 200B/9/2 14o32o09 84.9 75.6 44.3 109.1 104.3 75.3 108.1 117.3 96.9 129.9 135.1 67.5 69.1 66.4 59.3 74.8 
89 2008/9/2 14o32o29 806 73.3 43.9 105.4 97.1 72.4 1091 111.7 92.3 125 7 138.7 68.1 707 66.7 56.5 75 3 
90 2008/9/2 14o32o49 74.9 70 6 42.3 100.9 921 67.8 1043 116.5 84.2 119.3 128.9 59.8 73.2 644 54.5 74.3 
91 2008/9/2 14o33o09 74 9 68.2 41.6 97 2 89.7 67.4 103.4 115.7 79.9 118.2 126.6 59.6 69 7 60.3 50.1 71.1 
92 2008/9/2 14o33o29 73.7 631 41.7 94.3 84.2 66.7 97 8 101.8 76.8 118.1 127.1 59.1 66.9 59.8 50.1 71 
93 2008/9/2 14o33A9 69.4 63 7 41.7 88 80.9 62.8 87 7 94.7 78 3 114.7 113.8 75.1 83.3 57 57.5 72 
94 2008/9/2 140’34009 68 1 64.2 41.8 82.6 77.5 61.8 84.4 81 9 75.6 103.8 98 61.8 86.5 52.9 50.3 72.4 
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庁叶7 CL叶 8 (j)叶 9 任ト20 迂ト21 :J)-22 ①－23 ①－24 主い25 :J)-26 まト27 電〉ー1 ~2 ②－3 ②－4 ~5 宰l-6 喧〉ー7 ② 8 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.7 25.7 25.6 25.5 25.7 26.1 26 26.2 26.2 26.2 26.2 25 3 25.5 25.7 25.6 25.7 25.6 25.7 25 7 
25.7 25.7 25 7 25.7 25.8 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3 26 3 253 25.4 25.7 25 5 25.7 25.5 256 25.5 
25.9 25.8 25.7 25.9 25.9 26.2 26.3 26.3 26.4 26.5 26.3 25.4 25.5 25.7 25.5 25.7 25.5 25.7 25.6 
26 25.9 25.8 26 26 26.2 26 3 26.4 26.2 26.3 26.4 25.4 25.5 25.7 25.5 25.7 25.5 25.7 25.7 
26.1 25.9 25.8 25.9 26 26.2 26.3 26.4 26.2 26.4 26.4 25.5 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 
25.9 25.9 25.8 25.9 26 26.3 26.2 26.4 26.2 26.3 26.3 25.8 25.9 25.8 25.9 26 25.9 26.1 25.9 
25.9 25.9 25.B 25 8 25.9 26.3 26.2 26 3 26.2 26.3 26.3 26 26.1 25.9 26.1 26.1 26 26.3 26.1 
261 26 25 9 25.9 25.9 26.3 26.2 26.4 26 3 26.3 26.3 261 262 26 26.2 26 3 26.1 26.4 26.2 
261 26 25.9 25.9 25.9 26.3 26.3 26.4 26.3 264 263 26.1 26.2 26 262 26.3 26.2 265 26.3 
26.3 26.2 26.1 26 26 26.4 26.3 26.3 26.3 264 26.3 26.3 26.4 26.1 26 5 26.5 26.4 26.7 26.6 
29.6 27.3 32.7 30 28.6 29.8 29 28.1 30.2 29.3 28.1 26.3 26.7 26 2 27.6 27.5 27 28.3 29.1 
34.9 30 38 35.6 32.9 34 33.7 31 3 33.4 34.3 30.7 26.2 26.4 26.1 27.1 26.7 26.4 27.1 28.1 
35.8 29.5 371 33.6 31 5 323 32.5 31.2 31.8 31.7 30 2 26.2 26 3 26.1 27 26 6 26.3 28.2 30.8 
37.7 31 38.4 36.4 34.8 33.4 34 7 33.1 33.5 32.9 32.5 26.2 26 2 26.1 27.1 26.5 26.2 28 31.4 
125.6 77 5 135.3 115 86.9 88.3 97 2 77.4 87.6 83 5 72.6 27 3 27.3 26 4 30.9 28.5 27.7 33 42.1 
206.8 125.8 178.9 182.1 131.2 121.9 146.8 120.2 123 128.4 109.4 29.2 29.1 26 9 29.5 28.7 28.5 35.9 46.9 
260.8 224.5 227.7 243.6 227.3 164.3 201.6 195.7 169.7 190.1 164 31.7 31.4 27.6 29.9 29.8 29.8 334 56.1 
277.2 239.8 260 253.2 230 1892 210.5 193 187 197.5 165.4 34.1 32 B 28.2 30.6 30.4 31 3 34 54.6 
267 233.7 225 244.5 229.1 156.5 202.5 192.2 155.1 186.4 164.5 34.5 34.6 28.l 31.6 31.9 33.3 41.3 72 5 
247 6 205.3 215.3 232.1 198.5 171 1858 169 9 1665 174.3 150.6 36.3 35.4 28 8 31.3 31 8 33.3 48.6 76.8 
252 3 184.2 239.6 227.5 194.l 181.4 194.8 169 187.2 181.3 1544 37.5 34 9 28.8 30.9 33.6 33.1 41.6 91.3 
242.9 188 2 208.3 218.3 190.4 163.3 1807 158.6 162.9 166.2 142 6 38.5 35.6 29.2 33.6 32.8 33 49.1 96.5 
243.2 1923 209.5 217 199 4 172.6 184 167.2 163.7 163.5 148.9 39.2 36.3 29.2 32.9 32.9 32.8 43.5 下3.3
259.4 197.4 209.9 240.6 211.9 173.5 194 174.5 171 2 177.1 150.4 38 6 35.7 29.3 32.9 33 6 33 493 82 5 
261 205.3 2234 245.2 218.4 1719 198 171.9 167.3 181.8 154.9 40 36.7 29 6 32.4 33.l 33.l 48 99.l 
265.9 202 9 229 2411 209 182.3 196.7 172.9 174.6 183.9 1531 41.3 37.3 29.8 32.3 33.3 34.1 51.4 83.3 
2471 166 3 221.6 230.1 1871 1713 184 3 156.5 173.9 161 l 144.9 41.5 37.l 30 32.6 33.l 34.3 49.8 70 
2612 196.9 215.7 251.4 210.l 173.9 2005 172.3 166.3 177.1 157.1 41.2 37.9 29.9 33 33.9 34.3 51.7 72.4 
268 202 5 224.7 245.5 213.2 174.9 201 9 179 3 169.6 182.3 162.5 40.5 37.3 29.7 32.3 33.1 34.3 44.l 652 
245.7 220 8 208.6 223.1 220.7 1644 188 3 1877 153.8 173 7 161.6 40.7 38.6 30.3 32.9 35.1 34 7 43.6 91.3 
243.5 189.5 217 223.5 199.7 168.6 182.3 1671 159 7 165.8 147.4 42.3 38.7 30.5 33.5 36.1 34.4 42.9 77.4 
251 9 198 5 211.9 226.6 203 8 160.9 183 173 154.6 165.6 150.5 42.4 39 30.5 33.2 35.4 34.7 456 85.1 
25日E 186 5 225.3 233.6 209 3 181.5 186 3 173.6 169.8 165 3 153 41.9 38 6 30.3 33.1 35 34.6 48.8 68 6 
270.4 244 231.3 2541 241.9 178 204.3 206.1 165.9 186.7 171.3 44.7 41.6 31.8 35 37.6 37.5 45.9 801 
257 5 237.4 219 3 236.5 219.8 173.9 199.5 186.7 162 7 167.9 159.8 464 41 6 31.9 35.4 37.9 36.9 45 6 82.8 
2507 242 3 217.6 238.9 225.3 181.9 202.1 189.2 165.9 173.9 164.2 47.5 41.8 30.9 35 3 36.4 37.5 43.8 851 
268.4 242.4 227 8 247.8 233.4 176.8 204 8 2001 160 182 5 173.4 47 42 31.6 35 377 36.7 44.6 90 
247.6 205.6 227.8 229.8 202.2 181.5 196 173 166 8 174 148.7 46.5 42 I 31.4 36 37 373 50.5 83 
270.5 242.7 225 4 257.9 243.3 185.7 212.4 2101 170 5 184.7 181.9 46 9 41 8 31.5 35.4 366 37.1 49 83.9 
282.3 231.5 233 9 263 239 188.6 209 2044 176.5 183.2 177 4 47.5 42.3 31.5 35.2 36.9 38.6 51.5 64.4 
253.3 215.4 217.1 239.9 223.3 176.8 196 1907 165.8 176.3 165 3 47守1 42.8 31.4 35 36.9 37.6 53.7 65.7 
289.5 247 9 235.6 277.3 256 6 179.8 221.1 203.5 165 195.5 177.3 49 3 44.4 31.9 35.7 38.2 402 44.5 73.8 
259.9 208.3 223.4 238.5 216.8 178.2 196.3 179.3 163 8 174.6 158 47 9 428 32.2 36.3 374 38.2 54.9 88 
260.2 236 215.2 248 235.4 176 205.6 194 159 7 1794 171 9 49.6 44.3 32.1 37 39.5 39 8 50 79.7 
260.3 220 3 227.3 240.3 219 183 199.7 186.6 171.5 174.1 164.3 50.7 45.8 33 36.7 39 8 392 52.1 76.9 
270.4 221.4 230.4 243.2 226.4 179.9 206.1 193.7 171.7 183.8 166.2 51 3 45.2 32.8 37 39 6 39 51サ9 90.9 
271.6 227.6 220.4 2454 231.4 177 207 200.5 159.1 184.8 174.1 522 44.5 32.7 37.7 39.3 39.9 53.3 71 
259 5 209.6 2211 242 211.2 177.1 200.1 186.2 169.6 176.4 167 52.8 45 6 32.5 374 39.2 40.4 57.2 71.6 
262.1 227.2 219.2 245.3 240.9 170.4 2009 201.6 152.9 174.1 1771 53.7 47 33.3 37.6 39.9 40.2 52.1 74.8 
2801 225.1 210 250.2 225.3 165.9 207 3 197.9 1507 178.1 175.3 511 45.7 33 36.9 39.8 40.6 51.2 94.1 
283 204.8 236.8 257.4 217.6 190.8 216 184.6 181 194.4 165 53 3 47.5 33.6 37.7 40.5 40.9 50.9 69.8 
263.5 237.4 227.7 255.4 249.6 176.5 211.9 208.4 160.1 186.2 180.4 53.9 46.9 33.8 40.4 40.9 41.5 51.9 115.1 
296.7 235.6 236.4 275.8 236.4 1842 217.1 202.2 168.6 192.8 175.6 53 46.5 33.6 38.1 40.6 40.5 513 73 
276 258.3 219.4 259.8 253.2 174 216.4 210.4 161.3 185.1 177.1 51.9 46.1 33 38.2 41 2 40.5 47.l 72.4 
281 8 239.1 217 6 259.8 248.8 181 210 5 206.5 170 187 174.5 54 47 3 33.4 37.8 39 8 41.5 47.8 82.3 
285.2 254.7 2291 262.3 251.1 180.7 215.4 211 7 170.8 186.8 185.5 54.2 46.9 33.7 37.5 40.5 40.7 49.9 69.4 
280.4 229 6 225.1 265 7 230.7 185.8 215 8 196 8 176.1 183 5 170.6 53.8 47.2 33.7 40.1 397 40.3 66.5 123.2 
247.4 198.6 2067 2249 212.2 169.3 186 9 174.4 156.5 165.4 161 56.2 48.5 33.9 49.9 43.6 41.1 87.9 155.7 
245 5 208.3 201 8 225.8 220.6 168.3 186.8 182.3 157.5 171.8 160.4 56 5 48.7 33 9 48 45.4 42.1 75 154.2 
225.2 210.2 184 7 200.2 195.9 161 4 170.6 165.2 146.8 146.4 145.3 57 48 9 34.2 49 7 44.4 42 9 85.5 181.2 
238.2 192.2 197.2 209 B 199.5 1642 180.8 164.7 152.5 157 8 1482 577 49.3 34 59.4 46.9 427 113.3 1677 
243.2 192.4 186.7 219.2 196.1 157.9 183.4 159.1 146.1 1588 143.1 59.6 50.6 34.9 52 47.1 43.9 82.7 179.5 
226.2 204.5 190.4 211 197.8 151.7 175.1 161.4 136.9 151.2 147.2 59.3 504 35.1 73 53.1 44.1 863 213.3 
186.8 151.4 175.5 174.5 150.6 150 146 1331 135.5 127.8 127.3 61.8 51 7 35.3 126.5 71.9 45.5 164.5 310.9 
175.3 136.3 158.6 166.6 144.9 138.7 136.4 121.3 122.5 123.3 118.4 60.1 49.9 34.3 144.1 83.8 46.7 180.1 347 2 
160.3 134.5 149 6 157.B 144.3 1303 134.4 1262 1121 1167 120.1 63 9 54.5 36.6 138.8 85.5 53.1 182.5 382.6 
157.5 160.5 156.9 158.1 159 8 130 141.1 140.7 112.4 122 9 122 1 66.9 54.6 35.1 140.4 103.1 492 1631 3588 
172.5 162.4 1554 160 160.7 131.8 135 5 137 113.4 122 117.9 69 2 563 361 149.1 994 48.8 179.3 361 9 
199 5 199.3 1603 1864 188.8 133.7 159 1584 114.2 142 5 133.3 704 57.2 35.6 142 1043 54.7 160.8 381.5 
160.4 151.2 148 169 9 162.4 119 8 1431 141.5 94.3 124 126.9 74.3 61 37.4 2811 185.1 60.4 312.5 450.8 
155 2 145.6 168.4 168.4 166 132.6 154.7 147.2 100.9 129.4 135.8 75.3 61.4 38.3 253.3 169.2 60 284.9 438.1 
160.3 153.9 162 3 178.2 168.4 1231 154.1 1487 87.5 129 7 129.9 77.9 61 8 39.5 239.9 104.4 66.3 248.7 465.2 
164.8 149.2 166.9 180.2 175.1 127 155.9 146.5 93 134.6 131.9 793 60.6 37.2 270.4 174.6 68 9 269.3 4363 
162.4 153.6 153 2 171 8 174.4 118.B 149.4 156.3 94.3 124.9 137.7 82 3 61.3 37 7 258 1904 79.9 2571 463.7 
158.7 1546 155.6 170.3 181.1 1194 151.4 153 2 92.1 129.4 132.2 81.7 62.7 38 270.7 208.6 81.9 2993 469 
172.5 167.3 146.7 1786 181.6 113.8 146.6 163.1 842 122.9 138.1 75.5 59.1 371 222.4 186.8 79.7 304.1 410.8 
168.9 1601 145.1 172 179.4 106 6 142.3 1611 78.4 119.7 135 9 75.7 59 8 38 2291 167.4 71.3 357.8 429.5 
122.3 1201 128.9 131.1 127 8 103.3 124 125.3 83.6 103.6 107 71 56.3 37.5 153 7 129 56 5 202.6 225.5 
94.3 95.3 105 6 104 5 106.1 91.4 103.1 104 70.1 87.6 93 71.6 55.5 38.5 122.8 1189 56.9 1621 176.9 
88.8 80.7 101.4 99 95.3 85.8 95.8 94.7 62.3 82.8 83.6 651 53.4 36.4 99.6 100.8 527 140.4 151.3 
85 76.6 93.8 94.4 92.8 80.4 90.8 90.4 58.6 77.l 82.4 62 50.3 35 5 93.8 95.2 50.1 127.2 138.9 
80.8 70 5 90.5 90 86.2 81.2 86.8 83.4 61.2 76.3 77 616 50.2 34.8 85.9 89.7 49.B 116.7 131 
76 8 72.3 89.6 861 B6.4 80.4 85 2 84.B 59.4 74 6 75.6 63.3 50.9 34.4 80.1 84.1 53.8 106.3 116.9 
76 74.5 85.4 83.4" 84.3 76.7 81.8 84.3 56.5 71.2 75.3 60.9 49.3 34.3 80.1 81.4 47.5 106.1 111.5 
74 2 68.5 83.2 792 82.9 74.8 78.2 81.8 56.4 68.4 74.5 56.7 46.6 33.6 73.6 76 46.3 99.6 110 
70.1 64.6 81.7 80.1 77.9 73.5 78.8 76.9 54.3 69.4 69.8 56 5 45.7 34 75.2 74.1 47 96.1 105.1 
72‘3 64.4 78.3 78 79 71 76 77.2 50.2 68.1 69.2 58.3 47.1 33.4 724 75.8 47 8 86.3 954 
69.2 65.2 76.4 76.8 76.2 70.4 75.7 76 49.1 67.6 67.4 58 48.3 33.4 74 73.1 49.1 84.6 96.9 
625 59.1 73 71.3 71.5 68.4 712 71 49 62.9 64.7 57.4 45.4 33.6 72.4 70 46 9 82.1 96.6 
60 6 56.1 74.8 69 8 711 71.1 692 71.7 521 636 644 55 4 44 33.5 72 67 2 45.2 78.6 94.3 
58.5 55.4 72.7 65.8 702 69.1 66.6 70.4 54.5 60.6 64.5 54.3 42.4 33.4 68.2 61.8 43.5 77 89.2 
57 8 53.7 70.9 67 689 67.7 66 5 69 50.3 60 62.9 51.9 40.8 332 69 62.9 41 2 76.8 89 
57.1 52.8 71.3 65 5 68 68 5 64.8 68.3 50.3 60.2 62.8 48.9 41 33.1 65.8 58.1 40.4 74.3 日1.4
61.8 52.6 65 B 68.9 64.7 59.8 65.6 66.2 438 59.4 60 4 50.5 42.4 33 56.7 54.7 39.8 65.7 75.3 
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OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.7 25 9 25.8 25.9 26 25.8 26 26 26 25.9 26 26 261 26.1 262 26.2 262 26.2 26.2 
25 6 25.9 25 8 25.9 26 25 9 26 26.1 26 26 26.1 26 26.2 26.2 263 26.2 26.3 26.3 26.3 
25.7 26 25 9 26 26.1 26 26.1 26.1 26.1 261 26.1 26.1 26.3 26.2 26.2 26.2 263 26.2 26.2 
25.7 26 25.9 26 26 25 9 261 26.1 26.1 26 261 26 26.2 26.2 262 26.2 26.2 26.2 26.3 
25.B 26.1 25 9 26 26.2 26.1 26.2 26.2 26.2 26.1 26.2 26.2 26.4 26.2 26.3 263 26.3 26.3 26.4 
25.9 26.2 26 26.1 262 26 26.1 26.1 26.1 26 26.1 26.1 26.3 26.2 263 262 26.2 26.2 26.3 
25.9 26.3 261 261 26 3 26.1 26.1 26.3 26.2 26.1 26.2 26.1 26.3 26.3 26.3 26 2 26.3 26.3 26.3 
26.1 26.4 262 26.2 26.5 26 2 26.2 26.3 26.3 262 26.3 26.2 264 26.4 26.4 26 2 26.3 26.3 26.3 
26.2 26.6 26 3 26.3 26.5 26 3 26 3 26.4 26.4 26.2 264 26 3 26.4 26.5 26 5 26.4 26 5 264 26.4 
26.4 27 26 5 26.5 26.9 26.7 26.4 26.5 26.7 26 4 26.5 26.4 26.5 26.6 26.6 26.4 26.6 26.5 26.4 
27.4 30 5 28 29 35 3 30.3 27.8 31 33.5 28 31 311 29.1 29.6 31 28.9 29 6 28 8 28.6 
27 32.7 28.3 27 7 44.9 34 5 28.4 39.2 42.9 29.5 39 9 39.8 31.9 36.6 40.6 35.1 36.9 36.5 33.8 
27.5 35.6 30 9 31.9 50 2 40.4 31 3 442 50.2 33.4 45 43.6 36 38 42.3 38.1 35.7 37 8 364 
28.1 38 31.1 31.9 50.9 41.8 32.1 43.4 53.6 34.7 44.5 442 38.8 38 8 444 41.1 377 38.7 39.3 
30 9 74.1 48.9 53.6 177.7 118 6 588 101 3 206.4 85 3 130.3 122 125.3 101.7 1351 118 7 101.9 103 8 109.7 
29.6 94.2 70.1 62.7 212.6 177.4 107 3 153 2 290.9 156.2 169 9 187.3 207.6 125.9 186.4 181.1 137.5 145 6 163.9 
36 6 83.7 65.5 106.2 191.9 185 136 9 139.8 270.8 178 133.5 178.5 238.2 97.7 1631 195.3 109 5 140.1 174.4 
38 93.9 71.9 90.2 208.7 203 4 135 1471 299 1982 135 9 189.6 260.5 114.6 180.2 2084 121.6 148.9 186.7 
48.4 118 9 90.2 119.2 239.8 220.5 164.3 137 311.8 210.2 137.9 173.6 269.4 115.1 183.2 208.3 119.1 ~；l:t 192 401 124.7 79 3 99.8 251.5 198 9 137.9 171.5 287.3 1911 174.9 205 7 230 129.6 196 193 6 131.6 170.B 
47.3 148.4 93 3 118.7 2422 2222 166.1 167.9 2903 215.5 153.7 197.1 243.9 120.6 1923 189.9 124.8 155.2 173.6 
48.8 159 2 111 9 121.4 278.5 248.5 176 5 168.1 343.5 227.5 169.9 205.1 257.2 136.6 2005 201.7 134.8 169.5 182.5 
44.6 161.1 107.3 118.8 280 9 2332 166.1 177.6 289.2 217.5 1711 204.7 243.6 1322 198.7 190.7 139.7 171.5 177.2 
45 5 166.5 112 9 107 280.6 233 143 173  300.8 198.9 166 3 218.3 2461 1321 194.2 202.3 139.4 158.3 181.8 
49.3 162.4 123.3 133.5 256.6 239 177.5 164.4 296.6 208.3 1522 1994 237 5 120.5 179.3 195.5 1208 150.7 170.5 
53.6 165.7 104 7 99 7 265.3 215 137.5 181.1 306.7 189 5 166.8 213 9 245 134.8 191 5 207 8 128.9 165.4 184.2 
458 1742 100 901 312.4 224 129.1 192 310.9 179.3 195.5 227.1 223.2 166.8 215.6 202.3 160 177.5 1763 
47 170 109 99.5 303.1 2441 143.8 194.9 331.5 201.4 192.1 229 247.9 146.1 215.2 224.2 143 5 178.5 198 9 
423 175.9 110.6 95 5 293 3 237.6 136.8 200.7 325 198.3 196.5 2411 246.5 141.6 220 I 221.I 142.4 181.8 198.6 
53.1 168.5 103 7 134.1 298.1 265.9 178.7 184.8 3551 237.7 185 224.5 270.7 153.5 214.2 218.9 144.3 1792 199.4 
48.3 169.8 107.6 111.6 325.2 254.6 157.5 191 357.1 207.4 214.1 238.6 239.1 177.5 226.2 211.1 169.1 196.7 187.6 
41 6 174.6 111 121.3 313.1 265 B 171.7 187 337.6 228 7 202 228冒B 262 165.3 219.8 217サ6 158.3 188.9 194.7 
433 158.3 113 8 92.8 274.5 258 157.7 191.1 320.9 204.6 1871 225.3 242.1 148 8 210.6 2111 148.7 176.4 186.8 
49 6 139,9 89.1 1451 241 9 242.9 160.9 169.3 331.8 231.8 165.4 204 276.2 136 1921 2183 1343 168.6 194.2 
46.5 162.3 105 7 128.8 307 2 2771 180 I 167 9 371.4 248.6 181.6 219.9 296.5 156.4 215.2 229.6 148.4 189.2 202.9 
46.4 142.3 959 128.9 249.2 271.7 174.6 175.3 338.2 248.B 177.3 224.8 287 9 139.9 220.1 224.2 134.4 181.4 202.8 
461 157 6 106.5 147 6 267 8 262.4 195.8 167 3 364.1 260.4 173 2 218.3 281.6 147.5 208 226 9 1281 182 3 202.4 
471 161.3 113.5 110.2 317.9 265.3 168.6 201.2 346.5 233 201.9 242.2 258.8 160.9 229.4 216 9 157.9 192.4 199.4 
51.4 161 9 97 8 121.5 298.7 255.6 155.7 186.4 3551 218.1 191 230 6 282 1516 226.5 243.8 1441 1928 219 3 
44 165.1 104.7 98.3 293.5 249.2 142.6 179.4 348.7 225.8 184.6 222.9 2852 149.4 219.6 241 139.9 191 206.7 
44.4 174.6 95 4 88.6 305 5 249.4 132 3 200.6 345.7 206.7 221 3 248.5 259 185.3 226.7 223.2 180 195.8 193.5 
48.4 150.B 103.9 113.9 249.5 247 145.2 176.6 322.8 222.8 166.7 220.4 275 133.3 197.7 231.8 129.2 171.2 207.6 
54.1 171 1383 127.6 288.5 285,3 189.6 191.3 359.8 243.2 178 217 7 274.4 149.1 211.4 227.4 142.2 172 198.8 
58.2 168 8 123.9 108.3 288‘8 272 7 181 2 185.6 369.9 237 9 1771 224.7 282.8 144.3 212.2 230 139.2 1863 205.4 
52.3 179 9 119.5 111.3 298.9 285 160.2 192.9 376.9 239.7 188.5 239.5 289.6 156.8 232.6 236 6 1491 193.6 208 2 
52 185.6 1223 139.1 304.9 272 3 182 183 7 373 240.9 184.9 235.8 288 3 151.7 226 236.8 142.6 1919 212.1 
45.6 159.9 107.7 106.8 295 281.8 169 193.8 372咽1 246.8 188.5 234.2 2871 145 3 228.5 234.9 146,5 193.4 210.8 
45.6 1681 104.B 96 334.2 248.1 139 2 213.6 351.2 200.2 223.6 254.9 251.4 183 3 239 8 221 5 172.3 202 1971 
42.9 155.6 113.5 115 2 314.4 275.1 168 197.7 363.5 236.5 200.6 236.5 274.6 166 7 218 233.6 158.8 191.4 212.4 
49 6 196 114.6 131.5 331.7 316.3 1931 190.4 393.6 261.3 195.5 2327 297.6 157 3 227.1 238.1 151.3 1954 208.6 
46.5 167.1 102.2 91.5 304.5 257.7 151 6 201.2 362.7 213.4 201.4 251.9 277.2 167.7 233 2 229.5 169.8 200.1 208.6 
52.4 163.3 1082 163 268 279.9 1882 182.3 375 6 264.1 174.9 234 322.6 148 7 222.5 249.7 143.5 189.6 2222 
48.3 195.9 109 7 118.2 307.2 286.9 159.6 197 9 384.3 242 190.5 232.7 302.7 160.6 234.9 246.2 155.7 207.6 217.9 
512 157.2 99.9 137.3 302.6 257 3 171.6 179.5 369.8 243.4 180.6 227.6 308.3 152.5 225.5 248.3 134.8 183.9 220.7 
52.9 156.7 111.4 124.1 294.9 266.3 171.6 182.9 369.4 237.5 191.4 229.1 288 3 150.7 2298 237.3 143 202.7 207.2 
50.4 157.3 111 108 301.1 255.6 165 193.2 363.5 227.7 197.1 243.8 284.7 157.9 237.2 253.3 145.8 197.7 221.8 
54 3 188.2 1421 145 6 291 317.4 212.6 184.7 407.9 274.3 193.5 2371 305 1554 235.7 249 9 146.9 200.2 218.7 
65.4 252.3 159 5 1851 400.8 347 2 220.8 206 398.4 263.5 210 250.5 284.2 167.6 243.1 237.6 155.4 2032 214.8 
72.1 257.4 165 185.6 421.1 361.6 230.8 197 6 398.9 271.6 203 234.2 284.4 179.5 225.9 234.2 158 8 203.1 206.1 
101 243.9 191 238.4 364 376.7 298.3 178.1 384.1 311 3 188.3 214.1 301.3 155 211 233.4 1323 185.9 205.3 
79 283.5 192.3 158.9 410.5 333 5 236.2 217 9 382 5 265.9 224 8 252.B 284.8 179.4 243.2 228.5 155 204.7 204.3 
77 2661 195.6 211.6 397.6 378.8 274 196 2 410.8 297.9 206.5 238.6 303.3 171.4 235 232.B 153 2 207.6 205.9 
109.7 267.7 208.5 244.7 3762 376.9 288.5 185.8 387.6 297.8 193.9 224.7 292.6 164.2 215.4 227.6 144.6 195.4 204 
123.2 388 285 5 262.9 433 390 323.4 181.5 330.7 286.2 184.3 213.9 249.2 170.I 191.6 206 149.3 176.7 184.8 
129.5 397 9 320.6 277.8 426.2 426 3 341.4 172.6 354.2 308 8 185.B 201.9 258.1 159.5 188.4 1974 138.5 171.7 176.3 
1262 394.8 327 9 327.2 443.4 412 348.8 156.3 312.5 2908 174 2 189.4 233.3 159.2 182.7 189.5 139.3 1631 169.4 
151.5 371.3 316.2 331.8 436 4 413.5 3622 149.6 352 297.7 167.6 190.5 248.3 148 177.9 201.9 129.9 160.3 175 6 
147.4 375 6 327.5 336 3 427 6 401.4 365.6 163 349.4 308.5 178.2 196.1 256.8 148 5 189.2 195 130.8 1634 175.8 
166 6 365.3 3082 345.3 437 407 339 2 1487 370.7 302.3 172.3 186.8 269.9 157 6 185.6 2111 1383 164.8 184 
207.9 443.4 390.3 346.7 409.4 358.4 340 5 129.8 282.2 279 154.3 155.3 236.8 147 161 8 175.7 128.1 145.4 150.2 
200 3 457.3 3991 352.7 440.5 365.7 345.4 132.9 2831 276.7 1648 157.4 236.1 145 167.6 180.3 130 8 151 7 159.3 
203.8 451 3 389.2 3732 444 375.9 354.1 118.4 304.5 276.5 149.6 148.9 239.I 137.6 149.1 181.2 118.8 134.8 155.5 
216 6 451.3 399.9 359.3 439.9 372.5 347.6 117.9 307.3 280.8 148 152.1 244.7 140.1 156 185 129.4 141.1 160.7 
2306 450.3 402.6 385.9 444.6 389.8 342.9 127.8 319.6 282.6 155.2 152.3 248.6 145.7 1611 109.5 129.1 143 162 
2181 456 2 417.9 388.3 424 8 379.2 349 2 122.9 309.4 279.1 148.3 150.6 245 13G.4 155.8 1777 121.7 141.4 1567 
223 4649 412.7 373.2 440.4 384.8 341 4 120.4 329.8 284.7 158.6 157.1 262.9 146.I 164.7 201.8 140.6 152.5 176 
218.6 481.1 435 380 421 340.9 335.5 115.3 314.6 279.2 141 135.8 254.4 132.5 141.7 179.5 126.6 134.8 1498 
152.6 275.8 264.4 202.8 249.2 2534 216.6 107.3 205.7 187.8 112.5 125.9 176.6 102 117 5 130.9 93.8 115.1 1117 
127 9 204.2 2031 159.2 190.7 200.3 173.1 86.3 159 163.8 93 96 8 146.6 891 95.9 1117 76.9 94.4 96 
113.8 169.9 1807 143.6 167.1 172.6 1583 80 137.9 149 85.4 8•.1 126.4 82.2 85.8 96.8 68.7 86.3 86.1 
105 3 152.7 161 128 158 9 162.8 1371 73.9 129.1 133.7 781 89.7 116 76.8 82.I 90.9 67.5 81.9 817 
97 8 135.9 149 8 127.1 145.3 149.6 134.9 71.7 122.7 1257 78.4 823 108.3 77.4 79.6 87.6 63 6 78.6 79.9 
92.8 131.4 132.9 116 3 140 B 143.6 124 65.2 120.1 120.9 70 78 107 68.7 72.7 85.4 60.7 73.2 76.2 
86 131.2 121 3 99.7 135.7 134.6 110.4 62.3 118.5 110.1 65 80.8 100.1 68.2 71.7 823 59.8 70.3 75.3 
832 1215 121.5 103 7 133 129.5 1134 63 106.8 1104 65.7 76.5 94.3 68.6 68.4 78.9 60.2 68.9 73 5 
812 1164 115 2 99.2 127.2 125.2 109 I 604 107 104.3 633 69 2 91 9 65.3 654 75.4 57 66.3 68.7 
76.3 108.9 97.5 91.3 123.9 120.6 1041 59.4 113.1 104 3 62 76.4 93.8 64.3 68 81 54 7 66.3 72.4 
73 110 93 9 88 116.7 115.3 98 6 58 105.I 99.7 62 74 90.5 62.2 66.3 792 54.2 65 9 71 
707 1071 96.4 90.9 114.3 113.7 97 2 59 100.7 95 7 61.5 73.4 86 62 9 65.9 74 9 54.3 64.2 68.1 
68 6 1045 98 6 84.8 109.8 115 2 961 57 3 98.7 93.8 58.2 67.7 81 9 61.1 64 69.8 51.5 613 63.6 
64.4 1024 93 79.9 110 110.1 88.4 59.8 97.3 86.3 61 5 71 5 78.1 64.1 05.2 68.4 53.5 63 64.6 
60 8 1017 94.3 83 2 108 110 89.2 55 9 952 86 58 64.3 76.5 58.2 61 a 66.3 51.1 596 61.4 
59.3 94.7 92.3 75.6 106.5 106 6 89.1 57 5 921 82.3 57.3 621 723 56.4 60.8 63.5 49 9 60 58 
57 6 834 82.4 69.9 933 99.7 84.4 53 6 91.7 78.2 51 8 58.2 73.4 52.2 56 64.7 46.9 54.9 59.1 
53 7 75 73 65 823 90.9 75.9 53.5 89.7 72.1 52.5 57 68.3 521 56.5 63.1 43.6 565 56.5 
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斜行ルーバー試験 1回目温度データ
。 。 。 。 。
2 2 3 3 3 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 64mV 64mV K-CA K-CA K-CA 十＜－CA K CA K-CA K-CA 。c 。c "C 。c "C 。c 。C 固c "c mV mV 。c 。c 回c 。C "C 。c 。c
CT：ト1 巷ト2 ⑤－3 R-4 者ト5 草刈 '.J)-7 Rい8 ヨ)-9 熱流東計’熱流東計〆誌験体①誌験体②誤験体③誌験体④雰囲気 耐火炉①耐火炉②
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25 5 25 7 26.2 26.4 26 B 26.7 26 26 26.1 0.063 0.006 25.5 25.6 99991 99991 25.4 26.7 26.2 
25.6 25.8 26.1 26.3 26.8 26 9 26.1 26 26 2 0.067 。.005 25 5 25.7 99991 99991 25.4 26.B 26.2 
25.7 25.B 262 26 6 27.2 26.9 26.1 26.1 26.3 0.066 0.006 25.5 25.7 99991 99991 25.5 27 26.2 
257 25 B 26.2 26 7 27 5、 26.8 261 26.2 26.2 0.064 0006 25.5 25 7 99991 99991 25.5 27 26.4 
25 8 25 9 26.2 26.6 271 26.7 26.1 26.2 26 2 0.063 0007 25.6 25.7 99991 99991 25 5 27 26.5 
26 26.1 26 5 26.7 26.7 26 5 26 26.1 26 3 0066 0007 257 25.7 99991 99991 25 6 27 26.6 
26.2 26.3 26.6 26.B 26.6 26.4 261 261 26 3 0.064 0.006 25.6 25.7 99991 99991 25.6 27 26.7 
26 3 26.4 26.7 26.8 26.5 26.3 261 26.1 26.3 0063 0.007 25.7 25.7 99991 99991 25.7 27.1 26.8 
264 26.5 26.8 27 26  26.3 26.1 26.1 26.4 0.065 0.007 25.8 25.7 99991 99991 25.7 27.2 27 
27 27.3 27.7 28.6 27 26 3 26.1 26 2 26.4 0.07 0009 25.9 25.B 99991 99991 25.7 28.7 31.7 
28.5 32 6 38.B 40.2 41 5 27.4 26 2 26 7 26.4 0.096 O.Q15 26.2 25 B 99991 99991 25.7 40.2 47.2 
28.4 34 5 47.5 50.9 45.3 29.4 26.6 26.5 26.5 0.097 0.017 26 6 25.B 99991 99991 25.7 46.3 51.6 
32.8 38.7 49 5 56 46 30.3 27 3 26.8 267 0105 0.021 27.2 25.9 99991 99991 25 8 47 9 58.5 
32.9 40 5 503 59.1 46.8 304 27.5 26.8 26.9 0.1 0.04 26.9 25.9 99991 99991 25.8 49.8 59.9 
45 114.9 219.B 2797 259.9 71.3 36.1 33 29.7 0.757 0.364 30.2 26 99991 99991 25 8 187.3 168.3 
50.5 189 379.6 396 6 296.4 88.5 48.5 50.6 36.2 1.984 0.683 30.8 261 99991 99991 25.8 299.9 192 6 
49 2 249 6 419.7 451.1 340 5 122.5 65 8 76.1 46.1 2.457 0.875 41 8 26.4 99991 99991 25 8 376 8 224.4 
543 261.9 445.8 470.8 320 157 83.5 96.5 57.9 2.704 1143 37.6 26.5 99991 99991 25 9 420.6 215.9 
59 293.7 452.B 464.8 330.5 160.1 85 8 96.5 53 2148 1.055 43.6 26.7 99991 99991 26 422.5 214.8 
53 273.4 439 5 4514 305 6 146.4 88.1 88.4 53.9 2.141 1.19 48.9 27.1 99991 99991 26 415.7 233.1 
60.3 322.2 440.7 4321 334 1698 101.3 98.9 61.7 2.154 1.03 61 4 28.1 99991 99991 26.1 408 9 223.2 
56.6 318 447.6 462 8 307.7 143 6 93.9 84.2 53.7 2.225 1193 55.6 28 4 99991 99991 26.1 422.1 219.2 
56 7 293.4 450.4 459.2 3242 152.6 91.4 82 5 56 5 2.77 1.063 56.B 28 5 99991 99991 26.1 422 245.5 
634 296.B 457 453.7 3371 135.9 87 6 84.3 59.B 2.456 1.125 57.6 29.3 99991 99991 262 427.4 227.2 
60.5 310.6 450 464 336.4 131.5 85.3 78.2 62.5 2.837 1.141 60 29.7 99991 99991 26.4 426 236.9 
60.7 3062 4602 461 2 327 170.9 101.3 104.B 63.3 2.217 1 256 64.8 30 1 99991 99991 265 424.4 228 
61.4 290 5 4639 463.6 371.2 143.4 90.9 86 6 56.3 2.139 1.271 63.2 30.6 99991 99991 264 437.5 236.2 
635 306.1 469.B 475.8 3408 128.7 91 3 83.6 55.5 2 278 1.431 661 311 99991 99991 264 459.7 2573 
643 287.3 471.7 472.9 3338 151 95.4 87.2 57.1 2.61 1 303 667 31.6 99991 99991 26 3 440.4 2524 
67 308 6 468.5 480.2 331.7 147 6 92.7 94.1 53.9 2.003 1 317 71.4 32.2 99991 99991 26.4 454.5 244.2 
69.7 301 9 479.1 484.4 3344 159.6 101.2 97.4 59.3 2.843 1.294 66 6 32.4 99991 99991 26.4 461.8 260.8 
70.6 308.7 4671 485 317.1 128.5 92 89.2 52 2078 1.505 736 32.9 99991 99991 26.4 462.4 270.3 
69.2 299.3 469 479.3 302 1371 95.3 92.8 59 2.618 1.446 71.7 33.4 99991 99991 26.5 468 267.3 
77.2 290.7 435.9 487.6 319 145.1 88.4 98.3 54.7 2.339 1.471 70.6 33 8 99991 99991 26.5 4633 253.4 
75.3 290.5 467.8 504 316 3 125.7 84.2 87.3 52.7 2.409 1.421 73 7 34.2 99991 99991 26.5 457.3 265.6 
74.5 306.4 471.1 498.1 320.5 1297 86.9 96.5 61.4 2 173 1.454 74.2 34.6 99991 99991 26.6 464.1 251.3 
74.7 323.7 474.B 487‘4 334 145.6 BB 7 102 6 5B B 2.B11 1.44B 7B.3 34 9 99991 99991 26.5 467.7 245.7 
753 290.5 4B5.4 491 7 345.2 126.4 92.5 B9.6 53.5 2.5 1 575 76.2 35 5 99991 99991 26.7 476.7 273.5 
78 2 314 5 475 9 494.5 316 2 120.7 90 3 102.3 57.4 2.618 1.661 78 36 99991 99991 267 474.6 277.1 
76 322.9 475.1 4883 311 143 4 98 3 106.1 60.1 2.81 1.624 B3.6 36.4 99991 99991 26.B 47B.4 259.6 
76.8 295 7 462.9 483.3 309 1311 96.8 89.3 58.6 2.517 1 597 80.4 36.9 99991 99991 26 9 468 248.8 
78.8 308 8 459.2 492.7 317.2 132.2 98.5 102.9 57.5 2.512 1.509 82.2 37.3 99991 99991 26.9 469.5 248.5 
79 7 326.1 487.8 482 2 322 5 149.1 101.4 106 63.6 2.444 1.475 87.3 38 99991 99991 26.8 486.5 228.8 
82.7 328.2 477 505.5 311.4 130 94.5 98.1 59.6 2.498 1.541 84.1 38.4 99991 99991 26 9 468 255.6 
81 322.2 492.9 499.1 308.3 133.7 95.7 100.3 62 8 2.423 1.676 87.8 38.8 99991 99991 26.9 472.4 238 
823 330 4B5.B 500 6 310.7 149.5 101 4 103.1 62.4 2.73B 1.735 B9 39.2 99991 99991 26.9 479.B 2621 
81.3 295 4B9.5 502 6 318.6 142.5 97.2" 91 7 56.9 2.609 1 575 81.5 39 7 99991 99991 27 471.4 2576 
82.8 334 9 4B4.4 498 332.2 12B 93.1 90.4 62.6 2.323 1.711 94.2 40.1 99991 99991 27 4B4.1 256.7 
B3.6 324.2 485.1 511 349 138 7 94.2 93 9 55.3 2.869 1.65 BB.7 40.5 99991 99991 27 484 266.7 
85 338.4 5013 497 9 318.4 126.8 91 95 3 56 8 2.911 1 75 94.2 41 99991 99991 27 487.8 284.4 
85.3 293.6 483.4 512.2 357 157.3 106.1 107 8 62.8 2.363 1.72 B6.B 41 4 99991 99991 271 49B.7 272‘3 
B6.1 324 455.4 517.6 3397 120.9 91 97.3 65.5 2.617 1 5B9 94.3 42 99991 99991 27.2 473.B 282.4 
B3.6 316日 491 7 525.7 33B.2 144.4 96 8 99.8 61.1 2 325 1.759 903 42.2 99991 99991 27.1 476.4 276 9 
B7.5 305.8 4502 516.5 333.4 115.5 B5 94.9 58.3 26 1.64B B7.4 42.6 99991 99991 27.2 478.1 282.8 
88 320 469.6 5172 319.7 131 B5.2 99.4 63 3.073 1.718 90.B 43 99991 99991 27.3 476.7 276.7 
90.1 322.6 481.6 514 319.3 124.B 90.6 9B.7 64 2.475 2 026 94.6 43 3 99991 99991 27.4 4B4.9 279.3 
BB 1 325 5 502.1 5153 329.4 142.9 90.9 101.7 62.7 3.423 1 615 110.B 44.3 99991 99991 27.3 496.5 273 5 
BB 9 320.7 486 2 516.5 335 153 7 99.7 95.4 61.1 2.462 1.636 115.4 46.B 99991 99991 27.3 492.9 282.1 
BB.5 304.7 4844 524.9 303 1669 107.4 108.8 63.3 3.129 1.697 112.9 47.1 99991 99991 27.3 492.3 2B2.2 
B9.5 315.6 495 2 522.8 331.7 143 2 98.8 100.7 60.1 3.107 1.852 123 48.3 99991 99991 27.4 486.7 267 2 
88.4 319.3 517 512.3 344 141.3 102.1 1001 59.4 3.219 1.787 134.7 49 7 99991 99991 27.4 499.3 264.1 
90.1 293.7 492.8 521.6 33B.6 173.9 98.4 104.8 62 5 2 678 1.68 129.6 50.9 99991 99991 27.5 486.7 282.7 
89.8 313 4B8.4 521.6 346.3 149.7 96.8 991 57.7 285 1 784 146 52.7 99991 99991 27.5 491.7 263 
95 328.6 514.8 527.8 327.4 155.1 1061 105.2 62.4 2 965 1.863 179.5 58.1 99991 99991 27.5 492.1 276 5 
94.6 309.6 505.1 519 9 362.8 159.1 103.9 102.2 60.2 3.366 1.728 193.5 61.7 99991 99991 27.4 495.7 290.2 
93.3 3204 503.2 523 337.3 146 100.6 97 56.5 2.696 1.854 211.7 63.2 99991 99991 27.4 494 3 288.5 
94.9 324 9 484.5 537 5 3154 135 98.7 97.8 55.5 2.871 1.847 213.8 66.2 99991 99991 27.B 495.7 290.2 
921 304.6 505.7 5231 334.1 140.8 98.2 106.B 63.5 2 592 1.802 215 7 69.2 99991 99991 27.5 498.6 279.5 
90.8 301.2 489.5 525.3 349.9 156 107 114.2 61 2.971 1.676 241.B 72.8 99991 99991 27.5 487.8 271.4 
92.2 328.4 500.5 537.4 354 165.7 124.8 124 5 59 9 2.939 1.695 270.2 77.9 99991 99991 27.5 514.9 248.7 
92.8 303.1 488.7 525.5 379.4 184.3 138.1 133.1 60.9 2.776 1.692 275.2 82 99991 99991 27.6 504.5 290.7 
98.1 297.6 504.8 525.B 393.6 1B2 8 138.7 141.6 62 2.839 1 781 299.1 86.3 99991 99991 27.5 503.6 2829 
99 5 306.3 476.7 523.6 363.5 194 9 144.5 139 64.1 3.327 1725 301 8 91 99991 99991 27.7 492.3 272.B 
99.5 299.9 489.2 529.2 377.7 172.7 133.8 135.6 63.6 2.52 1.756 309.2 94 99991 99991 27‘6 495.1 276.4 
101 9 336 3 5027 532 9 395.1 1B4.1 143 9 142.4 68.8 2.526 1.771 324.3 99.2 99991 99991 27.7 50⑪3 2806 
106.3 281.2 442 7 523.7 388.1 196.1 137.9 139.B 61.7 2 254 1.757 28B 9 102.1 99991 99991 27.7 464.2 283.8 
109.5 271.3 466.6 532 3 353 9 179.4 136.1 1386 57 2.352 1.762 298.4 107 99991 99991 27 7 481.8 310.1 
97.5 219.1 263.4 305 254.9 137.7 119.4 117.1 54.9 1.489 O.B42 234.5 106.4 99991 99991 27.7 348.3 189.5 
93.B 185.1 195.2 21B.B 186.1 102 6 98.3 95.7 49.4 1.241 0.663 219.2 106.4 99991 99991 27.8 256 5 14B.4 
91.1 159.8 167 1B0.4 173 5 94 91.8 891 45.2 1.111 0 558 208 105 6 99991 99991 277 208.2 156.5 
86.4 142.6 152.B 164.3 153.5 B7.B 84.4 83.8 44.1 0.948 0.477 198.3 104.8 99991 99991 27.8 1B7.4 131 7 
80.8 131 140.9 151.4 153.1 784 80.7 81.6 44.4 0.811 0.421 190.4 103.7 99991 99991 27.7 172 129 
75.6 122.2 132.9 144.5 145.4 77.9 80.4 80.5 41.7 0756 0.378 182 7 102.B 99991 99991 21.a 1581 126 6 
75.3 120.8 127 137 141.2 77.7 77.7 76.9 40.9 0.639 0.338 177 4 101 3 99991 99991 27.7 149.8 117.7 
72.7 110.2 121.9 130.6 1291 75 75 2 74.9 41 0549 0.308 171.1 99.7 99991 99991 27.8 142.8 106.1 
70.5 108 1148 128 B 129 5 76 9 74.6 74 40 0.471 0.291 164 8 9B.3 99991 99991 27 8 137.3 105.6 
67.6 101.9 110 122.3 124 2 704 73.6 74.1 40.3 0.417 。冒263 159.5 96.9 99991 99991 27.8 134.2 109.2 
65.5 99.2 110.2 117.3 122.4 661 71.6 72 3 41.2 0.331 0.247 1554 95 6 99991 99991 27.B 129 100.5 
65.9 9B.4 107 1121 119.9 61 67.4 6B.6 40.8 0.269 0.231 150.9 94.3 99991 99991 27.9 125.1 95.5 
65.2 95.2 103 5 109.7 119.2 63.3 69.4 69.3 40.5 0.237 0.218 145 6 92.9 99991 99991 27.9 123 6 90.4 
62.5 90 8 100.1 107.7 113.5 67 B 68.9 66.9 40.2 0.182 0.205 141.6 91.5 99991 99991 27.9 119 93.1 
63.3 88 97 2 105 9 112 5 60.7 66 7 66.3 39.7 0162 0.194 1374 903 99991 99991 27.8 120.6 88.7 
62.2 84.3 93.3 102.2 108.6 62.9 BB 66.5 39.2 0112 0.183 133 4 BB.9 99991 99991 27.9 111 8 82.5 
587 76.3 84.6 94 2 11B.2 65.5 63 64.2 37.3 0.05 0.17 126 5 87.9 99991 99991 27.9 105 83 
56.7 73.2 80.9 88.1 113 6 65.5 60 9 63.2 37.4 0034 0.159 123 8 B7 99991 99991 27.9 97.1 79 4 
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斜行ルーバー試験 2回目温度fーづき 一
Title Co¥Cadao21¥Cadao21 RS¥Set叫しーパー防火説験080829. et 
Sta" Time一一ー ／ー I－一一一
EndTime ######## 23o59o59 
lnte.val 20 Sec 
Resta" 0 Sec 
ScanCoun・ 999999
Top 2008/9.ノ3 15o19o00 
Last 2008/9/3 15o49o20 
TenninalNo. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
Scam』nitNo. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ChannelNo 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
Function K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 
Unit 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c oc 
Ch Title ①ー 1 （］；寸 主）－3 <1~4 z同5 心 6 (f)-7 也←8 <I-9 <IJ-10 心 11 主←12 <I-13 ①－14 <I-15 
Scaling OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A Coef. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
B Const. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
O 2008/9/3 15o19o00 24.4 24 8 25.1 25.1 25.2 25.4 25.9 26.6 26.5 25 8 26 26 3 25.5 25.8 25 7 
1 2008/9/3 15o19o20 24.6 25.1 25.5 25.2 25.2 25.5 25.8 26.5 26.5 25.8 26.1 26.3 25.5 25.8 25.6 
2 2008/9/3 15019'40 24.5 25 25.3 25.3 25.4 25 5 25.8 26.5 26.7 25.9 26.2 26.3 25.8 25.9 25.7 
3 2008/9 /3 15o20o00 245 24.9 25.4 25 25.2 25 5 25.9 26.4 26.7 26.1 26.4 26.4 25.8 26.1 25.8 
4 2008/9/3 15o20o20 245 24 8 25 2 25 25.2 25.4 25.7 26.1 26.4 26 26.3 26.5 25.8 26.2 25.8 
5 2008/9/3 15o20o40 24.5 24.9 25.2 252 25.4 25 7 25.7 26 4 26.6 25.8 26.3 26.5 25.7 26.1 25.8 
6 2008/9, 3 15021'00 248 25.2 25.7 255 25.7 25 8 25.9 26 9 26.8 25.8 26.2 26.7 25.4 26 25.9 
7 2008/9/3 15021'20 25 25.5 26 25.7 26 26.4 26.4 28.7 29 27.4 29 291 26.7 28.2 27.8 
8 2008/9/3 15o21 o40 24.7 25.1 25.5 25.9 25.6 26 26.9 29.7 28.9 32.9 33.2 33.6 38.9 38.3 36.2 
9 2008/9/3 15o22o00 24.7 25 25.3 25.3 25.7 26 28 32.8 31.3 37 3 38.7 39.1 46.6 47 7 44.5 
10 2008/9/3 15o22o20 24.7 25 25.2 25.2 25.5 26.1 28.6 32.6 31.9 37 2 40 7 38 2 45.8 51 45.4 
11 2008/9/3 15o22o40 25 25.5 25.7 26.2 26.8 27.8 35.6 441 47.9 53 2 61.3 65.5 85.2 101.3 95.1 
12 2008/9ノ3 15o23o00 26.3 27 2 27.2 27.9 28 29.5 34.6 48.5 53.7 54.2 94.9 121 109.8 188.5 204.B 
13 2008/9/3 15o23o20 28.3 29.1 29.5 30.8 29.8 32.6 423 602 79.9 74.7 106 7 144.2 119.6 189 228.8 
14 2008/9/3 15:23'40 30.6 31.6 32.6 341 32.4 36.5 40 9 53 3 82.5 73.9 118.5 179 7 106.7 198.5 245.1 
15 2008/9/3 15:24:00 32 33.5 36.2 36 6 34 40.3 43.4 51 85 62.9 109.8 192.4 83.7 173.8 234.6 
16 2008/9/3 15:24:20 33 34.5 381 371 35.3 42 5 431 63 5 95 79.3 132.3 189.8 106.9 2051 247.3 
17 2008/9/3 15:24:40 33.7 35.2 38.6 38 2 36.4 44.8 43.2 564 92.5 58.8 108.7 193.2 73.3 174.1 244.6 
1 B 2008/9/3 15:25:00 34.5 36.2 37.8 392 37.3 44.5 46.8 74.7 110.7 89 3 163.7 233.1 157.3 244.4 289 2 
19 2008/9/3 15:25:20 34.8 37 39.8 39.9 38.1 46.2 44.7 61.8 114.2 61.4 117.8 197.7 94.7 195.6 263.2 
20 2008/9/3 15:25:40 35.5 37.4 41.2 40.6 39.2 48.4 44.3 66.5 114.6 80.6 147.9 231.2 121.7 209 3 280.5 
21 2008/9/3 15:26:00 36.3 38 40.9 41.6 40.8 48.6 55.5 84.6 126.8 107.3 167.1 211.4 152 8 246.3 2841 
22 2008/9/3 15:26:20 36.3 38.8 41.3 43.3 43.1 50 9 51.7 94.9 119.3 122 7 197.9 221.5 209 293.9 290.8 
23 2008/9/3 15:26:40 35.9 40.2 408 43.9 40.4 51.7 53 3 77.2 106.9 94 151 5 223.4 1404 239.1 287.6 
24 2008/9/3 15:27:00 37 8 413 44.5 44.4 42.9 52.7 55.8 842 136.7 94.8 166.5 235.6 126 9 246 283 2 
25 2008/9/3 15:27:20 38 3 41.9 44.6 46 44.4 55.1 58.6 86 7 106 91.5 168.4 225 141.3 250.8 2802 
26 2008/9/3 15:27:40 39.4 42.9 46.1 46.5 44 6 55.3 56.1 77.2 111.4 80.1 154.9 258 104.8 242.7 320.7 
27 2008/9/3 15:28:00 39.5 43 7 48.7 47.6 46.9 56 8 • 52.6 66.1 115.4 74.9 148.5 206.1 100 8 224.5 274.1 
28 2008/9/3 15:28:20 41.1 44.2 47.5 48.2 46.5 57.9 68 7 102.9 122.3 102.2 195.7 231.8 147.5 285 345.2 
29 2008/9/3 15:28:40 39.9 44.3 43 48.5 47.8 548 53.3 71.6 84.1 80.6 127.8 189.4 112 5 214.7 257 
30 2008/9/3 15:29:00 39.9 44.6 43.2 47.4 48.1 55.2 58 7 85.2 112.2 91.2 145 7 216.6 127.9 221.8 284.9 
31 2008/9/3 15:29:20 411 45.6 44.6 49.3 49 7 57 6 52 9 58.4 96.6 64 5 1114 183 9 84.1 176.9 253.3 
32 2008/9/3 15:29:40 41.2 45.4 47.6 50.2 49 8 62 56 1 70.6 146 5 81.7 163 g 269 7 122.1 240.2 328.9 
33 2口08/9/3 15:30:00 43 2 46.6 50.4 51 50.6 63 8 54 7 58 3 111.4 767 148 8 203.1 122.5 218.7 300.1 
34 2008/9/3 15:30:20 43 2 47.4 49 3 50.5 50.9 64 53 8 65.2 82.5 1011 145 7 185.8 1562 2291 282.6 
35 2008/9/3 15:30:40 44 47.4 48 9 50.9 52.4 62.5 52 63 5 104.5 82.9 157.9 214.1 117.1 226.3 294.7 
36 2008/9/3 15:31:00 44.2 47.1 50.9 51 9 54.2 65 7 53.5 59 111.7 93.2 164.7 217.6 132.7 230 7 310 6 
37 2008/9/3 15:31:20 44.7 48 9 51.5 53 4 53.4 64 57.B 67.5 106.3 74.6 133 3 194.3 107 B 219 3 280 B 
38 2008/9/3 15:31:40 45.2 49 52 54.4 53.4 66.4 57.1 69.4 132.2 79.4 156 2424 124.8 248.8 311.7 
39 2008/9/3 15:32:00 45.5 49.8 541 54 53.6 66.3 56 69.8 136.4 74.7 158.5 232.9 1074 211.2 311.9 
40 2008/9/3 15:32:20 47.1 50.3 54.1 55.3 55.7 68.3 56 7 75.1 113.1 77.4 164 244.1 125 5 241.4 338.8 
41 2008/9/3 15:32:40 46.9 49.1 51 54.8 57 2 68.5 56.4 63.1 96.5 802 139.6 207 6 138 3 232.5 2903 
42 2008/9/3 15:33:00 44.3 50.7 55 55.3 54.3 70.8 54.7 59.6 96.3 73.5 135.3 185.8 113.3 234 280 
43 2008/9/3 15:33:20 43.9 51.1 51.7 56 55 6 74.6 55 62.4 122 3 72.6 138.4 239 4 112.1 232.2 325.3 
44 2008/9/3 15:33:40 45.4 50.6 51.4 55.8 58.1 71 8 55 5 60.4 95.6 73 8 144.3 211.2 112 5 217.2 298.8 
45 2008/9/3 15:34:00 44.9 50.1 516 554 56.7 70 57 8 64.8 91.5 79.7 144 8 203.1 99 4 231.4 298.7 
46 2008/9/3 15:34:20 46.5 51 517 56 1 55.9 67.3 571 71.6 137 97 171.6 236.B 131.2 255.4 311.6 
47 2008/9/3 15:34:40 49 51.6 55 7 57 9 58 8 70.2 58 5 72 9 103.8 94.5 162.8 215 145 3 256.6 296.6 
48 2008/9/3 15:35:00 49 54 58.8 59 7 85.9 114 7 90 5 293.B 393.B 172.1 372.9 449.4 216.8 341 366.4 
49 2008/9/3 15:35:20 51.1 55 60.5 60 72.1 97.8 91.2 217.5 297.9 159.2 341.3 442.2 196 9 353.4 401.6 
50 2008/9/3 15:35:40 521 56.3 59 8 61.7 83.7 104.5 106.5 271.2 329.6 184 358.5 462.3 214.5 360.4 405.6 
51 2008/9/3 15:36:00 50 5 58.3 56.5 62.7 75.9 106.5 110.9 2332 357.6 170.4 333.9 4731 193.5 343.7 402.1 
52 2008/9/3 15:36:20 521 57.9 5B 5 62.4 75 104.4 113.6 253 356.4 169 342.8 466.2 185 337.9 387 8 
53 2008/9/3 15:36:40 521 56 3 55.6 64.2 90 117.7 116.2 249.7 391 8 195.B 358.4 460 9 223.9 354.2 390 8 
54 2008/9/3 15:37:00 55.3 61.5 63.B 64.7 110.8 205.8 127 360.5 466.9 207.4 385.3 476.9 234.2 325.9 348 
55 2008/9ノ3 15:37:20 54.5 71.1 71 80 1 158.1 220.5 145.9 353 5 472.2 188.4 369.4 466 1BB.7 290.9 324 8 
56 2008/9/3 15:37:40 57.5 66 70.5 93.4 154.7 196.1 204.3 457.5 478.3 286.9 429.2 492 6 274.4 315.1 343.1 
57 2008/9/3 15:38:00 561 65.6 73.3 78.4 136.6 224.8 163 345 7 476.2 187.6 383.3 494 170.1 321.2 347 7 
58 2008/9/3 15:38:20 58.6 68.5 73.9 76.4 147 222.2 164 368.8 482.7 199.7 403.4 5045 196.4 317.3 332.8 
59 2008/9/3 15:38:40 59.9 69.1 76 85.3 138.2 2:J8 159 4 347.4 430.5 205.8 389 8 482 181.2 325 334 
60 2008/9/3 15:39:00 63.6 85.6 117.7 89.8 197.9 343.5 184.3 440 5 520.3 212.6 379 3 476.7 190.5 245 7 289 8 
61 2008/9/3 15:39:20 60.3 93.7 139.1 113 225.3 388.9 213 7 477.5 535.1 228.9 385 472.7 173.2 225.2 280.5 
62 2008/9/3 15:39:40 64.1 96.1 142.7 119.7 236.3 338.1 228 8 484.2 513.7 274.4 415 3 456.3 226 244.6 269.1 
63 2008/9/3 15:40:00 65.B 99.1 158 112.4 252.8 386.6 222.8 490.6' 531.2 287 408.9 446.3 235.8 244.9 244.8 
64 2008/9/3 15:40:20 64.8 101.5 145.4 110.8 244 374.4 220.6 464 531.2 244.1 399.7 475.8 200.6 243.5 258.2 
65 2008/9ノ3 15:40:40 65.1 97.5 136 6 124.1 264.3 350.5 244.4 516.8 541 309.3 449.3 4フ74 285.6 273.1 289.4 
66 2008/9/3 15:41:00 71 9 189 5 285.7 144.3 323.9 443 6 268.5 521.7 533 283 410.5 4087 231.2 237 236.6 
67 2008/9/3 15:41:20 75.2 191.3 311.6 132.6 321.8 438.7 236.9 504.5 545.9 237.1 373 392.4 183.9 228.6 228.1 
68 2008/9/3 15:41:40 73.8 200 322 124.2 316 450.5 222.5 491.5 534.4 207.5 3724 430.2 156.6 212.7 234.8 
69 2008/9/3 15:42:00 74 7 243.9 315 9 154.2 3884 469.4 254.4 506.5 548.9 290 9 387 404.4 231 236.2 219.4 
70 2008/9ノ3 15:42:20 78 2 250.3 354 143 369.6 476.9 222 6 468.7 532.1 222.4 353 9 411 1731 217.3 237 3 
71 2008/9/3 15:42:40 77 220.9 323.8 148 351.6 449 2432 513.8 548.1 243 367.3 4014 185.6 222.1 221.6 
72 2008/9;3 15:43:00 76.8 170.8 204.5 126.3 272.8 304.3 209.9 232.3 253.8 180.1 285.9 276 5 127.7 195.2 186 
73 2008/9/3 15:43:20 73.5 125 149.4 114.7 224.3 247.7 159.9 162.9 177.7 137.3 204.9 205.9 90.6 157.6 136 
74 2008/9/3 15:43:40 69.5 115.6 126.2 108.2 199.8 226.5 137.1' 153.3 159.1 121.8 173.2 185.6 86 137 123.5 
75 2008/9/3 15:44:00 68.1 111 3 109.B 105.5 187.7 213.8 124.8 144 148.5 106.4 168.6 170.5 77 127.4 120.7 
76 2008/9/3 15:44:20 64.4 102 2 104.7 102.6 178.1 207.1 117.9 138.5 139.8 101.8 158.9 155.9 71 2 126.8 109 
77 2008/9/3 15:44:40 63.8 98.1 96.8 99.8 168.2 192.1 111.3 141.7 128.3 91.9 150.4 150.8 64.8 121.7 96 4 
78 2008/9/3 15:45:00 58.6 88.6 96.9 92.6 158.2 175.9 102.3 134 8 128.9 89.2 146 144.5 65.1 112.8 88 
79 2008/9/3 15:45:20 60 89.2 89.1 90.6 148.6 168.5 99.3 128.8 118.4 894 138.5 139.3 68.3 1091 88.4 
80 2008/9/3 15:45:40 57 8 87.5 82.4 86.4 141.2 163.5 93.2 127.6 110 87 8 135 9 132.3 67ム9 105.8 88.3 
81 2008/9ノ3 15:46:00 57.6 80.2 84.4 852 136 154 5 87.2 125.2 114.9 79.7 131.7 129 7 61 7 108.3 85.1 
82 2008/9/3 15:46:20 51 77 5 77 78.4 128.8 148 81.5 116.5 113 3 731 124.6 131 57 5 102.2 82.3 
83 2008/9 /3 15:46:40 47.6 75.5 75.3 762 121.2 139.2 77.2 110.8 112.1 69.6 116.8 124.2 52.5 95 8 78 9 
84 2008/9/3 15:47:00 51.1 73.1 73.3 76.3 115.4 132.2 73 7 101.7 107.1 664 121.8 124.6 49.9 100.3 81.7 
85 2008/9/3 15:47:20 50.4 69.7 73.7 75 111.4 128.7 72 109.1 107.7 657 117.3 119.8 51.1 95.8 75.3 
86 2008/9/3 15:47:40 47.4 66.6 72 72 7 107.9 127.3 69 3 113.5 105.3 64.6 112 3 116.7 52 91.2 71.8 
87 2008/9/3 15:48:00 45.9 65.4 69.8 68.6 104.9 118.9 66.5 109.5 104 9 62.8 110.9 1144 50.1 87.6 661 
88 2008/9;3 15:48:20 47.5 62.9 654 67.9 99.6 114 63 3 96.6 93.8 64.3 107.4 115.1 53.3 85 69.7 
89 2008/9/3 15:48:40 42 63.7 581 65.7 97.3 108.7 62 75.9 83 571 94.2 106.9 39 2 765 82.8 
90 2008/9/3 15:49:00 44.9 65.5 58 3 63 6 94.1 105.9 59.7 68 3 74.2 55.2 87.8 93.9 42 5 73.7 825 
91 2008/9/3 15:49:20 44.7 64.4 58.6 64.3 93.8 98 57.9 66.1 71 53.5 82 90.7 43.3 68 82.6 
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斜行ルーバー試験 2回目 温度データ
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 1 1 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K【 CA K守口A K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 。c 。c 。c 。C 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c
①四16 ([)-17 (j)トー18 立〉ー 19 ①－20 '.J)-21 (j;-22 ①－23 (j;-24 ①－25 ①－26 ①－27 ②－1 哩〉ー2 宰炉3 12,-4 ②－5 12,-6 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
251 25.2 25.3 25 24.9 25 25 25 25 25.2 25 25.1 24.2 24.5 24.6 24.7 24.5 25.2 
25.1 25.3 25.3 25 25 25.1 25.1 25 25 25.2 25.1 25.1 24.3 24.B 24.9 24.7 24.7 25.4 
252 25.4 25.4 25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.3 25.2 25.2 24.3 24.7 24.8 24.7 24.B 25.5 
25.3 25.5 25.4 25.2 25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 25 3 25.2 25.2 24.4 24.B 24.B 24.7 24.7 25.3 
25.3 25.5 25.4 25.2 25.1 25 2 25.1 25.1 251 25 3 25.2 25.2 24.4 24.7 24.B 24.6 24.7 25.3 
25.3 25.5 25 5 25.2 25.2 25.2 25.1 25.1 25 2 25.3 25.2 25.2 24.4 24.7 24.8 24.9 24.9 25.4 
25 2 25.4 25 5 25.2 25.2 25 2 25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.3 24.5 24.B 25 25 2 25.1 25.7 
25 5 26.7 27 5 25.7 26.1 26.5 25.2 25.6 25.4 25.3 25.4 25 B 24.5 25.1 25.2 25.2 25.2 261 
37.4 40.6 38 4 37.5 37.2 34.9 30.4 35.1 31.4 307 34.1 32.5 24.5 24.9 24.9 25 25 25.5 
42.9 49.9 44.B 42.9 42.5 39.B 31.5 40.2 34.6 33 7 38 35 B 24.6 24.B 24.9 24.9 25 25.3 
45 51.4 48.9 43.9 43.B 42.B 31.6 41.9 37.4 33 39.1 37.7 24.6 24.B 24.9 24.9 24.9 25.2 
83 2 129.3 121.B 92.3 108.4 108.7 484 99.4 75.7 60 91.2 941 24.B 25.1 25.1 25.2 25.2 25.4 
121 6 228.3 262.2 142.4 211.5 229.1 68.4 193 147.3 102 169.4 180.5 25.B 25.B 25.B 25.9 25.7 26.1 
130 1 221.4 307 5 1394 221.6 270.2 76 5 207.5 180.7 103 5 182.2 210.5 26.B 26.9 26 7 26.B 26.6 27 
129.7 225 281.4 148 3 218 252.4 82.4 199.B 169.5 102.6 1891 197.7 28 2 28 27 5 27.7 27.5 27.B 
105.1 204.5 288 2 135 6 203.4 266.3 711 190 1 177 89.9 168.2 202.3 29.3 28.9 28.2 28.7 27.B 29.1 
114 9 252 9 297.6 145.B 235.9 272 71 3 201.5 187.9 100 1 177.1 210.7 30 29.7 28 B 29.4 28.6 29.6 
100.5 200.3 291.B 133.7 204.9 273.4 70.9 198 1 180.B 95.2 171.3 205.5 30 B 29.7 28.B 29.4 29 29.8 
175.2 264.7 299.5 196.3 244 9 253.6 92.4 211.9 185.1 121.6 193.6 196.9 31 29.B 28.B 29.7 28.9 295 
122.9 213.6 287.9 147 202.2 261.2 73.3 191.4 180 99 2 168.B 193.2 31.7 30 3 29.3 29.5 29.1 30 
141 236.6 292.2 163.6 222.9 268.1 81.B 200.4 186.B 108.3 176.B 191.7 31.4 30 B 29.3 29.4 29 304 
173 285 298 200.B 266.7 2711 99 231.B 202 1242 198.B 214.5 32.3 30 B 29.6 29.7 29.B 30.2 
224.9 304.B 297.1 253.1 264.1 259.4 115.6 228 6 191.7 143.3 196.1 192.6 31.9 30.4 29.9 29.7 29.9 29.B 
173.B 267 2 302.2 185.7 240.9 269.9 87.1 215 197.6 114.1 189.7 212.3 33.1 30.B 29.B 30 29.2 31 4 
139.2 266.5 295.9 156.4 240 271.2 83.3 213.9 197.1 109.1 183.7 209.4 33.6 31 B 30.4 31.6 29.9 32 B 
170.B 264.1 291.9 191.2 237.3 268.7 86.7 216 2004 119.6 190.4 208 34.2 31 9 30.6 32.2 30.5 32 9 
137.2 263 3 330.4 158 3 239.5 2943 81.B 216.9 205.7 108.4 184.B 215.2 34.9 33 31.3 32.2 30.5 33.9 
117.2 261.6 311.5 158.2 241.4 290.3 80.4 215.7 205.1 100 8 179.7 221.2 35.6 33.1 32 33 30.5 34.2 
159.1 290.3 346.5 174.1 257.5 295.3 83.7 221 3 212 7 107.5 185.6 218.6 36.1 34 32 33.2 31 2 34.2 
136.B 234 9 295.5 144.7 217 267.4 80.2 203 195.2 91.6 169.7 204.3 35.B 33 3 311 31.5 30.B 32.9 
143.6 252 3 320.9 158 232.7 282.B 79.B 205.6 205 105 180.7 208.9 34.2 33 31 31.3 304 32.B 
102.5 208.3 291.3 1398 198.3 273.1 71.B 189.7 193.3 92 B 164.4 201.7 34.1 33.5 31.2 31.3 30 9 33.3 
138.4 250.3 327.4 155.6 226.7 288 78.2 202.6 209.4 99 7 168 9 206.6 35.1 341 318 32.3 31 3 33.9 
138 5 246.1 332.B 155.5 227.4 301.9 85.7 207.7 215.6 96 9 173.5 225 36.1 33 9 32 32.1 32 34.2 
178.4 268.9 312.8 192.3 253.3 287 88.1 219 212.1 123 188 217.8 36.6 34 8 32.1 32 31.3 35.1 
130.5 258 7 323.1 148.4 244.1 298.B 82.3 219 B 221.3 106.3 190.1 230.3 35.B 35 32.3 31.9 31.7 35;2 
149.9 256 330.7 175.6 242.4 300.6 83.5 218.4 217.9 106 7 189.9 222.1 36.4 34 9 32.7 32.4 32.3 35.3 
126 241.5 321 153 231 3 291.3 79 211.2 212.2 100.7 178.7 219.7 37.4 35.2 32 6 343 32.3 36 2 
144.3 272.2 328.2 168.7 246.B 291.7 93.2 217.7 210.5 111.7 186.B 217.3 38.2 35.6 32 9 34 31.7 36.5 
121.6 230 332.2 147.9 226 305.5 76.8 207.8 212 98.3 178.9 227.2 38.6 36.3 33.8 34.2 32 37 
1384 258 5 354.3 157.2 241 315.3 79 210.9 219.1 98 5 174.4 226.9 39.2 36.8 34.6 35.9 33.4 36.6 
156.8 246 3 331.6 165.8 228.4 299 821 205.3 213.3 107 5 172.8 217.2 38 36.3 33.9 342 33 36 4 
146 268.6 324 170.4 238.4 300.9 77.2 211.9 211.B 106 183.4 216 4 39.3 36 2 34.4 338 32.4 37.5 
132 5 239 338.5 149.1 242 306.6 81 9 222.3 219.3 103.7 190.7 223.5 39.4 36.5 34.2 33 8 32.9 36.7 
145.8 238.6 319.9 160.7 226 7 283.1 89.1 204.7 209.1 115 4 177.4 206.1 38.1 36.1 33.4 33.1 32.4 361 
132.2 279.9 339.5 158.B 251 299.9 93.1 225.3 226.8 123.3 193.1 228.B 37 35.7 33.2 32.8 32 36.2 
159.8 267.6 324.9 171.2 240.8 293.9 88.4 218.5 217.1 114 3 189.1 217.9 38 3 36.1 33.3 33.3 32.3 35.B 
170.9 291.3 347.2 191.6 257 305 5 83.5 226 222 3 114.B 189 220 38.B 36 33.3 33 2 34 35.2 
192.1 266.3 288.4 198.2 232.B 241.3 93.3 189.6 196.6 86 5 149.3 184.8 40.1 37.9 36.1 34.6 35 37.5 
179.6 277.2 310.3 183.2 233.9 263.3 93.1 185 6 209.7 87.5 1583 184.1 39.3 38.7 35.J 34.8 35 38 6 
186.1 271.4 289.3 186.8 227.6 242.6 91.6 175.7 197.1 78 6 142.6 181 5 38.7 39 4 36.1 35.1 34.J 39 
171.B 258.3 273 169 225.1 227.7 92.9 171.9 189 3 81 141.4 170.9 40.5 39.2 35.4 36 2 34.6 39.1 
166.7 275 B 286.9 175 6 236.5 253 B 92.5 184.9 200 9 78.4 148.9 176.6 39.6 38 9 35 B 35.9 34.7 38.3 
183.4 280.2 278.1 185.5 240.8 230.6 88.1 189.B 200.3 84.6 150.1 183 1 36.B 38.6 35 3 36 34.6 37.9 
203.5 257 233.4 204.5 225 5 203.6 93.6 164.5 181.4 77 9 133.5 163.3 39.B 39.7 361 38.1 35.2 44.4 
1649 218.4 229.1 163 199 4 198.1 79 144.8 167.9 64.1 118.7 149.9 42.3 43 38.2 39.3 36.7 50 6 
200 243 223.2 183.8 213.5 200.4 100.6 164 171.6 72.8 132.2 154.5 43.8 43.6 40.3 40.4 40.9 47.6 
149.5 236.2 214.1 152.6 207.1 190.4 831 142.1 165.8 71.8 115 150.3 43.8 43.4 39.9 42 40 51.7 
1682 223.8 210.3 171.5 195.1 183.3 82.5 142.3 165.1 67.9 111.3 146.8 44.8 44.9 42.1 42.5 41 56.5 
155 221.7 217.1 159 197.4 195 7 75.5 141 166.6 61.6 11臼1 147.4 457 44.5 42.5 433 41.4 52 
164 6 181 3 191.2 159.1 176.5 163 80.2 104.4 146.5 63.5 89.8 128.5 46.4 46 42.7 47.2 43.7 124.2 
143 9 161.5 180 9 143 154.2 149.5 73.3 105.6 137.1 56.3 83.7 113.1 45.9 47 7 44.9 50 47 7 155 7 
179.5 182.6 177.3 168.1 173.6 152.5 83.6 118.3 143.2 64.2 89.5 125.3 45.4 48 5 44.6 46.5 44 7 137.3 
187.3 177.9 178.9 176.4 174.1 155.1 85.5 120.7 143.3 68.9 934 127.7 46.1 48 44 9 46 9 49.1 182 7 
160‘9 179.6 1671 160 2 176.9 152.9 83.3 111.7 142.3 54.4 93 127.4 47.2 49 44.2 48.8 45.9 144.8 
200 200.6 177 7 199 6 195.5 164.6 96.7 136.1 151 61 B 103.7 136.8 46.2 47.B 432 47 9 44.B 121.4 
177.2 197.7 178.5 162.3 184.2 175.3 92.8 120.3 146.7 54.1 80.2 113.8 48.4 643 52.3 52.9 60.B 290.9 
148.9 190.7 178.2 136.9 165.6 167.5 88.5 113.5 142.6 50.1 74.B 102 50.2 622 52 6 54.2 57.1 288.8 
122.7 177.6 169.7 118 8 151.7 170 82.6 107,3 133.2 48 5 72.5 95.2 50.2 70 53.B 531 59.4 290.9 
1891 194.2 180.7 162.1 178.9 173.4 98.4 122.7 151 54 77.4 112.6 50.2 71.2 52.2 48.8 68 7 334.2 
137 9 168.4 187.5 118 9 149.9 169.6 82.4 108 9 135.3 51 5 75.6 100.4 51.2 77.1 59.7 51.9 69 5 302 
145.3 181.5 184.2 138 8 160 9 169.3 87 5 114.4 138.1 55.2 77 5 102.4 52 76.6 571 52.4 69.2 318 7 
114 1521 162.9 107.2 130.6 151.3 74 95.9 1244 44.5 66.2 87.7 51.5 68.4 52.7 55.2 57.2 190 
81.7 135.5 135.9 77.2 115.3 124.3 62.9 78.1 108.5 37.6 58 5 74 49.4 62.5 51.1 54.2 54 133 
78.8 119.2 125.7 73 2 100.7 113.6 57 6 72.7 96 35 52.4 56.1 46.6 57.6 47.2 521 52.8 107.8 
66.4 109.9 116.4 66.8 94.3 108.6 57 7 69.5 94.9 35.7 51.7 59.9 46 5 53.4 45 50.4 48.7 95.1 
64.4 109 1128 63.8 90.2 103 54.6 62 91.5 34.4 48.7 56.7 44.7 51.4 44.9 48 7 48.6 882 
59.2 99.7 103.7 59.5 82.1 96.9 51.7 62.6 87.5 33.3 47 54 44.3 50.6 44.7 48.2 49.5 854 
58.9 928 96.1 57.6 79.7 89.9 52.3 63.5 83.4 32.6 47.7 57 6 42.1 51.1 47.7 47.3 47.7 83.9 
59.2 90.4 93.1 57.2 78 88.1 51 61.3 83.1 34.4 45.7 55.7 41.5 47.8 42.4 41.4 44 J 76 
59 9 874 89.4 56.7 75.7 85 6 51.7 59.1 81 34.3 43.9 551 40.9 45.4 40 38.7 41.3 69.9 
54 86 5 87,1 53.9 75.2 85.9 49.9 58.6 79.2 32.4 42.8 56.2 40.8 44.8 39.7 41 40.8 70.6 
53.6 86.3 84.4 51.3 73.6 81.1 47.6 58.6 75.2 32 2 41.2 48.7 38.4 45 43 411 40.6 69.4 
51.3 81 83 51.1 69.8 76 5 44.3 56.8 71.8 29 8 40 44.3 38.7 43.8 41.6 39.5 38.1 70.2 
47.8 80.8 85 47.4 69.4 78.6 45.7 54.2 74.3 31.2 38 9 45 38 8 43.5 38.5 39.9 37.8 64.3 
48 1 784 80.8 46.8 671 77.9 43.9 52.1 71.3 30 8 39.7 444 37.4 43.5 42.1 40.6 40.8 64 9 
46.7 76.4 77.2 47.2 65.9 72.3 43.7 51 8 69.6 29 6 37 6 434 36 7 43.1 41.8 39.4 41.1 62.9 
45 6 74.4 73.5 45 3 634 71.3 43 8 51 5 68.6 30.6 38.4 45.4 351 42.3 4.1.2 39.6 41.5 63.6 
46 4 70.5 73.6 47 6 60.8 69.9 44.2 50 9 67 6 30.8 37 3 46 35 7 41.9 391 39 40 591 
42.3 60.2 72.5 42.6 52.8 69 3 41 8 47 9 63.3 29.5 34.7 41.7 35.8 41.5 36.6 38.1 38.2 54.5 
40.5 59.4 70.4 42.2 52.6 66.6 41 5 47 9 62.2 31.6 35.8 43 8 35.8 41 38.1 37.6 39.1 51 
40.4 57.2 71.8 40.3 49.6 65.8 40.4 47.4 61.8 30.5 34.6 43.3 36 40 36 35 6 36.2 49.4 
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K同 CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K四 CA K-CA K-CA 。c 白c 。c 。c 。c 。c 。c 。c "C 。C 。c 。c 。C 。c 。c ロc 。c 。c
笹＇！－7 ②－B 争 9 Zト10 宰－11 ②ー 12 ~－13 ②－14 ~－15 喧－16 告H7 ~－ 18 ②－19 ~－20 喧＇！－21 ~－22 ②－23 ~＇」24
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.8 25.8 25.6 24.8 26 262 25.5 25.1 261 25.5 25.5 251 24.9 25.4 25.5 25 25.3 25.2 
25.9 25.8 25.7 24.9 26 26.1 25.4 25 2 26.1 25.6 25.5 25 2 25.1 25.6 25.5 25.1 25.4 25.3 
25.8 26 25 B 24.9 26 26.2 25 6 25 2 26 2 25.7 25.7 25.2 25.1 25.7 25.5 25.2 25.4 25 3 
25.B 25.4 25 6 25 26 26.3 25.8 25.3 26.3 25.8 25.7 25.3 25.1 25 B 25.5 25.1 25.4 25.3 
25.5 25.4 25.4 24.9 25.9 26.1 257 25.3 26.3 25 B 25.8 25 3 25.1 25.8 25 6 25 25.5 254 
25.7 25.8 25.7 24.9 26 26.2 25.6 25.3 26.4 25.7 25.7 25.3 25.1 25.8 25 6 25.1 25.5 25.4 
26.1 26.3 26 25 26.2 26.5 25.6 25.3 26.4 25.7 25.7 25.3 25.1 25.7 25.6 25.1 25.5 25.4 
26.8 27.1 26.7 25.2 27.3 28.1 26.7 25.8 28.7 26.7 27.2 26.2 25.3 27.2 26.6 25.2 26.2 26 
26.3 26.1 25.7 25.3 27.1 27 27.7 26 B 31 8 34.3 29.5 28.7 26.4 36.4 30 28.1 35.5 31.9 
25.9 25.8 25.5 25.5 28.1 27.3 29 B 29.2 35 9 38 B 31.9 31.9 28.1 442 33 9 29.1 42.4 36 
26.3 25.7 25.4 26 28.5 274 29.1 29.7 35 6 37.4 32.9 31.9 28.5 45 34.5 29.1 44.9 37.3 
28.3 27 26 6 27.5 32.1 32.8 31.5 32 6 55.1 53 6 40.9 43 3 401 79.6 49.9 41.4 90.8 66 
27.3 27.2 26.4 26.7 32.4 31 9 30.5 40.1 96.5 68 1 58.3 73 5 65 3 135 2 94.3 53 137.1 122 7 
28 28.3 27 28 1 34.5 34 5 311 49.8 100 7 68.2 60.5 87 B 71.2 112.5 98.8 54.1 117.7 120.7 
29.2 29.5 27.B 28.1 34.6 34.3 29 8 47.5 114.B 68 63.2 89 68.2 116.2 102 7 49.9 111.6 104 B 
29.9 31.4 28.7 28.3 36 352 30.5 42 6 119.2 54 9 46 86.1 54.7 1011 93.6 39.2 96 5 104 6 
30 32 2 29.5 28.3 38 8 37 7 32.7 48.1 123.3 62.4 57 4 89.2 59 9 125.9 104.1 46 8 115 5 107 6 
30.6 32 29.5 28 39 2 40 311 50.6 137.8 47.1 50.3 92.3 56 3 100 6 97 2 38.3 95.7 108 
31.1 31.9 29 5 28.7 45.4 38 8 32 59.9 1461 78‘4 74.2 100.6 87.4 141 125 64.5 132.2 134.4 
31 4 32.9 29 8 28.3 40.9 44.4 30.6 52.4 140 531 521 107.5 61 99 98.5 42.6 92.7 111 
30.8 33.2 302 28.1 44.5 46.5 301 58.8 146.6 65 56.1 106.7 72 112.1 108.8 49.6 108.2 115 
31.4 33 304 32.2 42.8 46 36 4 59.1 146.2 824 72.5 '106.3 88 2 1311 115 607 132.B 121.3 
31 5 32.8 30 6 29.6 48.8 47.3 43.1 65.4 1481 1071 93 110.9 1005 1591 132 76.2 157.1 145.7 
31.5 34.4 30 5 29.4 50.3 48.3 34.3 54 5 133.8 84.2 62.4 94.1 75.7 126 107 7 53.3 129.3 108.2 
32.9 35.7 31.2 29.7 50.6 46.7 40.6 63 149 8 77 71.4 115.5 68 2 127.2 109.3 46 9 116.9 119.3 
33.1 36 31 9 29.6 49.1 46.7 38 58 9 142.5 892 66 104.2 81.5 133.8 105 5 62.8 134.2 106.5 
33.2 37 32.4 29.6 52.5 47 342 57 9 158 9 70.3 70.5 101.5 66.3 130.6 118.8 43.7 123 2 132.9 
33.8 37.5 32 7 29.7 47.3 47.8 33.3 48.4 138.8 73 5 62.2 97.3 58 3 125.9 107.3 42.9 127.1 108.1 
34 9 37.4 33.2 32.7 63 47.1 42 75.6 162.1 93.1 914 124.9 68.4 172.4 139.7 54.4 166.7 141.2 
33 35 6 31 6 30.4 503 46.4 35.7 56.2 127.3 75 55 3 100.6 67 117.1 102.9 43.1 115.2 109.3 
33.2 361 31.4 299 54.1 48.1 37.7 61.6 147.8 79.3 65.6 106.7 67 5 1303 112.8 44.3 126.6 110.5 
33.3 35.9 31.4 29.4 41 8 48.9 33.7 46.8 133.5 53.9 43.7 105 67.5 100 6 99.8 41.1 100.3 104.3 
34 6 37 6 32 3 31.9 62.7 54 36.5 70.9 166 3 81.8 771 132.4 692 138.4 124.1 48.7 134 7 139.2 
33 8 37.7 32 8 30.4 48.9 53 3 34 64 145.7 83 79 7 116.2 73.9 131 2 111.7 52.5 124.7 121.4 
33.9 38.1 33 6 30.4 42.B 44.7 34.1 52.7 125.3 899 64 92.3 74.3 131.2 108.1 56 4 128.3 112.8 
33 8 37.9 33.2 30.1 42.6 477 33 4 54.4 154 755 57 3 114.4 72.5 135.9 113 5 52 8 123.3 112 9 
34 38 332 30.2 44.8 421 38 8 55 5 142.1 79 5 61 B 97.3 68 5 145 6 115.2 522 133.4 118.7 
36.1 40 34 30.4 45 43.4 36.6 51.5 132 2 81.3 62 5 100.2 63.3 131.4 110.2 42.6 126 7 121 6 
36 39.1 33.8 30.2 53.3 66.6 35 61.1 165.3 81.2 79.4 119.7 74.5 153.5 128 3 52.5 138.2 132.1 
35.9 39.5 34.3 302 51.1 44.4 35.4 59.8 159 65.8 61 5 116.6 61.8 126.6 116 5 41 3 120.9 126.3 
37.6 40.8 35.4 30 6 52.5 47.8 34.9 66.2 166.8 66.6 69 B 124.5 65.6 136.4 '129 7 47.3 129.5 140.3 
36.2 40.8 34.9 30.4 42.4 46.6 34.1 51.8 143.2 79.7 64.2 110.4 71.6 127 7 103.9 49.5 124.2 114.1 
34.9 41.2 35.6 30.5 41.9 41.1 34.6 51.2 137 B 71.6 65.4 97.9 70.9 139 5 111.5 49.9 137.6 124.6 
34.7 41 351 30.3 50.1 42.1 35 57.3 1631 72.3 63.6 112 64.8 1343 107.5 47.9 123.4 119.9 
34.7 39 3 33 5 30.1 44 45.1 34.3 48 1508 753 58.6 112.7 69 9 131.5 112 48 6 120.7 118.1 
35.1 38.5 32.9 30.1 42.3 39.5 33.9 45.5 141 4 81.6 69.2 104.3 62 3 1341 113.6 48.3 130 121.2 
35.6 394 33 6 30.6 534 53.1 35.5 60.8 146 7 81.7 72.9 111 3 75 4 144.6 115.9 59.4 139.2 122.1 
36.1 39.4 34 7 30.2 47 5 50.7 33.2 60 148.7 72.7 72.7 118 5 79.2 143 125.7 56 6 140.1 133 9 
40.4 45.2 48.1 52 3 127.7 150.6 43.1 125 317.5 104.5 130.9 168.5 79.7 197.7 182.7 60.3 180 178.4 
40.5 42.8 38 6 524 121.B 123.2 44.2 133.4 279.6 102.8 121.7 175.9 83 5 184 7 183 3 52.8 163.2 166 
41.5 43 6 39 8 58 8 152.2 155 9 59.6 135.3 329 3 114.2 127.8 184.2 90.2 202.5 185 62.1 176 7 172 4 
49.3 44.4 374 61.7 134.6 130.1 49 5 134 310.5 112 8 109.4 177.2 BO 1 175 5 178 B 51 6 162.8 173.6 
56.4 53.1 46 70 B 137.7 1571 49.2 146.8 290.8 116 139 188.3 94 7 1749 191.2 64.5 157.4 165.8 
46.2 52.6 46 5 63.7 132 170.5 47 3 152.8 293.2 120.2 109 187.4 87 8 186.5 181 B 57.5 164 169.1 
60.3 72 60 8 91.5 182 8 248.1 70.9 158.4 380.5 107.3 159.8 197.3 89.6 174.4 202.2 62.8 156.2 176.2 
90 85.6 62.2 101.8 208 3 275.8 73 8 158.1 400.1 114.2 144.2 1924 81.7 171.9 195.1 55 6 151.9 173.2 
117 107.6 74.2 131 241.3 260.3 93 7 188.6 432 148.1 182.7 225.1 103 7 206.5 218.2 74.7 175.1 187.6 
70.8 78.9 71.5 106.8 203.1 272.2 75 171.6 398.7 102.3 145.6 192.7 87.8 171.5 2011 58.3 147 168.2 
77.5 83.1 78.2 107.9 218.3 269.8 70.3 182 9 417.4 109.5 161.6 198.5 88.1 191.9 209.4 56.6 153.7 182 
73.9 70.1 65 5 96.6 192 246.8 63.7 172.8 401 6 90.6 138.8 186 79.6 176.1 201.2 50.3 157.7 180 
73.5 116.6 1252 119.4 249.9 369.4 75.7 157.6 426.1 77.7 150.2 158.6 70.8 146 3 193.5 44.2 128.1 163.3 
111.9 159.6 163 3 136 8 289 403.5 86.2 147 9 445.9 79.7 159.6 157.9 76 7 1531 185.8 56 8 143.4 162.4 
117.3 158.3 149.3 143.2 304.4 362 5 84.9 164.3 441.5 96.3 176.2 173.8 86.3 169.9 192.1 59.7 141.9 170.6 
109.2 196.2 187.5 141.8 301.7 425 77.5 179 438.1 93 170.4 1669 74.7 171.7 188 53.3 146.7 167.2 
108.7 159.6 160 139 287.4 379.9 89.4 166.1 440 96 7 173.8 1716 84.5 170.9 195.7 59.8 139.1 175.3 
142 8 165.5 138 164.8 323 5 358.7 112.2 176 3 457.6 138 7 206.2 219.5 112.6 208.7 220.8 88.6 170 1 190.7 
159.1 250.3 234.1 150.7 361.6 435.1 110.3 151.4 445.3 89 7 166.6 154.6 74.6 152.6 180 9 55.3 133 161 6 
132.1 245.2 250.7 149.3 340.3 448 9 86 6 152.8 440.7 63.7 152.4 137.2 62.5 130.4 164 7 41 B 113.7 134.2 
121 3 204.7 234.1 150.7 327.2 430 88 5 159 446.3 74.6 167β 137 7 76.3 138 170.4 49.4 123.3 153.2 
162.3 287.9 282.8 163 2 370.2 448.4 114.7 171.5 437.3 88 9 172.6 163 4 76.1 138.2 182.7 55.4 122.4 155 6 
146.5 271.6 252.5 153.3 363 4394 103 157.9 429.9 67 9 169.7 135 69 130.4 177 9 48 8 116 8 146.2 
1522 260.4 238.9 1581 355.9 437.1 97 5 154.7 442.7 69.1 173.5 134.4 651 144.2 180.7 50 9 126.4 156 3 
115.9 170.2 178 2 122.6 245.6 255.1 76 4 126.9 273.5 51.4 114.4 114.8 57.2 106.5 133 3 38.7 81 121.3 
87 2 131.9 146.1 94.3 183 186』 57.4 98.4 198.3 39.2 77.3 90.3 48.4 73.5 96.2 33.1 56.8 89.1 
784 113.2 127.1 81 9 156.7 165 8 52 85.8 171.2 37.6 71 3 86.1 44.6 66.9 84.8 31.9 55 78.8 
77.4 108 116.6 71 8 139.3 151 51.4 86.1 159.3 36.9 65 3 82.9 44.5 64.1 84.9 30.5 46.5 75 
72 5 100 107.3 669 125 9 1421 45.1 80 146 34.1 57.6 74 41.7 56.1 74.9 31.3 44.1 70.2 
71.8 95 5 102.2 64.4 119 3 131 44.3 77.2 138.6 34.9 63.5 71自 42.2 57.4 71.9 30.2 42.9 67 8 
68.4 91.5 96.3 62.2 1081 126.9 44.1 72.8 135.1 341 57.3 71.3 39.4 55.6 65.4 31 3 446 65.7 
65 85 91.8 63.5 108.1 117 2 47 71.1 13日2 38.2 607 70.2 40.6 54.7 70.4 29.9 43.2 65.1 
59.6 79.3 86 3 63.5 102.5 109.8 43.2 71.7 121 2 37.4 64.1 69.7 40.1 54.8 70 9 30.9 48.6 67.8 
58.7 77 6 84.3 58.9 101.3 111.3 411 70.5 120.4 33.4 56.4 65.1 38.4 49.7 63 7 30 40 3 61.2 
59.7 73.9 76.8 52.1 95.6 104.6 37 9 58.9 119.2 32 50.8 57.8 35.1 45.4 55 6 29.6 40 1 551 
57.6 72.7 74.1 50 6 87 5 104.4 37 3 581 117.4 31.8 47.9 56.8 34.4 43.5 54 9 28.9 36.1 50.3 
56.3 68 70 8 48.2 781 103 37.9 61.9 110.9 31.3 45.3 604 36.3 43.2 54.2 29.1 36 7 53.1 
54.6 64.7 70.5 48.3 B0.7 102.4 37 9 58 2 112.3 31.4 46.4 55.8 33.9 41.B 52.1 28 9 36寸4 50‘3 
52.2 66 3 69.9 47.3 83 9 99.5 36 4 56 110 7 31 47.2 53.4 33 3 44 51.9 29.7 38 7 52.6 
51.8 62.8 68.9 48 3 77.2 98.4 35.7 56.9 107.4 30 6 47.5 52.8 34.5 42.3 51 8 28 5 35 4 48 9 
50 60.4 62.6 471 71.1 87 6 36 56.9 99.6 30.4 42.6 52.4 33.6 42.6 50.7 284 34.3 49 7 
46.9 58.5 56 41 6 62.3 72.5 34.1 54.5 894 29.8 40 8 53.3 33.1 39.6 50.7 27.9 32.2 48.5 
48.1 55.1 56 41.3 58 9 66 7 34 5 50 9 75 9 30.7 41.3 53.2 33.9 39.6 48 4 28.6 35.2 46.6 
44 5 52.9 51.3 38 57 5 62.3 34 49 5 73.2 30.4 40.5 52.B 32.1 39.6 48.2 29.6 35.7 47.7 
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K叩 CA K-CA K国 CA K-GA K-GA K-CA K-CA 64mV 64mV K-CA K-CA K-GA K-CA 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。C 。C 。c mV mV 。c ロC 。c 。c
② 25 ②－26 喧ト27 事〉ー1 ~－2 事）－3 ~－4 ヨ』5 己主→ 喧)-7 ③）－8 ~－9 熱流東計（熱流東計C鼠験体a:誌験体②鼠験体CT:試験体④
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
日 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.2 25.2 25.3 25.9 26.4 26.5 27 25.5 25 24 7 24.6 24 9 0.042 0.006 24.4 24.1 99991 99991 
25.3 25 3 25.4 26 26.4 26.7 21.2 25.5 25.1 24.7 24.7 25 0.042 0.005 24.4 24.1 99991 99991 
25.3 25.3 25.4 26.1 26.4 26.6 21.2 25.7 25.1 24.7 24.7 25 0.044 0.008 244 24.1 99991 99991 
25.2 25.3 25.4 26 26.4 26.6 27 25.5 25.1 24 8 24.8 24.8 0.039 0.007 24.4 24.1 99991 99991 
25.2 25.3 25.4 25 9 26.4 26.5 27 25.6 25.1 24.8 24.8 24.8 0.043 0.006 24.4 24.1 99991 99991 
25.2 25 3 25.4 26 26.5 26.7 27 1 25.5 25.1 24.8 24.8 24.9 0.04 0.007 24.5 24.1 99991 99991 
25.3 25.3 25.5 26 3 26.7 26.9 27.3 26.3 25.2 24 9 24.8 25.3 0.052 0.01 24.5 242 99991 99991 
25.3 25.7 25.8 27.1 27.5 30.7 32.9 30.9 25.5 24 9 24.8 252 0.061 0.006 24.6 24.2 99991 99991 
26.9 30.6 33 28 31.8 41.4 44 484 27.9 25.3 25.4 251 0.081 O.D15 24.6 24.2 99991 99991 
27.7 35.4 37.7 31.7 36.2 45.5 53 2 43 8 28.3 25.8 25 5 25 5 0.07 O.D18 24.6 24.3 99991 99991 
27.3 36.3 402 32 39.1 49 56 4 44.8 27.8 25.9 25.6 251 0.087 0.017 24 6 24.3 99991 99991 
33.6 68.8 74.6 41.1 81.1 153.9 183 5 207.2 49.9 34 29‘1 27.5 0.549 0.281 24.9 243 99991 99991 
45.8 108.7 126 1 46.8 157.4 327.5 361.2 299.8 68.4 45.9 42.1 32.5 1.431 0498 251 24.3 99991 99991 
54.6 105 8 118.9 47.4 217.1 415 2 436 291.3 116.7 64.3 61.1 46 9 2.737 0 807 25.7 24.4 99991 99991 
52.2 102.8 107.1 51 5 270.2 453 7 4581 316 8 130.3 82 6 89.4 58 9 2.001 1158 26.2 24.5 99991 99991 
42.7 84 8 105 53.4 267.4 4361 466 7 326 147.5 79 90.3 57 1.894 0 973 26.7 24.7 99991 99991 
44 7 103.2 113 6 58.6 274.6 414.2 455.5 303.2 130.7 81 7 89.8 58.3 1.445 0.912 27.2 24.8 99991 99991 
40.4 87 6 107.5 54.9 281.3 426 461.9 318.7 148.5 73.7 82.5 50.5 2.161 1 07 27.7 25 99991 99991 
52.3 114 3 139.5 55.4 288.7 444.8 455.4 349.7 141.5 81 3 81.7 55.3 2.28 0.936 28.2 25.2 99991 99991 
42 86.7 112.2 59.4 295.9 440.7 458.1 305.7 140.3 83.4 83.8 55.2 2.013 1.043 28.8 25.3 99991 99991 
46.3 96.5 114.5 58 6 2893 430.7 460.8 314.9 142.2 81.5 74.8 58.1 2.072 1.034 29.4 25.6 99991 99991 
57.2 1204 124.5 62.5 2954 446.6 4584 310.7 139.7 88.6 83 2 60.5 1 947 1.016 30 25.8 99991 99991 
65.7 134.6 143.1 65.5 309 6 452 8 474.8 368.7 145.6 91 80 6 56 1 742 1.159 30.6 25.9 99991 99991 
47.7 1081 105.4 63 6 318 467.5 469.4 330.2 155.4 90.8 84 55 1.999 1.238 31.2 26.2 99991 99991 
42.8 103 3 126.1 70.4 319 2 464.1 474 321 3 152.6 88.7 83 2 521 1.964 1 234 31 8 26.3 99991 99991 
49.1 112 6 117.4 65.4 316.4 467.7 470.3 379.2 147.6 94.9 89.2 602 2209 1.18 32 3 26.6 99991 99991 
42.8 103.9 138.1 66.5 3081 461.1 481 311.8 128.3 85.6 84.3 60.3 1.675 1208 33 26.8 99991 99991 
41.9 105 9 118 67.1 288.4 431 7 481.7 313.2 140.5 80.1 85 58 1 2281 1179 33 6 27.1 99991 99991 
45.5 127.9 153.5 67.9 297.4 452.2 482.4 323.3 143.6 81.8 81.6 50.8 2102 1.258 341 27.3 99991 99991 
40 8 103 111.8 72.5 2882 421.3 487 5 306.1 124.1 87.8 82 50.7 2.824 1.248 34 7 27.6 99991 99991 
40.1 105 125.2 74 314.9 454.6 484 4 338.6 135.7 83.6 77.1 48.5 2.23 1.431 35.3 27.7 99991 99991 
38 91.1 108.4 72.1 2914 435.5 494 4 298 127.2 82.7 83.9 52 2014 1.283 35.8 27.9 99991 99991 
44.9 108.1 148.9 77.5 3224 464.8 498.7 311.1 120.4 77.7 75 6 48 6 2.041 1.442 36.4 28.2 99991 99991 
55.1 112.5 120.5 73 8 323.3 478.2 488 3 323.2 150.6 881 89 3 58 3 2.033 1.43 371 28.4 99991 99991 
50 119.4 115.8 721 272.9 441.9 489 8 340.6 119 5 81 80 5 52.5 1995 1.369 37 5 28.6 99991 日目自91
49.8 107.5 126.8 75.3 3106 469.9 489 6 296 126.9 77 79 5 491 1.683 1.234 381 28.9 99991 99991 
45.1 109.6 127.7 75.2 287.2 463.2 494.1 361.1 127.7 77.2 74.8 52 2.028 1.364 38 6 29.1 99991 99991 
44.2 109.1 131.1 77.3 295.2 455 9 496 4 338 6 136 81 6 82.9 51 3 2.125 1 414 39.1 29.3 99991 99991 
51.9 123.4 136.3 75 6 307.5 471.2 491.7 318.1 151.7 86.8 84.7 52.4 1.951 1.331 40 29.6 99991 99991 
382 99 7 133 3 78 6 321.4 482.3 500.3 313.3 128.4 81.8 75.3 51 173 1.5 40.2 29.8 99991 99991 
41.5 114.8 150.3 803 316.6 473.8 500.5 321.9 121 81 9 91.2 51.9 1 943 1.483 40.8 30 99991 99991 
45 110.2 116.9 78.9 297.4 467.5 502.4 313.7 128.5 91.1 97.2 58.5 2076 1.644 41.4 30.2 99991 99991 
43.4 113.4 126 9 78.2 2826 474.9 500.6 343.6 130.5 95 9 94.9 57.6 2.594 1.465 41.8 30.4 99991 99991 
46.2 104.7 125 9 82 307.6 486 4 496.5 304.9 128.9 86.8 89.2 56.1 2.283 1 425 42.8 30.6 99991 99991 
48.2 106.9 121.4 82.8 301.7 467.9 502.6 306 149.2 94.2 100.1 59.4 1.836 1.575 42.9 30.9 99991 99991 
47.6 107.5 128 83 7 289.B 477.8 506.6 318.5 120.7 87.2 88 59.4 1.847 1.541 43.2 31.1 99991 99991 
47.2 114.7 126.5 83.3 308.6 481.8 503 2 317.9 128.2 88.8 87.5 58 2 2.108 1 577 43.6 31.3 99991 99991 
50 1 122 8 139.1 82.9 288.4 480.2 506.6 302 9 140.5 90 2 85.6 53.9 2.55 1 536 44.3 31.6 99991 99991 
54.1 122.5 181 2 86 319.1 496 7 504.6 328.1 136.5 90.7 87.6 58.4 3.593 1 545 52.1 31.8 99991 99991 
44.4 112 8 173.9 86.4 295.9 481.9 516 4 317.5 139.7 90 97 5 59.3 2494 1.567 49.3 32.1 99991 99991 
49.5 121.6 180.8 86.6 328.4 487.7 509 304.6 132.1 93.4 86 3 571 2422 1.582 53 3 32.4 99991 99991 
47.6 119.3 178.5 85.5 309.8 479.7 513.5 334.5 127.4 92 8 85 5 55.4 2.83 1.663 54.5 32.8 99991 99991 
51.9 120.9 170.4 85 318.3 492.1 506.3 312.7 153.4 95.5 89.7 62 9 2363 1.57 56.1 33.2 99991 99991 
44.7 120.9 177.4 85 6 340.2 492.2 503 7 352.6 146.9 95.9 89.1 59.5 2.522 1.584 60.6 33.8 99991 99991 
52.4 111.5 170.4 854 315 7 489.4 514.1 347.7 150.3 95.9 84.3 57.1 2 662 1.445 83.3 37.5 99991 99991 
49.9 105.1 166.6 84.9 317.1 503.7 513.2 333.8 145.4 98 5 92.9 55.1 3183 1.495 90.8 37.7 99991 99991 
55.9 115 189.2 83.9 295.5 491.7 522.1 364.8 139.4 96.3 81.2 50.8 2 745 1.641 86 6 37 6 99991 99991 
52 103.2 159.3 86.4 323.7 500.2 519.3 356.7 136.9 92.8 91.5 53.3 2 894 1.611 95.7 38 5 99991 99991 
53.8 108.7 169.1 86.6 312.1 486.5 519.1 324.1 140.6 92.6 92.6 523 2 589 1.546 95 39 4 99991 99991 
42.3 112.4 165.9 87.9 321 3 476.7 514.2 334.7 124.6 90.4 89.5 55 5 2604 1.597 103 41 7 99991 99991 
39.4 90 151.2 88 305.3 503 2 524.4 341.6 128.3 91.2 87.4 53.4 2.841 1.642 121.8 47 8 99991 99991 
50 1011 152.8 884 3304 508.9 523 9 323.9 139.2 92.3 88 2 54.5 2 745 1.692 141.5 53.7 99991 99991 
50.2 97 159.7 89 6 290.4 474.2 520 324.6 145 8 101 6 96.8 57.8 3488 1.611 146.5 54.5 99991 99991 
46.1 105 2 158.7 88.8 325.8 513 518 3 332.3 154 102 3 95 9 57.5 2 843 1.632 1651 58.5 99991 99991 
51.9 107 161 92 8 323 4981 515 355.2 156.4 103 94.4 57.6 2 776 1.633 164.7 61.4 99991 99991 
65 117.7 182.6 931 289.8 483.5 534.6 392.5 166.2 107 3 101.2 58.5 3 096 1.535 166.4 64 8 99991 99991 
482 100.3 156.1 97 7 314.1 500 5191 381.9 181 131 4 129.1 67.4 3.494 1 572 201.3 70.5 99991 99991 
49 901 139.7 95 4 328.5 485.2 522.4 345.3 1684 133 7 133.7 63.8 3.287 1.61 207.9 75 99991 99991 
44 89.4 145 7 96.9 310.2 485.6 521.4 388.3 186.8 134.1 138.4 65.7 3.205 1 593 219.5 78.3 99991 99991 
58.5 106.3 147.2 97.5 316 495 527.1 369 5 191.2 147.2 145.2 68 6 3.352 1 614 235.4 85.7 99991 99991 
53.6 92.5 147.1 96.2 335.2 508.4 518.9 369.7 195 9 142 9 142.3 60.5 3.179 1.622 243.6 89.7 99991 99991 
55.7 100.9 143 6 95 320.5 495.6 5237 392.6 201 148.9 142.6 62.9 3.135 1.628 246.8 94.3 99991 99991 
42.6 71.8 106 9 93.1 240.1 292.7 324.1 269.7 148.1 127.9 123.9 57.5 2.072 0.789 218.3 94.9 99991 99991 
34.5 53.1 77 88 9 198.6 204.9 223 5 194 6 108 103.4 100.2 49.1 1.749 0.613 199.3 95 99991 99991 
32.1 50.8 69.6 84.6 171.4 173.4 186 173.5 90.3 93.4 93.4 46.5 1.534 0.514 190.7 94.8 99991 99991 
31.2 48.7 64.2 81.5 150.5 154.1 165.3 156.7 87.7 87.5 87.4 43.8 1.355 0.442 183 9 941 99991 99991 
30.4 45.1 56 6 78.6 136.1 140.2 150 142 83.8 86 3 85.9 43.3 1.236 0.388 177.7 93.3 99991 99991 
30 42.7 58 74.9 128.5 134.4 139.8 140 2 73.5 80.2 79.4 43.2 1.045 0.349 171.5 92.4 99991 99991 
30.1 42.6 56.9 73.4 123.6 126.3 135 129.5 71.2 76.3 76.9 39.6 0963 0.314 166.1 91.1 99991 99991 
30.2 41.5 56.4 72.1 1154 121.3 127.1 125.5 68.8 74.9 74.4 40.2 0.828 0.286 160.8 90 99991 99991 
31.1 47.8 58.8 6B 5 108.8 117.1 120.9 121.1 69.3 73.8 72.7 40.1 0.739 0.262 155.4 88.8 99991 99991 
30.6 40.1 54.8 67 9 105.8 113 117 9 1207 67.1 71.3 71.3 39.6 0.632 0.243 150.9 87.5 99991 99991 
29.6 37 3 48.8 63 6 95.9 107.7 116 4 116 5 65.2 72、9 72.2 39 0.575 0.224 146 7 86.4 99991 99991 
28.5 34.9 44.1 61 6 93.4 103.2 115.4 1108 60.1 727 724 39.5 0.481 0.21 142.3 85.4 99991 99991 
28.1 32.8 46.4 59.9 90.7 100.7 110.7 113.5 65.6 73 9 73.7 39 3 0.401 0.197 138 83.B 99991 99991 
28.4 33 43.4 581 87.4 96 9 109.7 109.5 63 7 71.1 71.7 39 0.355 0.184 133.7 82.8 99991 99991 
30.2 36 46.2 57.3 87 95.5 107.1 105.1 60.6 68.8 68 5 38.2 0.288 0.177 130.2 81.7 99991 99991 
28.4 34.2 43 7 55 83.6 92.7 105.2 101 55.5 65.4 65.7 37.5 0.23 0.166 126.5 80.4 99991 99991 
28.1 32.7 44.4 54 81 88 98.9 111.1 592 65.3 65.3 37.1 0.206 0.156 123.1 79.5 99991 99991 
27.7 32 38 8 52.4 71.8 81.4 91.2 113.4 63.4 62 5 64.7 37 0.158 0.146 118.9 78.7 99991 99991 
28.8 34.3 39 2 50.5 66.4 77 83.6 106.9 68.1 60.6 62.5 36.3 0.122 0.138 115.5 78 99991 99991 
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環境配慮型 li i火災安全上 l !1火災安全上
設計の要因 i; I の判断 I i の設計
意匠性の向上 園田b' 1. ルーバーの設置一一~「









室内温熱望境団邑： 4.ルーバー材のピッチ J い
室内光環現 畑’j 遮蔽割合α →I 1のNoと間じド
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補強， 日本建築学会構造系論文集， No.634,pp.2215・2222,2008.12 
8）発行株式会社ぎょうせい編集 日本建築行政会議：建築物の防火避難規
定の解説2005（第6版）' pp.14, 2008.1 
9）上出和幹，原田和典，若松孝旺：火災加熱を受ける窓ガラスの破損予測手法，














































































































（夏期）では 58%から 72%の削減、南向き（冬期）では 47%から 60%の削
減、西向き（夏期）では53%から 66%の削減、西向き（冬期）では47%か
ら66%の削減となる。
4）外部遮蔽係数を用いて年間空調負荷を TRNSYSにより算出した。統合ファ
サードを設置することで、ルーパーの設置面やルーパータイプにかかわらず、
年間空調負荷を削減できる。年間空調負荷削減効果は約5%から 13%である。
5）年間消費電力量について、年間空調負荷算出と同様に TRNSYSを用いて算
出した。算出においては、空気熱源ヒートポンプ。に上野らが提案する COP実
効値の計算モデ、ノレを使用している。年間消費電力量は、すべてのルーパータ
イプおよびすべての方位で削減される。年間消費電力量の削減量は約 5%か
ら11%である。
6）改修が必要なオフィスピルに統合ファサードを設置すると、年間空調負荷お
よび年間消費電力量を削減することができる。これら改修が必要なオフィス
ビルは、耐震補強および外壁の適切な断熱改修が必要なピ、ルで、あるが、統合
ファサードを設置することで、耐震補強と日射遮蔽性能を付加することがで
きる。仮に断熱改修が行われなかったとしても年間消費電力量を削減するこ
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とができる。統合ファサードシステムは、耐震補強および断熱改修が必要な
オフィスビルにおいて、段階的な改修（始めに耐震補強を行い、のちに断熱
改修を行う）に適切な省エネルギー手法で、ある。
第六章「統合ファサードと火災安全」では、統合ファサードの火災安全につい
て検討した。これまで防災軸では既往研究において耐震追従性の検証が行われ
ている。本章では安全上重要でありながら、これまで検討されなかった防災軸の
ひとつである火災安全性の検討を行った。具体的には、統合ブァサード開口部か
らの噴出熱気流性状に着服し、関口噴出熱気流による上階および隣棟への延焼
性について検討した。統合ブァサードでは外付ノレーパーが窓面を半遮蔽する状
況となり一般的なファサードの構成とは異なる。複数の統合ファサードの実物
大模型を製作し実大火災実験を行い、外付ノレーパー近傍の開口噴出熱気流性状
を把握した。実物大模型は、統合ファサードの水平ノレーパータイプ、斜行ルーパ
ータイプとし火災実験を行った。熱電対による温度測定、放射熱量の測定および
サーモピュアによる記録から統合ファサードの開口噴出熱気流性状を明らかに
した。なお、既往研究において、外付ルーパーのような開口の外部側に部材が設
置されたファサード、についてのルーパー近傍の火災性状を示した知見はほとん
どない。実験より得られた知見は次のとおりである。
実験結果のまとめ
水平ルーバータイプ
1）加熱炉内温度は、水平ルーパー試験においてもブランク試験と同様に 500℃
前後で安定し、水平ルーバーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
2）開口面中心軸温度は、関口上端以下の高さでは、ブランク試験・水平ルーパ
一試験とも水平ルーパーの設置に関わらず概ね同様の温度を示す。しかし開
口上方壁面高さでは、水平ルーパーが噴出気流の中心軸よりも開口に近い場
合に温度上昇がみられる。
3）水平ルーパー近傍温度は、水平ルーバーが噴出気流の中心軸よりも開口に近
いほど開口高さにおける最高温度は高い。一方、開口上方で、は水平ルーパー
が開口に近いほど温度が低くなる。
4）噴出気流は、水平ルーバーの設置によって水平ルーパー後方と上方の気流に
分かれる。これはルーパーの見込寸法が大きいほど顕著となる。
5）水平ルーパーの見込寸法が大きい場合は、小さい場合に比べ関口上方壁面の
温度上昇を緩和する。ただし放射熱量はこの限りではない。
6）放射熱量は、開口前面 2OOOmmで、は水平ノレーバーの有無で、違いはみられな
い。しかし開口上方900mmでは、水平ルーパーからの放射で熱量は増加し、
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水平ルーバーが開口に近い場合は、関口上方壁面近傍の温度上昇により、さ
らに増加する。
斜行ルーパータイプ
1）ブランク試験の結果 本実験の開口条件であれば加熱炉内温度は設定温度
500℃において概ね安定し制御される。
2）斜行ルーバー試験においても、加熱炉内温度はブランク試験と同様に 500℃
前後で安定し、斜行ルーパーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
3）開口面中心軸温度は、ブランク試験、斜行ノレーパー試験とも概ね同様の温度
を示し、斜行ルーパーの設置は関口面中心軸温度に影響を与えない。これは
斜行ルーパーの離隔距離にもよらない。
4）斜行ルーパー近傍温度は、斜行ノレーパーが関口に近い場合（400mm、600mm)
と離れる場合（800mm、lOOOmm）で性状が異なる。離れる場合、噴出気流
中心軸の温度ピークは近い場合に比べ上方となる。
5）斜行ルーパーの設置による噴出気流形状の変化は、斜行ルーパーの関口から
の離隔距離により異なり、その変化は斜行ルーパーの離隔距離が 600mmか
ら800mmの聞と推察される。
第七章「環境配慮型設計と火災安全を関連付けた統合ファサードの設計フロ
ーの提案」では、環境に配慮した統合ファサードの設計要因（意匠性、環境性）
と火災安全性を関連付けて検討し設計フローの提案を行った。一般的な環境配
慮型設計とは、特に意匠軸と環境軸を統合するものであり、安全設計は建物のグ
レードに応じて設計される。これまでに環境配慮、型設計と安全設計は関連付け
て検討されていなし、。そこで本章では、本研究で検討した統合ファサードの意匠
軸、環境軸に関する知見と、第六章で、行った実物大模型を使った火災実験の知見
および現行の防火関連規定等の整理を行い、環境配慮型設計と火災安全性の関
連付けを行った。それらの結果をふまえ環境配慮型設計の設計要因と火災安全
性を関連付けた設計フローを提案した。本章で得られた知見と設計フローのま
とめは次のとおりである。
設計フローの提案とまとめ
1）防火関連規定等の設計条件を整理し統合ファサードの設計と関連付けた。
2）統合ファサードの火災時の部材の状況を明示した。
3）環境配慮型設計の観点から検討される設計要因と火災安全を関連付けて整
理した0
4）実大実験や既往研究の成果を統合ファサードの設計に展開し、離絹距離（d）や
遮蔽割合（α）を火災安全上の判断基準として提案した。
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5）統合ファサードの環境配慮型設計と火災安全について、設計要因と関連付け
た設計フローを提案した。
以上、意匠軸、環境軸、防災軸を統合したファサードシステムについて、シス
テムの発案、意匠展開、環境性能、火災安全の検証を行った。検証を通じて、統
合ファサードシステムは、耐震改修による耐震性の向上のみならず都市景観の
向上、室内環境の改善や使用エネルギーの削減、火災安全に寄与するシステムと
いえる。ファサードは建物内外の接点として多くの機能を求められるが、統合フ
ァサードシステムは、それらの諸機能を同時に考え解決策を提案することがで
きる。また、外付ルーバーシステムを採用することで、意匠面においても多様な
発展性を促すことができる。
今後の課題として、多様なシステムに対する検証データの蓄積を進めるとと
もに、内部発熱が高く省エネルギー効果が見込まれるビルディングタイプでの
検討や統合ファサードが適用された実物件の実測を通して、建物の機能更新を
推し進める必要がある。
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